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Erläuterungen (Frieling) 283 
Gallruas Faktische Beeinträchtigungen im Be-
reich der Grundrechte (Maunz) 204 
Gottschick/ Das Bundessozialhilfegesetz, Kommen-
Giese tar (Widtmann) 360 
Grimmer Die Rechtsfiguren einer „Normativität 
des Faktischen" (Kalkbrenner) 488 
Groß/VJehrl Verwaltungsrechtsprechung in Deutsch-
land (Kalkbrenner) 40 
Gruber/ Gemeindliche Steuern, Abgaben und 
Gruber Gebühren, 6. Ergänzungslieferung 
(Widtmann) 284 
Grunsky Grundlagen des Verfahrensrechts 
(Schmitt-Glaeser) 203 
Hansmeyer/ Die Gebühren (Widtmann) 
Fürs t 
124 
Hartmann/ Bayerisches Beamtengesetz, Textaus-
jansen gäbe mit Er läuterungen (Mang) 360 
Heuer Politische Betät igung von Ausländern 
und ihre Grenzen (Niedermayer) 243 
Hoppe Rechtsschutz bei der Planung von Stra-
ßen und anderen Verkehrsanlagen 
(Mang) 284 
Klatt Fremdenverkehrsrechtliche Entschei-
dungen (Mang) 204 
Klußmann Zulässigkeit und Grenzen von nach-
träglichen Eingriffen des Gesetzgebers 
in laufende Ver t räge (Czermak) 319 
Knopp! Bundessozialhilfegesetz, Kommentar 
Fichtner (Schnackig) 360 
Kröller Vollstreckungsschutz im Verwaltungs-
zwangsverfahren (Proksch) 124 
Landmann/ Kommentar zur Gewerbeordnung, 9. Er-








Mang/Simon Bayerische Bauordnung, Kommentar, 











gesetz, Taschenkommentar (Rupprecht) 283 
Massoni Bayerische Kommunalgesetze, Lose-
Samper blatt-Kommentar, 12. Ergänzungsliefe-
rung (Mang) 242 
Maunz u. a. Die Sozialordnung der Gegenwart, 




Kommentar zum Grundgesetz, 11. Er-
gänzungslieferung (Kratzer) 282 
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Mayer/Ule Staats- und Verwaltungsrecht in Rhein-
land-Pfalz (Küchenhof f) 122 
Meder Die Verfassung des Freistaates Bayern, 
Handkommentar (Schäfer) 486 
Mühlhaus Straßenverkehrs-Ordnung, Kommen-
tar (Schmitt) 444 
Müller Die Volksschule in Bayern (Kratzer) 400 
Nawiaskyf Die Verfassung des Freistaates Bayern, 
Leusser/ Loseblatt-Kommentar, 4. Lieferung 
Schweiger/ (Kratzer) 487 
Zacher 
NoJJ Die Streitwertfestsetzung im Verwal-





Die Zusage im öffentlichen Recht 
(Proksch) 
Redeker/ Verwaltungsgerichtsordnung, Kom-
von Oertzen mentar (Mang) 








Wirtschaftsaufsicht und subjektiver 
Konkurrentenschutz (Sigi) 
Swolana Bundesgebührenordnung für Rechts-







Notstandsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland (Prandi) 
242 
Das Recht der kommunalen Energie-
versorgung (Widtmann) 39 
Müllverbrennungsanlagen im Bundes-
und Landesrecht (Sigi) 320 
443 
Sartorius Band I: Verfassungs- und Verwaltungs-
gesetze der Bundesrepublik, 13. Er-





munale Gebietsreform (Kalkbrenner) 243 
Personalführung im öffentlichen Dienst 
(Maunz) 443 
439 
Tiemann Gemeinschaftsaufgaben von Bund und 
Ländern in verfassungsrechtlicher Sicht 
(Maunz) 319 
79 
Grundriß des Verwaltungsprozeßrechts 
(Renck) 203 
Verwaltungsgesetze des Freistaates 
Bayern, 22. und 23. Ergänzungsliefe-
rung (Kratzer) 243, 284 
Zippeiius Geschichte der Staatsideen (Lerche) 442 
Veröffentlichung ohne Verfasserangabe: 
Finanzhilfen — wie und wo? 
Hrsg. von der Bayerischen Staatsregie-
rung (Gruber) 164 
— Vi l i — 
VL Sachverzeichnis 
(alphabetisch geordnet nach Stichworten) 
Seite 
Abgaben 
— Begriff i . S. des § 80 V w G O 271 
— gemeindliche A. , Steuern und Gebühren 284 
— Zustellung bei der Heranziehung zu offen ti . A , 176 
Abgrenzung von Industrie- und Handwerksbetrieb 
im Baugewerbe 120, 423 
Abhilfeverfahren (Einführung in verwaltungsrecht-
lichen Streitigkeiten?) 48 
Abhörgesetz (BVerfG-Urteil) 99, 142 
Abiturient (Prozeßfähigkeit für Streit um Hochschul-
zulassung) 37 
Abkommen 
— zwischen den Ländern 321, 375 
— über das Polizei-Institut in Hiltrup 347 
Ablehnung 
— der Bestätigung eines LVA-Geschäftsführers 115 
— eines Gnadenerweises 184 
— eines Richters wegen Befangenheit 75, 314 
Ableitung von Quellwasser auf Oberlieger-Grund-
stück 152 
Ablösungsver t rag (neues Erschließungsrecht unan-
wendbar) 19 
Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen 
14, 348, 408, 430 
Abschiebungshaft (Voraussetzungen) 274 
Abschließende Regelung einer Materie (Kodifika-
tionsprinzip) 300 
Absonderung eines Tbc-Kranken (Kosten) 428 
Abstandsflächen 
— Befreiung 461 
— Grenzgaragen 294, 333 
Abstufung einer Bundesfernstraße 70 
Abwälzungsanspruch (Verhältnis zum Erstattungs-
anspruch) 42, 68 
Abwässerkanal isa t ion 
— Haftung der Gemeinde bei Rückstau 32 
— Haftung der Gemeinde für Vergiftungen 479 
Additionsfehler (Berichtigung begünst igender Ver-
waltungsakte) 21 
Adelstitel (Abschaffung) 434 
Adressat für die Einwill igungserklärung zur Klage-
rücknahme 35 
A G B G B (Erlöschen von Ansprüchen nach Art. 125) 
34, 222, 231, 299, 370, 414 
A G S t P O (Neufassung des Art. 5) 81, 129 
A G Z P O K O Konkursfähigkeit öffentlich-rechtlicher 
Kreditanstalten (Art. 10) 178, 254 
Akademie der bildenden Künste (Rechtsbeziehun-
gen zu den Studenten) 195 
Akademischer Grad (nicht „Diplom-Detektiv") 159 
Akteneinsicht 
— Beamter (Personalakten) 188 
— Prozeßbeteiligte 315 
— Rechtsanwalt in seiner Wohnung? 395 
Aktenvermerk über Zustellung 175 
„Aktenzeichen X Y ungelöst" (Fernsehfahndung) 53 
Aktivlegitimation 
(bei Verletzung der Planungsgrundsätze des § 1 
Abs. 4 BBauG) 306 
Allgemeine Aufgaben 
der Zweiten jur. Staatsprüfungen 1968/1—1970/11 200 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(keine Popularklage) 264, 304 
Allgemeine Versicherungsbedingungen der Bayer. 
Beamtenkrankenkasse 65 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift nach § 16 Abs. 3 
GewO 66 
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— einstweilige Sicherstellungsanordnung nach 
Naturschutzrecht 155 
— Eisenbahnaufsichtsanordnungen 455 
— IME über Tragen von Dienstkleidung 163 
— Verkehrszeichen 201 
Altbau 
(Bestandsschutz) 63 
Alternat ivmöglichkeiten im Raumordnungsverfahren 
(Informationsrecht der Gemeinden?) 225 
Altersmäßige Begrenzung der Einschulungs-
möglichkeit 147 
Altersruhegeld (Ruhen bei Arbeitslosengeld) 381 
Amnestie 
(bei Einzeldemonstration) 115 
Ampelanlage (Versagen) 74 
Amtsärztl iches Gutachten im Unterbringungsver-
fahren (Rechtsweg) 305 
Amtshaftung 
— Rundfunkanstalt (Fernsehfahndung)? 53 
— sicherheitsrechtliche Maßnahmen 131 
— Verzugs schaden (Rechtsweg) 427 
Amtshandlung (Kostenvorschuß) 460 
Amtsverschwiegenheit 
(und Datenschutz) 209 
Anbauverbot n. § 9 FStrG 
(Zapfsäulen) 267 
Anbauvertrag (Rechtsweg) 393 
Anbieten gewerblicher Leistungen auf Straßen 23 
Anciennitätsprinzip 
(Hochschulzulassung nach A.) 350 
Änderung 
— der Bayerischen Verfassung 449 
— des Bebauungsplans 270 
— i . S. des § 9 Abs. 2 E K r G 1939 427 
— der Gerichtsbesetzung nach Beweisaufnahme 482 
— der J A P O 281 
— der Rechtsprechung 42, 413 
— der Sach- und Rechtslage (Zweitbescheid) 19, 368 
— von Standesamtsbezirken 309 
— des V w Z V G 174 
Androhung von Zwangsmitteln 
— Änderung des Bayer, V w Z V G 177 
— in bauaufsichtlichem Bescheid 15 
Anfechtung 
— bauaufsichtlicher Bescheide nach dem Verein-
fachungsgesetz 15 
— von Beschlüssen der Rechtsanwaltskammer 481 
— von Heimfallauflagen 151 
— eines Prüfungsbescheides (Verwirkung) 24 
— der Verweigerung des gemeindlichen Einver-
nehmens? 441 
Anfechtungsklage 
(Verhältnis zur Verpflichtungsklage) 37 
„Angelegenheit , dieselbe" (i. S. der BRAGebO) 439 
Angestellte im öffentlichen Dienst 
— Erstattungsverfahren 470 
— Inkompat ibi l i tä tsregelung im Gemeinderecht 381 
Anhörung 
— eines Beamten der Rechtsaufsichtsbehörde 315 
— bei Erteilung von Unschädlichkeitszeugnissen 19 
— im Rahmen der Gebietsreform 216, 244, 371 
— im Rahmen des Raumordnungsverfahrens 225, 311 
— IX — 
Seite 
Anlage 
— bauliche (Hausboot) 21 
— i . S. des § 16 GewO (Geräuschbelästigung) 66 
— überwachungsbedürf t ige (i. S. des § 24 GewO) 193 
— Wasserbau- u. elektrotechnische (Heimfall-
klausel) 151 
Anlegung des Bestandsverzeichnisses nach Art . 67 
BaySt rWG (Rechtsweg) 60, 390 
Anlegung des Grundbuches (altrechtliche Wege-
dienstbarkeit) 391 
Anlieger 
— Anspruch auf Beseitigung von Behinderungen 269 
— Erschließungsbeitrag bei Vertrag 472 
— Genehmigungspflicht für Fahren mit Elektro-
boot 478 
— Pflicht zur Wegereinigung 245 
Anliegergebrauch 
— Automalenaufstellung? 106, 108, 110 
— Genehmigungspflicht für Elektroboote 478 
Anliegerleistungen 
(Erlaß) 188 
Anmeldebes tä t igung nach § 15 GewO (Verzicht) 468 
Anmeldepflichtigkeit eines „Aufzugs" 475 
Anordnung 
— nach § 25 Abs. 2 GewO (Zuständigkeit) 192 
— sicherheitsrechtliche 82 
— der sofortigen Vollziehbarkeit 202 
— zur Teilnahme am Verkehrsunterricht 23 
Anordnung, einstweilige 
— Besoldungsrecht (Bund gegen Hessen) 379 
— Entscheidung durch Beschluß 190 
— gegen Hochschulneuordnung (Hessen) 59 
— Popularklageverfahren 328 
Anrechnung 
— ausländischer Auslieferungshaft 19 
— faktischer Baubehinderung auf Veränderungs-
sperre 415, 424 
Anrufung des unzuständigen Gerichts 
(Kosten bei Hauptsacheerledigung) 349 
Anschluß- und Benutzungszwang in Müllabfuhr-
satzung (Prüfungsaufgabe) 316, 357 
Anschlußbahnen 403 
Anschlußberufung 
nur gegen Kostenentscheidung 157 
Anschlußbeschwerde (Zulässigkeit) 118 
Anschlußgebühr für Kanalisation (Nachforderung) 429 
Anschlußkanal an gemeindliche 
Abwässerkanal isat ion (Haftung bei Rückstau) 32 
Anspruch 
— auf Anfechtung von Prüfungsbescheiden 
(Verwirkung) 24 
— auf Aufstieg in höhere Laufbahn? 389 
— auf Baugenehmigung entspr. Flächennutzungs-
plan? 63 
— auf behördliches Einschreiten 78, 190, 269 
— auf bestimmte Erschließungsmaßnahmen? 63 
— Erlöschen nach Art . 125 A G B G B 34, 299 
— der Gemeinde auf Information (Raumordnungs-
verfahren) 225 
— der Gemeinde auf Kostensatz für Hausan-
schlußleitung 271 
— politischer Parteien auf Sendezeit 52, 329, 351 
— auf Telefonanschluß 427 
— des Unterliegers auf Wasserzufluß? 153 
— auf Zuschußgewährung 281 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
— Bayer. Beamtenkrankenkasse 64 
— Konkursfähigkeit der bayer. Kredit-
anstalten 178, 254 
— Staatstheater 345 
Anstaltsunterbringung 
zur Arbeitsleistung n. § 26 BSHG 224 
Seite 
Antragsbefugnis 
im Verfahren nach § 47 V w G O (Rechtsnachteil) 27 
Anwendungsbereich des Art . 125 A G B G B 299 
Anwesenheitsrecht 
des Personalratsvertreters bei Laufbahnprüfung 347 
Anzeigepflicht n. § 15 GewO (Verzicht auf A n -
meldebestätigung) 468 
Äquivalenzprinzip 
— Gebühren für Automatenaufstellung 106, 108, 110, 387 
— Kanalisat ionsgebühren 157, 308 
— Müllabfuhrgebühren (Prüfungsaufgabe) 359 
— Nachforderung von Anschlußgebühren 430 
Arbeitgeber 
— Erstattungsverfahren gegen Angestellte 
des ö. D. 470 
— unentgeltlicher Lohnsteuerabzug 248 
Arbeitnehmer (Begriff) 483 
Arbeitsgericht 
(Erstattungsverfahren gegen Angestellte des 
öffentl. Dienstes) 470 
Arbeitsleistung 
(Anstaltsunterbringung n. § 26 BSHG) 224 
Arbeitslosengeld (Zusammentreffen mit Alters-
ruhegeld) 381 
Arbeitsspeicher einer EDV-Anlage 85 




Armenrecht im Vorverfahren 461 
Arzt 
— Anordnung chiropraktischer Behandlungen 
(Erlaubnis) 188 
— Leichenschau 169 
Ärztliches Gutachten 
— Kosten bei Untersuchung eines Dienstunfalles 188 
— Mitwirkung wissenschaftlicher Hilfskräfte 76 
— im Unterbringungsverfahren (Rechtsweg) 305 
Aschaffenburg (Neugliederung des Bundesgebiets) 221 
Aufgabe, öffentliche (Erfüllung durch Private) 245, 258, 465 
Aufgabenübergang 
(von Gemeindepolizei auf Landpolizei) 131, 155 
Aufklärungspflicht des Gerichts gegenüber nicht 
erschienenen Beteiligten 314 
Auflagen 
— des Gerichts an Behörde zur Tatsachen-
ergänzung? 54 
— Heimfallklausel bei wasserr. Erlaubnis 151 
— nachträgliche A . (Wasserbewilligungsbescheid) 476 
Aufopferungsanspruch bei 
Impfschaden (Erlöschen nach Art . 125 AGBGB) 235 
Aufrechnung 
gegen Steuerforderung 398 
Aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 
— gegen Ausweisung (Abschiebungshaft) 274 
— gegen Verkehrszeichen? 202 
Aufstellen von Automaten 
— Anliegergebrauch? 106, 108, 110 
— Gebühren 387 
— störende Häufung 227 
Aufstieg in höhere Laufbahn 389 
„Auftragssperre" (Fiskalgeltung der Grundrechte) 442 
Aufwandsteuer (Begriff) 251, 294 
Aufwendungen 
(für die Herstellung, Reparatur e. Hausanschluß-
leitung) 271 




— von Art . 33 Abs. 1 G G erfaßt? 103 
— Reform der jur. Ausbildung 341 
X — 
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Ausgabeeinheit einer EDV-Anlage 85 
Ausgleichsansprüche von Verwal tungst rägern 43 
Ausgleichszahlungen bei Quellwasser-Ableitungen 
nach § 4 WasHG? 152 
Auskunft 
— über Nichterhebung von Erschließungs-
beiträgen 363 
— Zusage (Monographie) 242 
Auskunftspflicht 
der Datenzentrale (in Hessen) 208 
Ausländer 
— Abschiebungshaft (Voraussetzungen) 274 
— Ausweisung (nach Verurteilung wegen straf-
barer Handlungen) 28, 233 
— Politische Betätigung (Monographie) 243 
Auslaufendes Recht (keine „grundsätzliche Bedeu-
tung" i . S. des § 132 VwGO) 188 
Auslegung 
— von Ausnahmevorschriften 33 
— des Art. 88 Abs. 2 BayBO 461 
— des europäischen Rechts durch E u G H 
verbindlich 427 
— des § 9 Abs. 8 FStrG 267 
— einer gesetzlichen Ermächtigung (Bestimmtheit) 
31, 104, 211 
— einer Rechtsvorschrift (Popularklage) 327 
— verfassungskonforme 23, 55, 58, 99, 108, III , 
142, 236, 328 
— entsprechend dem Wi l l en des Gesetzgebers 427 
Auslegung eines Bebauungsplans 
— Begründung 230 
— Einhaltung der Bekanntmachungsfrist 428 
— Fristdauer 196 
Auslieferungshaft (Anrechnung) 19 
Ausmaß einer Ermächtigung (Bestimmtheit) 
18, 30, 31, 104, 227, 387 
Ausnahmegenehmigung 
— vom allgemeinen Fahrverbot für Kraftfahr-
zeuge 273 
— von örtlichen Bauvorschriften 442 
Ausnahmegerichte (Verbot) 62 
Ausschluß 
— des Prozeßbevollmächtigten 198 
— des Rechtswegs bei Abhörmaßnahmen 99, 142 
Ausschußsitze (Verteilung an die Fraktionen durch 
den Gemeinderat) 17, 114 
Außenbereich 
— Bestandsschutz 63, 266 
— Flächennutzungsplan 63 
— Grenzgaragen 293 
— landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle 
(§§ 146, 35 BBauG) 26 
— Verteilung des Entschließungsaufwands 365 
Ausstellung (Systems 71) 419 
Ausweisung von Ausländern 
— Abschiebungshaft 274 
— nach Verurteilung wegen gef. Körper-
verletzung 233 





— störende Häufung 
Automation 
— Aufbau eines bayer. Informationssystems 
— das Bayerische Datenverarbeitungsgesetz 
— Bedeutung der E D V für die Verwaltung 
Seite 
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Bagatellsteuern, kommunale (Zulässigkeit) 249, 294 
Baubehinderung, faktische 
(Anrechnung auf Veränderungssperre) 415, 424 
Baueinstellung (nach Art . 99 BayBO) 73, 279 
Bauen ohne Genehmigung 
und Weiterbauen als Ordnungswidrigkeiten 73 
Baugenehmigung 
— Bauen ohne B. (Bußgeld) 73 
— Befreiung von Abstandsflächen 461 
— Flächennutzungsplan 63 
— Nachbarwiderspruch 188 
— nichtvermögensrechtliche Streitigkeit 34 
— Öltank (Versagung nach § 34 WasHG) 149 
— Vollzugsprobleme nach dem Vereinfachungs-
gesetz 14 
— Widerruf (Wirkung gegen Rechtsnachfolger) 425 
Baugewerbe (Abgrenzung von Industrie- und 
Handwerksbetrieb) 120, 423 





(für Streitwert bei Beseitigungsanordnung 
unerheblich) 34 
Bauordnung, Bayerische (Kommentar) 242 
Bausachen (Abschaffung des Widerspruchs) 
14, 348, 408, 430 
Bayerische Bauordnung (Kommentar) 242 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (Rechtsweg bei 
Streit um Versicherungsleistungen) 64 
Bayerische Gemeindebank 
(Konkursfähigkeit) 178, 254 
Bayerische Kommunalgesetze (Kommentar) 242 
Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung 
(Konkursfähigkeit) 178, 254 
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 
(Konkursfähigkeit) 178, 254 
Bayerische Sparkassen (Konkursfähigkeit) 178, 254 
Bayerische Staatsangehörigkei t 105, 106, 435 
Bayerische Verfassung 
— 25 Jahre B V 445 
— Kommentare 486, 487 
Bayerische Versicherungskammer 
(Bayer. Beamtenkrankenkasse) 64 
Bayerische Verwal tungsblä t te r (Wechsel im Heraus-
gebergremium) 14 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
— Geschäftsverteilung 476 
— Präsident Dr. Eyermann 65 Jahre 298 
— Rechtsprechung zum Erstattungsanspruch 41 
Bayerisches Beamtengesetz 
(Kommentare) 163, 360 
Bayerisches Eisenbahn- und Bergbahngesetz 401, 454 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 





Bayerisches Verwaltungszustellungs- und V o l l -
streckungsgesetz (Änderung) 174 
Beamtengesetz, Bayerisches (Kommentare) 163, 360 
Beamtenkrankenkasse, Bayerische (Streit um Ver-
sicherungsleistungen; Rechtsweg) 64 
Beamter 
— Aufstieg in höhere Laufbahn 386 
— Beiladung des LP A 229 
— Beurteilungsrichtlinien (keine Popularklage) 467 
— Dienstkleidung (Prüfungsaufgabe) 119, 162 
Seite Seite 
— dienstliche Beurteilung (Rechtsschutz) 44 
— Dienstunfall während Kur 306 
— Einsicht in Personalakten 188, 427 
— Entlassungsantrag (Anfechtung) 427 
— Inkompatibi l i tä t (Gemeinderecht) 381 
— Kosten der Untersuchung e. Dienstunfalles 188 
— Kri t ik an Vorgesetzten 309 
— Kurtaxe nicht beihilfefähig 188 
— Mißbilligung (Rechtsschutz) 62 
— Nichtlaufbahnbewerber als LVA-Geschäfts-
führer 115 
— Pol ize ibeamtenübernahme bei Verstaatlichung 155 
— Ruhegehaltfestsetzung (Berichtigung) 22 
Beanstandung (kein Verwaltungsakt) 162 
Beat-Veranstaltung (vergnügungssteuerfrei) 272 
Bebaubarkeit eines Grundstückes 
(Erschließungsbeitragspflicht) 63 
Bebauungsabsicht 
(Offenlegung der B. n. § 19 BBauG) 307 
Bebauungsgenehmigung (Anwendung des § 15 
BBauG) 424 
Bebauungsplan 
— Änderung u. Ergänzung n. § 13 BBauG 270 
— Auslegungsfrist 196 
— Begründung (Auslegung) 230 
— Erhebung von Erschließungsbeiträgen 20 
— Genehmigung (Bekanntgabe) 196 
— Grenzgaragen 292, 333 
— Popularklage 325 
— Rechtsweg (n. § 47 VwGO) 420 
— Säkular isat ionsverbot 336 
— Umfang der Nachprüfung (§ 47 VwGO) 111 
— Verteilung des Erschließungsaufwands 364 
— Wochenfrist für Bekanntmachung der Aus-
legung 428 
Bedingung 
bei Zuschußgewährung 240, 280 
Bedingungsfeindliche Prozeßhandlung 
(Beschwerdeeinlegung) 119 
Beeinträchtigung der Leichtigkeit des Verkehrs 306 
Beendigung 
— der Instanz (danach keine Richterablehnung) 75 
— des Vorprozesses (dann Vorlage n. Art . 100 
G G unzulässig) 262 
Befahren von Gewässern (Grundrecht) 479 
Befangenheit (Richterablehnung) 75 
Beförderungspflicht der Eisenbahnen 401, 454 
Beförderungsunternehmen 
(keine Erstattung des Fahrgeldausfalles bei er-
mäßigtem Tarif für Schwerbeschädigte) 189 
Befreiung 
— von Abstandsflächen 461 
— von örtlichen Bauvorschriften 442 
— vom Wehrdienst (Mitwirkung im Kata-
strophenschutz) 112 
Beglaubigung von Unterschriften durch Bürger-
meister u. Gemeindebehörden 183 
Begrenzung der Einschulungsmöglichkeit 147 
Begründung 
— der Anordnung des sofortigen Vollzugs 202 
— von Bebauungsplänen (Auslegung) 230 
— Kostenvorschuß für Amtshandlungen 460 
— der Revision (Kopie der Nichtzulassungs-
beschwerde) 276 
— von Verwaltungsakten (Mängel) 121 
Begünstigender Verwaltungsakt 
— Bedingung bei Zuschußgewährung 281 
— gesetzliche Ermächtigung (Subvention) 7 
— Rücknahme (Additionsfehler) 21 
— Rücknahme (Beweislast) 21 
— Zuschußgewährung 281 
112 
188 
— Zustimmung zu Dienstverpflichtung im Kata-
strophenschutz 
Behandlung, 
chiropraktische (Erlaubnis nötig) 
Behinderung 
(Anspruch auf Beseitigung durch Behörde) 269 
Behörde 
— Anspruch auf Einschreiten durch B. 78, 190, 269 
— Beweislast bei Rücknahme begünst. Ver-
waltungsakte 21 
— Ermessen bei Vorladung zum Verkehrsunter-
richt? 23 
— Nachschau bei Gewerbebetrieb 427 
— Parkplatz (Verbot für Dritte) 312 
— Keine Pflicht, Ausnahme von § 42 StVO zu 
erteilen 23 
— Pflicht zur Weiterleitung e. Klageschrift an 
Gericht? 16 
— i . S. des § 415 ZPO 183 
— Zurückverweisung an B. zur Tatsachenergän-
zung? 54 
— Zusage an Nachbarn 188 
— Zweitbescheid trotz rechtskr. Urteils 19 
Behördliche Nachschau bei Gewerbebetrieb 427 
Beihilfe 
— im Eisenbahnverkehr (EWG-VO Nr. 1107/70) 402 
— Kurtaxe nicht beihilfefähig 188 
Beiladung 
des L P A in beamtenrechtl. Sachen 229 
Beiordnung eines Rechtsanwalts 
im Berufungsverfahren 161 
Bekanntgabe 
— e. Eintragung ins Bestandsverzeichnis 390 
— und Erlaß von Verwaltungsakten 98 
— von Verwaltungsakten an Minderjährige 37 
Bekanntmachung des Bebauungsplanentwurfs 428 
Belastender Verwaltungsakt 
(Zurücknahme fehlerhafter b. V.) 366 
Belästigung durch Geräusche 
— Gastwirtschaft 78 
— Schotterwerk 66 
Belehrung (Inhalt der Rechtsmittel-B.) 160, 354 
Beleuchtung von Fußgängerüberwegen (Kosten) 42, 67 
! Beliehener Unternehmer 
— Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch 
Private 245, 258 
— Rundfunkanstalt (bei Fernsehfahndung)? 53 
„Benehmen" i . S. der Art . 14, 15 VoSchG 473 
Benutzungsgebühr 
— Mischkanalisation 157 
— Staatliche Gewässer 227 
Benutzungszwang 
(gemeindliche Bestattungseinrichtung) 185 
Bereicherung, ungerechtfertigte 
— Rückforderung bei offenbarer Unrichtigkeit 
eines Bescheides 22 
— Verhältnis zum Erstattungsanspruch 41 
Bereitschaftspolizei, bayerische 134 
Bergbahnen (Allgemeines) 401, 454 
Berichtigung 
— fehlerhafter Rechtsmittelbelehrungen 16 
— offenbar unrichtiger begünst igender Ver-
waltungsakte 21 




— Firmenname an Verkaufsstelle 347 
— Indienstnahme Privater 247, 259, 465 
— Leichenbestattung 185 
— Zulassungsbeschränkungen an Hochschulen 
31, 38, 103 
— XII — 
Berufung 
— Anschluß-B. nur gegen Kostenentscheidung 
— Verhältnis zur Sprungrevision 
— Vervielfältigte Unterschrift 
Berufungsverfahren 
(Beiordnung eines Rechtsanwalts) 
Beschleunigung des verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens 
Beschluß 
(Entscheidung über e. Anordnung stets durch B.) 








99, 142 nisses („Abhörgesetz"-Urteil) 
Beschwerde 
— gegen Ablehnung der Akteneinsicht in 
Wohnung? 
— Berechtigung im Verwaltungsverfahren 
— gegen Streitwertbeschlüsse der Verwaltungs-
gerichte 
— in Wohngeldstreitigkeiten 
— Zinsen gehören nicht zum Wert des B.gegen-
standes 
— gegen Zurückweisung eines Ablehnungs-
gesuches 
Beseitigung von Zuständen i . S. des Art . 5 AGStPO 
Beseitigungsanordnung 
— Keine Verwirkung bei Werbeanlagen 
— nichtvermögensrechtliche Streitigkeit 
— Wirkung gegen Rechtsnachfolger 
Besetzungsrüge 
(nur mit Verfahrensrevision) 
Besoldungsrecht 
— BVerfG-Urteile 
— einstweilige Anordnung (Bund/Hessen) 
Besonderes Gewaltverhäl tnis 
(Rechtsbeziehungen Hochschule/Studenten) 
Bestandskraft von Verwaltungsakten 
(Zurücknahme fehlerhafter belastender V.) 
Bestandsschutz 
— Erweiterung von Gebäuden 
— erst ab Fertigstellung des Vorhabens 
— Wiederherstellung eines Bauwerks 
Bestandsverzeichnis nach Art . 67 BayStrWG 
— Bekanntgabe der Eintragung 
— Verwaltungsrechtsweg 
Bestätigung des Geschäftsführers einer U V A 
Bestattungsanstalt, städtische (Leichenfrauen) 
Bestattungsgesetz, bayerisches 
Bestimmtheit 
— Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen 
— des Art. 12 Abs. 2 S. 3 BayBO (Häufung von 
Werbeanlagen) 
— Ermächtigung für belastende Verwaltungsakte 
— Ermächtigung zu Verordnungen 18, 30, 31, 104, 
227, 387, 479 
— Sondernutzungsgebühren 
— staatlicher Eingriffsnormen 
Beteiligung der Gemeinden im 




— keine Popularklage gegen B.-Richtlinien 
— Rechtsschutz 
Beurteilungszeitpunkt bei (verwaltungsgerichtl.) 
Entscheidung 234, 412, 450 
Bevorratungspflicht für Erdölerzeugnisse 
Beweisaufnahme 
— Ablehnung, Gutachten einzuholen 
— Anhörung e. Beamten der Rechtsaufsichts 
behörde 
— Augenschein 








































— Erörterung von Plänen am Richtertisch 198 
— Richterwechsel nach B. 482 
— Verhandlungsgebühr 161 
Beweislast (Rücknahme begüns t igender Verwa l -
tungsakte) 21 
Bezugnahme 
auf Schriftsätze zur Revis ionsbegründung 276 
Bindung 
der Tarifverträge an die Grundrechte 263 
Bindungswirkung 
— BVerfG-Urteile 93 
— Grundsatzgesetzgebung des Bundes 285 
— Schiedsurteile 66 
— Verfügung (nur Tenor) 121 
Blankettermächtigung 
(Gebühren für Automatenaufstellung) 107 
Bodenverkehrsgenehmigung 
— Offenlegung der Bebauungsabsicht 307 
— Streitwert 35 
BRAGebO (Kommentar) 439 
Brief, eingeschriebener (Zustellung nach V w Z V G ) 174 
Brief-, Post- u. Fernmeldegeheimnis 
(,,Abhör"-Urteil) 99, 142 




Bundesbaugesetz (Kommentar) 80 
Bundeseisenbahnen (Allgemeines) 401 
Bundesgebiet (Neugliederung) 12, 221 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwäl te 
(Kommentar) 439 
Bundespflegesatzverordnung (Einrichtungen der 
Landesversicherungsanstalten) 308 
Bundesrecht 
(Tarifverträge kein B.) 263 
Bundessozialhilfegesetz 
— Kommentare 360 
— Verfassungsmäßigkeit des § 26 Abs. 1 S. 1 
(Anstaltsunterbringung) 224 
Bundesstaatsprinzip 
(interföderative Kooperation) 321, 375 
Bundesstraße 
— Abstufung 70 • 
— Beleuchtung von Fußgängerübe rwegen 42, 67 
Bundesverfassungsgericht, Urteile (in Stichworten) 
— Abhörgesetz 99, 142 
— Besoldung 92 
— Elfes-U. 56 
— Erdölbevorratung 465 
— Fernseh-U. 52 
— Investitionshilfe-U. 127 
— Preisgesetz-U. 127 
— Rechtsprechung zur ex-tunc-Nichtigkeit 91 
— Telefonüberwachung 99, 142 
— Umsatzsteuer 91 
— Wahlkreiseinteilung 92 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
(Änderung des § 79) 90 
Bundesverwaltungsgericht 
(Sammlung der Rechtsprechung-„Buchholz") 80 
Bundeswehr 
— Funktionsfähigkeit als Grundrechtsschranke 55, 57 
— Kosten einer Katastrophenhilfe 222, 231 
Bürgerbefragung oder -entscheidung (zulässig) 194, 374 
Bürgermeister 
— Unterschriftenbeglaubigung 183 
— Verhinderung (Nachweis gegenüber GBA) 393 
Bußgeldbescheid 
Baurecht (mehrere Verstöße) 73 




— Anspruch auf Sendezeit 52, 329, 351 
— im Prüfungsrecht 25 
Chiropraktische Behandlungen (Erlaubnis) 188 
Computer 
— Aufbau einer bayer. Informationssystems 2 
— Ausstellung Systems 71 419 
— Bedeutung der E D V für die Verwaltung 1 
D 
Dampfkesselanlagen (Zuständigkeit für Anordnun-
gen nach § 25 Abs . 2 GewO) 193 
Daseinsvorsorge 
— Irrwisch D. 406 
— Staatstheater 345 
— Versorgungsbetriebe 406 
Datenbank, Statistische 84, 135, 205 
Datenschutz (EDVG) 207 
Datenverarbeitung 
— Aufbau und Arbeitsweise einer EDV-Anlage 84 
— Aufbau e. bayerischen Informationssystems 2 
— Bayerisches E D V G 205 
— Bedeutung für die öffentliche Verwaltung 1 
— Computerausstellung 419 
— Stand der D. in der bayerischen Verwaltung 135 
Dauer der Auslegungsfrist bei Bebauungsplan 196 
Dauerwirkung (Verwaltungsakt mit D.) 368 
Delegat ionsermächt igung 
— nach § 126 Abs. 3 BRRG 46 
— Erlaß von Parkverboten 201 
— Satzungsrecht an Univers i tä ten 72 
— Wasse rnu tzungsgebühren nach Art . 4 Abs. 5 
B a y W G 228 
Demokratie 
— Gemeindliche Volksbefragung 194 
— Gesetzmäßigkei t der Verwaltung (GEG) 209 
— GG und „strei tbare D." 101, 146 
— 25 Jahre Bayerische Verfassung 447 
Demonstration (Massen- und Einzel-D.) 97, 115 
Denkmalschutz (Anwendbarkeit des GEG?) 209 
Detektiv (Bezeichnung „Diplom-D." unzulässig) 159 
Deutsche Bundesbahn (Allgemeines) 402 
Deutscher Verwaltungsrichtertag 1971 98, 340 
Dezentralisation 
— der E D V in der Verwaltung 4 
— von Verwaltungsaufgaben 11 
Dienstkleidung (Prüfungsaufgabe) 119, 162 
Dienstleistung (Erfüllung von Verwaltungsaufgaben 
durch unentgeltliche D. Privater) 245, 258, 465 
Dienstliche Beurteilungen (Rechtsschutz) 44 
Dienststelle, Laufbahnprüfung (Polizei-Institut) 347 
Dienstunfall 
— Kosten der Untersuchung 188 
— während einer Kur? 306 
Dienstvergehen 
— Grundrechtsschutz bei Kriegsdienstverweige-
rung 57 
— Ver jährung 309 
Dienstverpflichtung im Katastrophenschutz 112 
„Dieselbe Angelegenheit" i . S. der BRAGebO 439 
„Dinglicher" Verwaltungsakt 425 
„Diplom-Detektiv" (Bezeichnung unzulässig) 159 
Distriktsgesetz, bayerisches (vom 28. 5. 1852) 34 
Diszipl inarmaßnahmen 
— Krit ik des Beamten an Vorgesetzten 309 
— Rechtsweg 62 
— Verjährung 309 
Disziplinarverfahren 
— Akteneinsicht durch Beamten 427 
— Verwertung polizeilicher Protokolle 310 
Seite 
Doppelcharakter bauaufsichtlicher Bescheide 14 
Doppelgaragen (Bebauungsplan) 292 
Drahtseilbahnen (Allgemeines) 401 
Dritte Ebene im Bundesstaat (Einrichtung des ZDF) 13 
Dritter (Anspruch auf behördl. Einschreiten) 78,190,269 
Drittwirkung der Grundrechte 55 
Durchsuchung von Personen (Art. 5 AGStPO) 130 
E 
Eckgrundstück (Erschließung) 472 
EDV-Anlagen 
— Aufbau und Arbeitsweise 84 
— in der bayerischen Staatsverwaltung 135 
— Computerausstellung 419 
E D V G (Gesetz über die Organisation der elektroni-
schen Datenverarbeitung im Freistaat Bayern) 1, 2, 205 
EGBGB (Art. 29 n. F. nicht rückwirkend anwendbar) 434 
Ehegatte (Beschwerdeberechtigung im Verwahrungs-
verfahren) 291 
Eheschließung (Mitwirkung des Standesbeamten) 19 
Ehrenamt (Unentgeltlichkeit) 245 
Ehrengericht der Rechtsanwaltskammer (Anfech-
tung von Beschlüssen) 481 
Eigenanteil der Gemeinde am Erschließungsaufwand 
— Einheitliche Festsetzung für das Gemeinde-
gebiet 189 
— Obergrenze 389 
Eigentum an Gewässern II. Ordnung und ihrer 
Uferstreifen (Übernahme) 181 
Eigentumsgarantie 
— Erdölbevorratungspflicht 467 
— GEG verfassungswidrig? 209 
— Grundeigentum 240 
— Heimfallklausel im Wasserrecht 152 
— Indienstnahme Privater 259, 467 
— Säkularisat ionsverbot 336 
— Sozialbindung (Landschaftsschutz) 20 
— V L w F (Lagerverordnung) 423 
— Wasserzufluß 154 
— wirtschaftliche Betätigung 9 
Eigenverbrauch (Umsatzsteuer) 397 
Einbürgerung, Ermessen (vorheriger Erwerb frem-
der Staatsangeh.) 265 
Einfriedung von Waldgrundstücken 472 
Einfuhrverbot für tiefgefrorenes Fleisch durch Ge-
meinde? 427 
Eingabeeinheit einer EDV-Anlage 85 
Eingemeindung (Volksbefragung zulässig) 194 
Eingeschriebener Brief (Zustellung nach V w Z V G ) 174 
Eingriff, staatlicher 
— Handlungsfreiheit 125 
— in laufende Ver t räge (Monographie) 319 
— Rechtsstaatsprinzip (GEG) 209 
Einheit der Rechtsordnung 90 
Einheit der Verfassung 55, 57, 418 
Einlegung von Rechtsmitteln (fernmündlich) 238 
Einkommensteuergesetz (BVerfG-Urteil zu § 4 Abs. 
1 Satz 5) 93 
Einrichtungen 64 
— Benutzung öffentlicher E. 64 
— gemeinsame E. der Länder 321, 375 
Einschreiten (Anspruch Dritter auf behördliches E.) 
78, 190, 269 
Einschulungsmöglichkeit (altersmäßige Begrenzung) 147 
Einsicht in Personalakten 188 
Einstellung von Bauarbeiten 
— Voraussetzungen 279 
— Weiterbauen als Ordnungswidrigkeit 73 
Einstweilige Anordnung 
— Besoldungsrecht (Bund gegen Hessen) 379 
Seite Seite 
— Entscheidung durch Beschluß 190 — Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten 22 
— gegen Hochschulneuordnung (Hessen) 59 — dienstliche Beurteilung 46 
— Popularklageverfahren 328 Erdbestattung (bayer. BestG) 170 
Einstweilige Sicherstellungsanordnung nach Natur- Erdölbevorratungspflicht 465 
schutzrecht (Rechtsnatur) 154 Erfüllungsgehilfe (analoge Anwendung des § 278 
Einteilung des Staatsgebietes 166 BGB auf öffentlich-rechtliche Schuldverhältnisse) 32 
Eintragung im Bestandsverzeichnis nach Ar t . 67 Ergänzung raumordnerischer Feststellungen im Ver-
BayStrWG 60, 390 fahren nach § 6 LuftVG? 310 
Eintrittspreise für Staatstheater (Verfassungsbe- Erinnerungsverfahren (Geltendmachen der Kosten 
schwerde?) 345 des Feststellungsverfahrens) 483 
Einvernehmen der Gemeinde (Anfechtung der Ver- „Erkennenmüssen" eines Mangels i . S. des § 819 
weigerung) 441 BGB (Additionsfehler bei Ruhegehaltfestsetzung) 22 
Einwill igung zur Klagerücknahme (Adressat) 35 Erlaß von Anliegerleistungen (Wirksamkeit nach 
Einwohnerdatum (Verwaltungsautomation) 2 neuem Recht) 188 
Einzeldemonstration 97, 115 Erlaß von Rechtsverordnungen (Bestimmtheit der 
Einzelpersonen (unmittelbare Wirkung von E W G - Ermächtigung) 18, 30, 31, 104, 227, 387, 479 
Recht auf E.) 464 Erlassen (Wann ist der Verwaltungsakt e.?) 16, 98 
Eisenbahngesetze Erlaubnis nach § 5 S t V O für Werbefahrten 307 
— Allgemeines 401, 454 Erledigung der Hauptsache 
— Textsammlung 283 — Gebühr für Rechtsanwalt 393 
Eisenbahnkreuzung — Kosten (unzuständiges Gericht) 349 
— Allgemeines 404 — Prozeßbeendigung durch Erledigterklärung 
— Änderung i . S. des § 9 Abs. 2 EkrG 427 ohne sachlich-rechtliche E. 25 
Elektrische Energie (kein Anspruch auf Versorgung — Zurücknahme einer Gasts tät tenerlaubnis 77 
mit e. E.) 63, 407 Erlöschen von Ansprüchen (n. Art . 125 AGBGB) 
Elektroboot (Genehmigungspflicht) 478 — Impfentschädigung 235 299 
Elektronische Datenverarbeitung — Katastrophenschutzkosten 222, 231, 299 
— Aufbau und Arbeitsweise einer EDV-Anlage 84 — Rücknahmeansprüche 370, 414 
— Aufbau e. bayerischen Informationssystems 2 — gegen Zweckverbände 34 
— Bayerisches E D V G 205 Ermächtigung 
— Bedeutung für die öffentliche Verwaltung 1 — Abschaffung des Widerspruchs (§ 68 VwGO) 
— Computerausstellung 419 408, 430 
— Stand der D. in der bayerischen Verwaltung 135 — begüns t igende Verwaltungsakte 7 
„Elfes-Urteil" des BVerfG 56 — belastende Verwaltungsakte 107, 210 
Elternrecht (vorzeitige Einschulung des Kindes) 148 — Benutzungszwang 185 
Empfangsbedürftiger Verwaltungsakt (Wider- — Bestimmtheit (Verordnungen) 18, 30, 31, 104, 227 
spruchsbescheid) 275 387, 479 
Empfangsbekenntnis bei Zustellung an Rechts- — Fleischbeschaumaßnahmen der Gemeinde 427 
anwalt 354 — Grundsatzgesetzgebung des Bundes 285 
Empfangsbescheinigung über Anmeldung e. Ge- — Inkompatibi l i tät (Art. 137 GG) 382 
werbebetriebs (Verzicht) 468 — Kostenverzeichnis 387 
Energieversorgung, kommunale (Monographie) 39 — Kurzschriftnachweis für Referendare 398 
Energiewirtschaftsgesetz 64, 407 — Parkverbot 201 
Enteignung; enteignender Eingriff — Popularklage 326 
— Abschaffung des Adels 436 — Satzungserlaß 358 
— Baubehinderung 417, 425 — Schulorganisation 474 
— Eisenbahnen 406 — sicherheitsrechtliche Maßnahmen 82 
— Erlöschen von Ansprüchen 34 — Über t ragung der Entscheidungsbefugnis nach 
— Grundeigentum 240 § 126 BRRG 46 
— Heimfallklausel 152 — Verbot verkehrsgefährdender Tät igkei ten 
— Müllabfuhrsatzung 357 (§ 42 StVO) 23 
— Planfeststellung (Nachprüfung) 274 — V L w F (Lagerverordnung) 421 
— Säkularisat ionsverbot 336 — Wassernutzungsgebühren (Art. 4 Abs. 5 
— Versagen einer Verkehrsampel 74 BayWG) 227 
— V L w F (Lagerverordnung) 423 — Zulassungsvoraussetzungen für Hochschulen 
— wirtschaftslenkende Maßnahmen 10 28, 30, 104, 106 
Enteignungsrecht, verfassungswidriges (GEG) 209 Ermessen 
Entlassungsantrag (unverzügliche Anfechtung eines — Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen 
beamtenrechtlichen E.) 427 409, 430 
Entschädigungsanspruch — Aufstieg in höhere Laufbahn 389 
— Erlöschen nach Art . 125 A G B G B 34 — Befreiung vom Anschluß- u. Benutzungszwang 359 
— Faktische Baubehinderungen 417 425 — Einbürgerung 265 
— Maßnahmen der Sicherheitsbehörden 131 — Gemeinde (Grundsteuerbemessung) 427 
— Straßenland in Bayern (Erschließungsbeitrag) 472 — Gesetzgeber (Schulpflicht) 149 
— Wasserzufluß für Wassertriebwerk (§ 8 — Heimfallauflage im Wasserrecht 151 
WasHG) 152 — Kostenvorschuß für Amtshandlungen 460 
Entscheidung des Rates der E W G (unmitelbare — Nachprüfung von Planfeststellungen 274 
Wirkung für Einzelpersonen) 464 — Raumordnungsverfahren 311 
Entwidmung von Friedhöfen 173 — Rücknahme fehlerhafter belastender Verwal -
Entwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes tungsakte 367 
(EVwVerfG) — Schulorganisation 473 
— X V — 
Seite 
— Spruchreife im Verfahren nach der V w G O 54 
— Vorladung zum Verkehrsunterricht 23 
— Zuschußgewährung 281 
— Zweitbescheid 19 
Ermittlungsverfahren (Verwertung von Polizeipro-
tokollen im Disziplinarverfahren) 310 
Eröffnung 
— dienstlicher Beurteilungen 46 
— des Rechtsweges bei Widerspruchsbescheid 
nach Ablauf der Jahresfrist 185 
Ersatzschule (Ingenieurprüfung) 186 
Ersatzvornahme (gegen Behörde) 400 
Erschließungsbeiträge 
— Allgemeines (10 Jahre E.) 361 
— Bebaubarkeit eines Grundstücks 63 
— Bebauungsplan als Voraussetzung 20 
— Eckgrundstück 472 
— Eigenanteil der Gemeinde (Obergrenze) 389 
— einheitliches Erschließungsgebiet 189 
— Entstehung der Beitragspflicht 472 
— Erlaß von Anliegerleistungen 188 
— Garnisonsver t räge 188 
— Grünanlagen 384, 386, 
— Grunderwerbskosten 361 
— Herstellung der Straße 188 
— Kinderspielplätze 386, 387 
— maßgebliche Sach- und Rechtslage 450 
— Pflicht zum Erlaß einer Satzung? 189 
— in der Prüfung 339 
— provisorische Erschließungsanlage 306 
— Rücknahme 411 
— Rückwirkung der Satzung 189 
— Straßenlandentschädigung in Bayern 472 
— Straßensicherungsverträge 19, 361, 472 
— Veränderungssperre 189 
— Verteilung des Aufwandes 364 
— Verzicht 363 
— Zehn Jahre E . 361 
Erschließungsmaßnahmen 
— der Gemeinde beitragsfähig 306 
— kein Anspruch auf bestimmte E. der Gemeinde 63 
— Kosten provisorischer E. 306 
Erschöpfung des Rechtsweges (Nichtzulassungsbe-
schwerde und Verfassungsbeschwerde) 184 
Ersitzung eines Namens nicht möglich 434 
Erstanschaffungspreis (Besteuerung von Musikauto-
maten nach E.) 301 
Erstattungsanspruch 
— Beleuchtung von Fußgängerüberwegen 42, 67 
— Erlöschen nach Art 125 A G B G B 222, 231, 299 
— Erschließungskosten 472 
— Fahrgeldausfall (Schwerbeschädigte) 189 
— Heilbehandlungskosten eines Tbc-Kranken 428 
— Katastrophenhilfekosten 221, 231, 301 
— Rechtsprechung des B a y V G H 41 
— Rechtsweg (E. gegen Angestellte des öffentl. 
Dienstes) 470 
— Rechtsweg (E. nach § 72 G 131) 350 
Erweiterung von Gebäuden (Bestandsschutz) 63, 188 
Erwerbsgarten- und Obstbau, Nebenerwerbsstelle 
(§§ 146, 35 BBauG) 26 
E U G (Ingenieurprüfung an privaten Schulen) 187 
Europäische Sozialcharta 359 
Europäischer Gerichtshof 
— Auslegung durch Vorabentscheidung des 
EuGH verbindlich 427 
— als „gesetzlicher Richter1'? 18, 380 
EWG-Recht 
— Auslegung durch EuGH ist zugrundezulegen 427 
— Bestimmtheit einer Ermächtigung durch Ver-
weisung auf E. 18 
Seite 
— Grundrechte in den Mitgliedsstaaten 464 
— Inzidentprüfungsrecht des B F H 380 
— unmittelbare Wirkung auf Einzelpersonen 464 
— Verordnung Nr . 1191 und 1192/69 (Eisenbahn) 401 
— Verordnung Nr . 1107/70 (Beihilfen im Eisen-
bahnverkehr) 402 
Eyermann (Präsident Dr. E. 65 Jahre) 298 
Fachdatenbanken 5 
Fahrdienstvorschriften, vereinfachte 455 
Fahrgeldausfall (Erstattung bei Schwerbeschädig-
tenbeförderung?) 189 
Fahrverbot für Kraftfahrzeuge (Ausnahmegeneh-
migung) 273 
Faksimile-Stempel unzulässig bei 
— Berufungsschrift 117 
— Verfassungsbeschwerde 116 
Faktische Baubehinderung (Anrechnung auf Verän-
derungssperre) 415, 424 
Faktische Beeinträchtigungen im Bereich der Grund-
rechte (Monographie) 204 
Fakul tät (Satzungsrecht) 71 
Fernmeldenetz (Anspruch auf Anschluß) 427 
Fernmündliche Rechtsmitteleinlegung 238 
Fernsehfahndung und öffentliche Gewalt 52 
„Fernseh-Urteil" des BVerfG 52, 344 
Festsetzung einer Gerichtsgebühr im Anschluß an 
Urteilstenor (keine Revision) 482 
Festsetzungsverfahren (Kosten des F. können noch 
im Erinnerungsverfahren geltend gemacht wer-
den) 483 
Feststellungsklage 
— Änderung von Standesamtsbezirken 309 
— Beamtenrecht (Vorverfahren) 45 
— Feststellungsinteresse 279, 317 
— Kommunalverfassungsrechtliche Akte 18 
Feuerbestattung (bayer. BestG) 170 
Feuerwehrdienst (Unentgeltlichkeit) 245 
Finanzausgleich (Bagatellsteuern) 250 
Finanzgesetz, Bayerisches (von 1831) 237 
Finanzhilfen (Broschüre des Finanzmin.) 164 
Finanzreform 
— Föderal ismus 12 
— Gemeinde-F. (Gewerbesteuerumlage) 218 
— Grundsatzgesetzgebung des Bundes 285 
— Kommunale Bagatellsteuern 249, 294 
— Umsatzsteuer Rundfunkanstalt) 345 
Firma (Namensanbringung an Verkaufsstelle) 346 
Fischsterben durch Abwässer (Haftung d. Gemeinde) 480 
Fiskalgeltung der Grundrechte 442 
Flächennutzungsplan, Ausweisung als Baugebiet 
(Anspruch) 63 
Fleischbeschau 
— gemeindliche Maßnahmen 427 
— Sammlung der Vorschriften 204 
Flüchtl ingskonvention v. Genf (nicht rückwirkend 
anwendbar) 434 
Flughafen München II 
— Beteiligung der Gemeinden im Verfahren 
nach § 6 Luf tVG 310 
— Informationsrecht der Gemeinden über Stand-
ortvarianten 225 
Flurbereinigungs-Teilnehmergemeinschaft (Rechts-
stellung des Vorsitzenden) 430 
Flurbereinigungsverfahren (Streitwert) 161 
Föderal ismus 
— Art . 125 A G B G B 300 
— interföderat ive Kooperation 321, 375 
— Polizeiverstaatlichung 135 


























Folgenbeseitigungsanspruch (Verhältnis zum 
Stattungsanspruch) 
Fonds-Verwaltung (Föderalismus) 
Formenaskese als Prinzip des Bundesstaates 
„Fordernkönnen" i . S. des Art . 125 A G B G B 
Forstwirtschaftlicher Betrieb i . S. der BayBO 
Fortbildung 
— Deutscher Verwaltungsrichtertag 1971 
— des Verfassungsrechts durch B a y V e r f G H 
Fotokopie (Revisionsbegründung durch Einreichung 
einer F. der Nichtzulassungsbeschwerde) 
Fraktionen (Verteilung von Ausschußsitzen durch 
Gemeinderat) 17, 114 
Fraktionswechsel (Änderung des Stärkeverhäl tn is -
ses im Gemeinderat) 
Freiheit der Person, Grundrecht 
— Ar t . 5 AGStPO 
— Anstaltsunterbringung nach § 26 B S H G 
— verletzt durch Nichtanrechnung ausländischer 
Auslieferungshaft 
Freizügigkeit 
— Grundrechtsbeschränkung (Art. 5 AGStPO) 
— wirtschaftliche 
Fremdenverkehrsrechtliche Entscheidungen 
Friedhof, Begriff (bayer. BestG) 
Friedhofssatzung (Rechtsnachteil als Voraussetzung 
der Antragsbefugnis im Verfahren n. § 47 V w G O ) 
Frischwassermaßstab bei Mischkanalisation 
Fristeinhaltung noch am letzten Tag 
Frontmetermaßstab u. a, bei Kanal isa t ionsgebühr 
Funktionsstörung einer Verkehrsampel 




Garagen (an der Nachbargrenze) 292, 333 
Garagenausfahrt( Behinderung durch parkende Fahr-
zeuge) 269 
Garnisonsverträge mit der früheren Wehrmacht 
(Erschließungsbeitrag) 188 
Gaststät te 
— Anbringung des Firmennamens 346 
— Zurücknahme der Erlaubnis 77 
Gebietsrechenstellen, regionale 2, 4, 206 
Gebietsreform 
— Änderung der BayGO 140 
— Anhörverfahren 371 
— Selbstverwaltungsrecht und kommunale G. 
(Monographie) 243 
— G. und Verwaltungsreform in Bayern 165, 214, 371 
Gebühren 
— Anfechtbarkeit von G.-bescheiden (Zweit-
bescheid) 63 
— Anmeldebestät igung nach § 15 GewG 468 
— Äquivalenzprinzip 106, 108, 110, 157, 308 
359, 387, 430 
— Automatenaufstellung 106, 108, 110, 387 
— bauaufsichtliche Bescheide (Anfechtung) 15 
— Beweisaufnahme-G. 198, 314, 315 
— Benutzung staatlicher Gewässer 227 
— Erledigungs-G . 393 
— gemeindliche Steuern, Abgaben und G. 284 
— Gerichts-G. (Festsetzung im Anschluß an Ur-
teilstenor) 482 
— Maßstab (Kanalisations-G.) 157, 308 
— Monographie 124 
— Müllabfuhr-G. (Prüfungsaufgabe) 359 
— Nachforderung (Kanalanschluß-G.) 428 
— Rechtsanwalt (in „derselben Angelegenheit") 439 
— Rundfunk-G. (Umsatzsteuer) 344 
— Verhandlungs-G. 161 
Gebührenordnung für Rechtsanwälte (Kommentar) 439 
Gefahr (Abgrenzung „konkreter" von „abstrakter" 
G. im Wasserrecht) 149 
Gefährdung 
— des Straßenverkehrs durch Anbieten gewerb-
licher Leistungen 23 
— des Wassers (Verfassungsmäßigkeit der 
VLwF) 421 
Gefährdungshaftung, öffentlich-rechtliche 
— Versagen einer Verkehrsampel 74 
— nach § 22 W H G (Kanalisationsabwässer) 480 
Gefahrenabwehr nach Art . 5 Abs. 2 Nr . 3 AGStPO 83 
Gefahrengeneigte Arbeit (Prüfungsaufgabe) 485 
Gehör, rechtliches 
— Anhörungsverfahren bei der Gebietsreform 371 
— Ausschluß eines Prozeßbevollmächtigten 198 
— im Verfahren auf Erteilung des Unschädlich-
keitszeugnisses 19 
— Verletzung durch ein Gericht 117, 314 
Gehorsamspflicht (Tragen von Dienstkleidung) 163 
Geldforderung des Wasser- und Bodenverbandes 
(Vollstreckung) 260 
Gemeinde 
— Abwässerkanal isat ion (Haftung) 32, 479 
— Anbauvertrag 393 
— Anspruch auf bestimmte Erschließungsmaß-
nahmen der G.? 63 
— Anspruch der Gemeinde auf Kostenersatz 
(Hausanschlußleitung) 271 
— Beleuchtungskosten für Fußgängerüberwege 
42, 67 
— Bestattungseinrichtungen (Leichenfrauen) 185 
— Bestattungswesen (BestG) 169 
— Erschließungsbeiträge (Eigenanteil) 189, 339, 389 
— Fleischbeschaumaßnahmen 427 
— Gebietsreform 140, 165, 214, 243, 371 
— Gewerbesteuerumlage 218 
— Grundsteuerbemessung 427 
— Haftung (Abwässer) 32, 479 
— Informationsrecht (Raumordnungsverfahren) 
225, 310 




— Müllabfuhrsatzung (Prüfungsaufgabe) 357 
— Normenkontrollklage gegen Schulorganisa-
tions-VO 473 
— Pflicht zum Erlaß e. Erschließungsbeitrags-
satzung? 189 
— Planungsfreiheit bei Bebauungsplan 111 
— Rücknahmepflicht (Erschließungsbeitragsbe-
scheid) 413 
— Sachaufwendungen der G. erschließungsbei-
tragsfähig 306 
— Umgemeindung einer Ortschaft 189 
— Verstaatlichung der Polizei 131, 155 
— Volksbefragung 194 
— Volksschule (kein Recht auf eigene V.) 475 
— Widerspruchsbescheid nach Klageverjährung 185 
Gemeindeabgaben (Rückforderung) 41 
Gemeindebank, Bayerische (Konkursfähigkeit) 178, 254 
Gemeindebehörden (Unterschriftsbeglaubigung) 183 






— Beschluß einer Ausschußsitz-Verteilung 17 
— XVII — 
Seite 
— Vorschlagsrecht für die Besetzung von Aus-
schüssen 114 
Gemeindeunternehmen (besondere öffentliche Auf-
gaben) 39 
Gemeindeverbindungss t raße (fehlerhafte Abstufung 
einer Bundess t raße zur G.) 70 
Gemeindeverfassungsrecht (verwaltungsgerichtliche 
Uberprüfung von Organisationsakten) 17, 114 
Gemeindliche Steuern, Abgaben und Gebühren 284 
Gemeindliche Volksbefragung (Zulässigkeit) 194 
Gemeindliches Einvernehmen (Anfechtung der Ver-
weigerung? ) 441 
Gemeindliches Steuerrecht 
— Bagatellsteuern 249, 294 
— Gewerbesteuerumlage 218 
— Grundsteuerbemessung 427 
— Handbuch 80 
Gemeingebrauch 
— Ausnahmegenehmigung vom allgemeinen 
Fahrverbot 273 
— Automatenaufstellung 106, 108, 110 
— Genehmigungspflicht des Fahrens mit Elektro-
booten 478 
Gemeinschaftsaufgaben 
— von Bund und Ländern in verfassungsrecht-
licher Sicht (Monographie) 319 
— Föderal ismus 13 
Gemeinschaftsgaragen (Bebauungsplan) 292 
Gmeinsame Einrichtung der Länder 321, 375 
Gemeinwohl (Gesetx über die Enteignung aus Grün-
den des G.) 209 
Genehmigung 
— eines Bebauungsplans (Bekanntgabe) 196 
— eines Bebauungsplans (kein Popularklage) 325 
— von Eisenbahnen und Bergbahnen 405 
— gewerberechtliche (Versagung wegen Ge-
räuschbelästigung) 66 
— Schiffahrt mit Elektrobooten 478 
Genfer Flüchtlingskonvention (nicht rückwirkend 
anwendbar) 434 
Genuß der Naturschönheiten (Befahren von Ge-
wässern) 479 
Geräuschbeläst igung 
— Gaststät te 78 
— Schotterwerk 66 
Gericht 
— Ablehnung der Einholung eines Gutachtens 199 
— Besetzungsrüge nur durch Revision 199 
— Einholung von Gutachten 76 
— Hinweispflichten 188, 314 
— Übernahme von Sachverständigen-Gutachten 160 
— Verletzung der Handlungsfreiheit 128 
— Verletzung des recht! Gehörs durch G. 117, 314 
Gerichtsbesetzung (Änderung n. Beweisaufnhame) 482 
Gerichtsgebühr (keine Revision gegen Festsetzung 
der G. im Anschluß an Urteilstenor) 482 
Gesamtrechtsnachfolger (Wirkung der Beseitigungs-
anordnung gegen G.) 425 
Gesamtstaat (interföderative Kooperation) 322 
Geschäftsfähigkeit (Bekanntgabe eines Verwal -
tungsakts) 37 
Geschäftsführer einer L V A (Streit um Bestätigung 
durch Landesregierung) 115 
Geschäftsführung ohne Auftrag 
— Beleuchtung von Fußgängerüberwegen 67 
— Kosten der Katastrophenhilfe 222. 231 
Geschäftsgrundlage (Wegfall der G. bei Straßen-
sicherungsverträgen) 472 
Geschäftsverteilung des B a y V G H 476 
Geschichte der Staatsideen (Monographie) 442 
Geschlossene Anstalt (Tbc-Kranker) 428 
Seite 
Gesetz 
— Verfassungsbeschwerde (Abhörgesetz) 101, 142 
— verfassungswidriges (Anwendung) 90 
Gesetz über die Enteignung aus Gründen des Ge-
meinwohls (verfassungswidrig?) 209 
Gesetz über die Organisation der elektronischen 
Datenverarbeitung im Freistaat Bayern 1, 2, 205 
Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten 
Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kre-
ditanstalten (ÖPfG) 179 
Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fern-
meldegeheimnisses (BVerfG-Urteil) 99, 142 
Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung 140 
„Gesetze und Verordnungen" i . S. des Art . 98 B V 
und des Art. 53 V f G H G 263, 302 





— Beschränkung auf „Eingriffsverwaltung"? 7 
— Bindung der Verwaltung an BVerfG-Urteile 93 
Gesetzgebung 
— Eingriff in laufende Ver t räge (Monographie) 319 
— Grundrechtsschutz wirtschaftlicher Tätigkeit 7 
— Grundsatz-G. des Bundes 285 
— keine Über t ragung des G.-rechts des Landtags 104 
— Umsatzsteuer für Rundfunkanstalten (Bund 
nicht zuständig) 343 
Gesetzgebungsauftrag 
— Popularklage 327 
— Unterschied zu Grundsatzgesetzgebung 287 
Gesetzgebungsbefugnis der Länder 
— Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen 
408, 430 
— Besoldungsrecht (einstw. Anordnung?) 379 
— Erlöschen öffentl.-rechtl. Ansprüche 235, 299 
— interföderative Kooperation 323 
— Kostenerstattung bei Katastrophenhilfe 
222, 232, 299 
— Presserecht 392 
— Steuerrecht 250, 294 
— Vergnügungss teuer 301 
— Verjährung öffentl.-rechtl. Ansprüche 299 
— Wesensmerkmal der Eigenstaatlichkeit 13 
— Zuweisung von Streitigkeiten an Verwal-
tungsgerichte 60 
Gesetzlicher Richter 
— Bestandsverzeichnis nach Art. 67 BayStrWG 61 
— Europäischer Gerichtshof als g. R.? 18, 380 
— Willkür eines Gerichts als Verstoß gegen g. R. 
18, 19 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
— Bindung an BVerfG-Urteile 93 
— GEG 209 
— Gewerbesteuer-Erhöhungen 219 
— Rücknahme fehlerhafter belastender V A e 367 
— Wirtschaftspolitik 7 
Getränkesteuer (Zulässigkeit) 249, 294 
Gewalt, öffentliche 
— Bebauungsplan (§ 47 VwGO) 420 
— Fernsehfahndung 52 
— Festsetzung der Theaterpreise? 345 
— Popularklage gegen Tarifvertrag? 262, 302 
— Rechtsschutz gegen dienstliche Beurteilungen 44 
Gewaltenteilung 
— Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen 411 
— Ermächtigung zu belastenden Verwaltungs-
akten 210 
— Föderalismus 13 
— Inkompatibil i tät 383 
— XVIII — 
Seite Seite 
— Nichtigerklärung von Gesetzen durch das Gnadenakt (Rechtsschutz gegen Widerruf eines 
BVerfG 92 Gnadenerweises) 184 
— Rechtsschutz gegen Abhörmaßnahmen 142 Godesberger Entschließung der Deutschen Gesell-
Gewässer, staatliche (Benutzungsgebühren) 227 schaft für Völkerrecht zur Lehre des Internationa-
Gewässer II. Ordnung (Eigentumsübernahme) 181 len Rechts 379 
Gewässerschutz (VLwF) 422 Grabmäler (Friedhofssatzung und Beeinträchtigung 
Gewerbeaufsichtsamt (Zuständigkeit für Anordnun- des Rechts am Gewerbebetrieb) 28 
gen nach § 25 Abs. 2 GewO) 192 Grabstät te (Anforderungen nach dem neuen BestG) 172 
Gewerbebetrieb Graduierung zum Ingenieur (Privatschule) 186 
— Abgrenzung von Industrie- und Handwerks- Grenzgarage 292, 333 
betrieb 423 Grünanlagen (Erschließungsaufwand) 384, 386, 387 
— behördliche Nachschau 427 Grundabt re tungsver t räge (Erschließungsbeiträge) 361 
— Betriebsuntersagung 120 Grundbegriffe des Rechts d. Ordnungswidrigkeiten 400 
— Firmenname an Verkaufsstelle 346 Grundbuch (altrechtliche Wegedienstbarkeit vor 
— Friedhofssatzung (Errichtung v. Grabmälern) 28 Anlegung des G.) 391 
— Gaststätte (Sperrstundenvorverlegung) 78 Grundbuchamt (Verhinderung d. 1. Bürgermeisters) 393 
— Geräuschbelästigung 66 , 78 Grundeigentum (Sozialbindung) 240 
— Grundrechtsschutz 10 Grunderwerbskosten (Erschließungsbeiträge) 361 
— Heilbad (und Kneippanlagen) 279 Grundgesetz (Kommentar) 282 
— Lärmbelästigung 66, 78 Grundlagen des Verfahrensrechts (Monographie) 203 
— Schotterwerk (Lärm) 66 Grundrechte 
— Verzicht auf Anmeldebestät igung 468 — in der Bayerischen Verfassung 449 
— Wasserzufluß 153 — und EWG-Recht 464 
— Zeitschriftenwerber 392 — Fiskalgeltung 442 
— Zusage an Nachbarn, G. nicht zu genehmi- — und Sozialordnung (Monographie) 359 
gen 188 Grundrechtsbindung der Tarifver träge 263 
— Zuständigkeit für Anordnungen n. § 25 GewO 192 Grundrechtskollision 55, 57, 417 
Gewerbeordnung (Kommentar) 124 Grundrechtsschranken, immanente 
Gewerbesteuerumlage (Gemeindefinanzreform) 218 39, 55, 57, 83, 97, 101, 417 
Gewissensfreiheit (Kriegsdienstverweigerung) 55 , 58 Grundrechtsschutz 
Gewohnheitsrecht — Abhörgesetz 99, 142 
— keine Ersitzung des Adelsprädikats 434 — Faktische Beeinträcht igungen (Monographie) 204 
— keine Popularklage 264, 304 — wirtschaftliche Tät igkei t 7 
— Satzungsrecht der Studentenschaft? 72 Grundriß des Verwal tungsprozeßrechts (Lehrbuch) 203 
Gleichartigkeitsverbot, steuerliches 252, 295 Grundsatzgesetzgebung des Bundes 285 
Gleichheitssatz „Grundsätzliche Bedeutung" i . S. des § 132 V w G O 
— Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen (nicht bei auslaufendem Recht) 188 
408, 430 Grundsteuerbemessung 427 
— Art. 125 AGBGB 300 Grundstück 
— Anschluß- und Benutzungszwang (Prüfungs- — Erschließungsbeitragspflicht (Bebaubarkeit) 63 
aufgabe) 357 — Fläche u. a. als Maßs tab für Kanalisations-
— Berufung auf rechtswidrige Bezugsfälle 274 gebühr 308 
— BVerfG-Rechtsprechung 92 — Umgemeindung einer Ortschaft 189 
— Dienstleistungen Privater 247, 259, 465 — Widmung (Privatrechte) 196 
— Festsetzung der Theaterpreise 345 Grundstücksveräußerung, Unschädlichkeitszeugnis 
— Gewerbesteuererhöhungen 219 (rechtliches Gehör) 19 
— Ingenieurschulprüfung 186 Grundstückswert (Berücksichtigung bei Streitwert-
— Kanalisat ionsgebühren 157 festsetzung für Bodenverkehrsgenehmigung) 35 
— Müllabfuhrsatzung (Prüfungsaufgabe) 358 Grundwasserschutz 149 
— Prüfungen 25 Gruppenkennzeichen (für EDV-Anlagen) 5 
— Sendezeiten für politische Parteien 52 Gutachten 
— Sondernutzungsgebühren 108, 109 — Ablehnung der Einholung 199 
— wirtschaftliche Betätigung 9 — Einholung durch Gericht 76 
— Zuschußgewährung 281 — Kosten (im Widerspruchsverfahren) 188 
Gleichheitssatz nicht verletzt durch — Mitwirkung wissenschaftlicher Hilfskräfte 76 
— altersmäßige Begrenzung der Einschulung 149 — Rechtsweg (Unterbringungsverfahren) 305 
— Beginn der Erlöschensfrist in Art . 124 und 125 — Überprüfung durch Gericht 160 
A G B G B 232, 236, 300 
— Beihilfevorschrift über Ausschluß der Kurtaxe 188 
H — Besteuerung von Musikautomaten nach Erst-
anschaffungspreis 302 Haftung 
— Erstreckung des Art . 125 A G B G B auf Zweck- — Beschränkung (durch Satzung) 33, 359 
verbände 34 — Eisenbahnen 457 
— Inkompatibil i tätsregelung im Gemeinderecht 381 — Fernsehfahndimg (Staat?) 53 
— nachträgliche Anforderungen an Lager- — Gemeinde (Kanalisation) 32, 479 
behäl ter (VLwF) 423 — nach Ar t . 104 a Abs. 5 G G 222, 301 
— Rechtswegregelung in Art . 67 BayStrWG 62 — der Landkreise nach Ar t . 53 LkrO 223 
— Zulassungsbeschränkungen zum Hochschul- — öffentlich-rechtlicher Körperschaften (Buch-
studium 39, 103 besprechung) 123 
Gliederung des Staatsgebietes 166 — Versagen einer Verkehrsampel 74 
„GmbH u. Co K G " (Firmenname an Verkaufsstelle Haftungsausschluß durch Satzung 33, 359 
nach § 15 a GewO) 346 Hallenschwimmbad (Baueinstellung, Zuschuß) 240, 279 
Seite Seite 
Hand- und Spanndienste (Art. 24 GO) 246 
Handelsregister (keine Eintragung der Bezeichnung 
Diplom-Detektiv " ) 159 
Handlung (verfassungsfeindliche H . i . S. des Art . 5 
AGStPO) 131 
Handlungsfreiheit 
— Gewerbes t eue re rhöhungen 219 
— als Grundrecht 125 
— Indienstnahme Privater 247, 259, 465 
— Kurzschriftnachweis für Referendare 398 
— Müllabfuhrsatzung 316, 359 
— wirtschaftliche Betä t igung 8 
Handwerklicher Betrieb (Bauunternehmer) 120, 432 
Häufung von Werbeanlagen (Art. 12 BayBO) 226 
Hauptsache 
— Einwill igung zur Klagerücknahme nur gegen-
über Gericht der H . 35 
— Erledigungserklärung 25, 77 
— Erledigungsgebühr für Rechtsanwalt 393 
— Kosten bei Erledigung der H . (unzuständiges 
Gericht) 349 
Hausanschlußlei tung (Aufwendungsersatz) 271 
Hausboot als bauliche Anlage 21 
Hausbriefkasten (Zustellung an Postfachinhaber) 427 
Haushalt (Grundsatzgesetzgebung des Bundes) 285 
Hebesatz für Grundsteuer (Bemessung) 427 
Heilbad (Baueinstellung, Zuschuß) 240, 279 




Heimat (Begriff i . S. des Ar t . 3 Abs . 3 GG) 103 
Heimfallklausel bei wasserrechtlicher Erlaubnis 151 
Herausgebergremium (Wechsel) 14 
Herkunft (Begriff i . S. des Ar t . 3 Abs. 3 GG) 103 
Herstellung einer Straße (Erschließungsbeitrag) 188 
Herzogtitel (Haus Leuchtenberg) 434 
Hessen 
— Besoldungsrecht 379 
— Hoclischulneuordnung 59 
Hilfsantrag (Popularklageverfahren) 327 
Hilfskräfte, wissenschaftliche (Mitwirkung bei der 
Erstellung von Gutachten) 76 
Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft (Rundfunk?) 53 
Hiltrup (Polizei-Institut) 347 
Hinweis- und Erörterungspflicht des Gerichts 188, 314 
Hochbauten i . S. des § 9 Abs . 1 FStrG (Zapfsäulen) 267 
Hochschulen 
— Einstweilige Anordnung gegen Neuordnung 59 
— Föderalismus (Hochschulreform) 11 
— Passivlegitimation bei Zulassungsstreit? 233 
— Rechtsgrundlage der Beziehungen zu den 
Studenten 195 
— Satzungsrecht 71 
— Zulassung nach Ancienni tä tspr inzip 350 
— Zulassungsbeschränkungen (Ermächtigung) 
28, 30, 37, 102, 106 
Hoheitliche Tätigkeit 
— Fernsehfahndung 53 
— Kanalisation 32 
Horizontale Integration der EDV-Anlagen in der 
Verwaltung 3 
Immanente Grundrechtsschranken 
39, 55, 57, 83, 97, 101, 417 
Immissionen (Versagung der gewerberechtlichen 
Genehmigung) 66 
Impfschaden (Aufopferungsanspruch, Erlöschen) 235 
„Im Zusammenhang bebaute Ortsteile11 
— Landschaftsschutzvorschriften kein absolutes 
Verbot der Bebauung 20 
— Verteilung des Erschließungsaufwands 365 
Indienstnahme Privater für öffentliche Aufgaben 
245, 258, 465 
Industriebetrieb (Abgrenzung zu Handwerksbetrieb 
im Baugewerbe) 423 
Informationsrecht der Gemeinde 
— Gebietsreform 373 
— Raumordnungsverfahren 226 
Informationssystem (Aufbau eines bayerischen I.) 
1, 2, 135, 205 
„Ingenieur (grad.)" (private Ingenieurschule) 186 
Inhalt (Bestimmtheit des I. einer Ermächtigung) 
18, 30, 31, 104, 227, 387 
Inkompatibi l i tätsnormen im Gemeinderecht 381 
Inkrafttreten d. Bebauungsplans (Auslegungsdauer) 196 
Innerdienstliche Weisung (dienstliche Beurteilung) 44 
Instanzbeendigung (danach keine Richterablehnung 
wegen Befangenheit) 75 
Institutionelle Garantie der Verwaltungsgerichts-
barkeit 60 
Integration von EDV-Anlagen 3 
Interesse, öffentliches (Beschränkung des Rückfor-
derungsanspruchs) 42 
Interessenkollision (Inkompatibili tätsregelung im 
Gemeinderecht) 381 
Interföderative Kooperation (Grundlagen und 
Grenzen) 321, 375 
Investitionshilfe-Urteil des BVerfG 127 
Investitionskompetenz des Bundes (Föderalismus) 13 
Ipso-jure-Nichtigkeit verfassungswidriger Gesetze 90 
Irrtum 
— eines Gerichts (kein Verstoß gegen „gesetz-
lichen Richter") 18, 19 
— Rückforderung geleisteter Zahlungen 41 
„Istaufkommen" (Gemeindefinanzreformgesetz) 219 
Irrwisch „Daseinsvorsorge" 406 
Jagdschein (Versagung) 278, 317 
Jahresbericht 1970 des BayObLG 141 
Jahresfrist nach § 76 V w G O (Widerspruchsbescheid 
nach Ablauf der Frist) 185 
J A P O 
— Änderungs-VO vom 5. 4. 1971 281 
— Kurzschriftnachweis 398 
Juristische Person des öffentlichen Rechts 
— Bayer. Beamtenkrankenkasse 64 
— Popularklage (Antragsberechtigung) 324 
Kanalisation 
— Gebühren 63, 157, 308 
— Haftung der Gemeinde bei Rückstau 32 
— Haftung der Gemeinde für Vergiftungen 479 
— Nachforderung von Anschlußgebühren 429 
Kassenprinzip (Gewerbesteueraufkommen) 219 
Katastrophenschutz 
— Dienstverpflichtung nach § 8 Abs. 2 KatG 112 
— Kosten 221, 231, 301 
— Neufassung des Art . 5 AGStPO durch das 
BayKSG 81 
Kinderspielplätze (Erschließungsaufwand) 386, 387 
Kirchen 
— Bestattungsgesetz 169 
— Grundrechtsfähigkeit 184 
— Säkularisat ionsverbot 336 
Klagefrist 
— Klageeinreichung am letzten Tag 275 
— Widerspruchsbescheid nach Ablauf der Jah-
resfrist 185 
— Zustellung des Widerspruchsbescheides durch 
Niederlegung 239 
— X X — 
Seite 
Klageschrift (falsche Rechtsmittelbelehrung über 
Inhalt der K.) 354 
Klagezurücknahme 
— durch Nichtverfolgen des Klagebegehrens 
(Kostenfolge) 25 
— durch Versäumung der Kostenvorschußfrist 
239, 240, 461 
— Gericht der Hauptsache für Einwilligungser-
k lärung richtiger Adressat 35 
Kneippanlagen (Erlaubnis, Zuschuß) 240, 279 
Kodifikationsprinzip (Verjährung) 300 
Kommanditgesellschaft (Firmenname an Verkaufs-
stelle bei „GmbH und Co KG 1 ' ) 346 
Kommunale Bagatellsteuern (Finanzreform) 249, 294 
Kommunale Energieversorgung (Monographie) 39 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
vereinfachung 205 
„Kommunale Selbstverwaltung" (Gesetz zur Stär-
kung der K . S.) 140, 165 
Kommunaler Zweckverband (Erlöschen von A n -
sprüchen gegen einen K. Z. nach Art . 125 AGBGB) 34 
Kommunalgesetze, Bayerische (Kommentar) 242 
Kommunalverfassungsrechtliche Akte (verwaltungs-
gerichtliche Überprüfung) 17, 114 
Kommunalwahlen 1972 (Verschiebung wegen Ge-
bietsreform) 217 
Kommunalwissenschaftl. Prämienausschreibung 1972 420 
Königlich Allerhöchste Verordnung, die Erbauung 
von Eisenbahnen betreffend vom 20. 6. 1855 401 
Konjunkturpolitik (als Angelegenheit der Regie-
rung?) 7 
Konkurrentenschutz (Wirtschaftsaufsicht und sub-
jektiver K.) 443 
Konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis 
— Besoldung (einstw. Anordnung) 379 
— Erlöschen von Ansprüchen 299 
— Steuern 250, 294 
— Verjährung öffentlich-rechtlicher Ansprüche 299 
Konkursfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Kredit-
anstalten in Bayern 178, 254 
Kontennormalisierung der Eisenbahnunternehmen 401 
Kontrahierungszwang (Versorgungsbetrieb) 407 
Konzert (Begriff; Beatveranstaltung) 272 
Kooperation, interföderative 321, 375 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (Grundrechts-
fähigkeit von Religionsgemeinschaften) 184 
Korrespondenzanwalt (Beiordnung im Berufungs-
verfahren?) 161 
Kosten 
— Anmeldebestät igung nach § 15 GewG 468 
— Anrufung eines unzuständigen Gerichts 349 
— ärztliches Gutachten (Dienstunfall) 188 
—- Begriff i . S. des § 80 V w G O (Hausanschluß-
leitung) 271 
— Beleuchtung von Fußgängerüberwegen 42 
— Eisenbahnkreuzungsrecht 404, 427 
— des Festsetzungsverfahrens 483 
— des Grunderwerbs (Erschließungsaufwand) 361 
— der Heilbehandlung eines Tbc-Kranken 428 
— des Katastrophenschutzes 221, 231, 301 
— eines Rechtsmittels gegen ein Teilurteil 199 
— der Straßenreinigung (Grundsteuerbemes-
sung) 427 
Kostenentscheidung 
— Anschlußberufung nur gegen K . 157 
— bei Prozeßbeendigung durch Nichtverfolgen 
des Klagebegehrens 25 
— in bauaufsichtlichen Bescheiden 15 
Kostenverzeichnis durch Kostengesetz gedeckt 387 
Kostenvorschuß 
— für Amtshandlungen 460 
— Versäumung der K.frist 239, 240 
Seite 
Kraftfahrer (Vorladung zum Verkehrsunterricht) 23 
Kraftfahrzeuganhänger (Werbefahrten) 307 
Krankenkasse (Streit um Versicherungsleistungen 
der Bayer. Beamtenkrankenkasse) 64 
Kratzer, Dr. Jakob (aus dem Herausgebergremium 
ausgeschieden) 14 
Kreditanstalten, öffentlich-rechtliche (Konkursfähig-
keit in Bayern) 178, 254 
Kreisfreie Städte (Gebietsreform) 216 
Kreisverwal tungsbehörde 
— Beschwerdeberechtigung im Verwahrungsver-
fahren 291 
— Einführung in die Arbeit an der K. 48 
Kreuzungsrecht (Eisenbahn-K.) 404, 427 
Kriegsdienstverweigerung (Grundrechtsschranken) 
55, 57 
Kri t ik des Beamten an Vorgesetzten 309 
Kulturhoheit der Länder 11 
Kulturlandschaftsföderalismus 12 
Kur (Dienstunfall wäh rend Kur?) 306 
Kurtaxe (nicht beihilfefähig) 188 
Kurzschriftnachweis für Referendare 398 
Lagerbehälter (nachträgliche Anforderungen) 421 
Länderkooperat ion 321, 375 
Landesamt für Datenverarbeitung 2, 206 
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, Bayerische 
(Konkursfähigkeit) 178, 254 
Landesbodenkreditanstalt, Bayerische (Konkurs-
fähigkeit) 178, 254 
„Landeskindergesetz" (Verfassungsmäßigkeit) 
28, 30, 102, 106 
Landespersonalausschuß (Beiladung in beamten-
rechtlichen Sachen) 229 
Landesregierung (Ablehnung der Bestätigung eines 
LVA-Geschäftsführers nach § 15 SVwG) 115 
Landesstaatsgerichtshof (Verfassungsbeschwerde 
zum BVerfG) 184 
Landesverordnung über das Lagern wassergefähr-
dender Flüssigkeiten (verfassungsmäßig) 421 
Landesversicherungsanstalt 
— Anwendung der Bundespflegesatzverordnung 308 
— Streit mit Landesregierung wegen Bestäti-
gung eines Geschäftsführers 115 
Landkreise (Gebietsreform) 165, 214, 371 
Landrat (Zustimmung zur Dienstverpflichtung im 
Katastrophenschutz) 112 
Landratsamt 
— Einführung in die Arbeit am L. 48, 94 
— Kosten als Katastrophenschutzbehörde 223 
Landschaftsschutz (Zulässigkeit eines Vorhabens 
nach § 34 BBauG) 20 
Landsmannschaftliche Zugehörigkeit („Heimat"-Be-
griff in Art . 3 Abs. 3 GG) 103 
Landtag, bayerischer 
— Anhörungsverpfl ichteter bei Gebietsreform 372 
— keine Über t ragung seines Gesetzgebungs-
rechts auf die Exekutive 104 
— Zugriffsrecht auf Datenbestände der Verwal -
tung 207 
Lärmbelästigung 
— Gasts tä t te 78 
— Schotterwerk 66 
Lastenverteilungsregel (104 a GG) 222, 301 
Laufbahn 
— Aufstieg in höhere L. 389 
— Prüfung (Abnahme durch gemeinsames Län-
derinstitut) 347 
Lawinenunglück am Zuspitzplatt (Kosten) 222, 231 
Lebach (Fernsehfahndung im Fal l L.) 53 
— XXI — 
Seite 
Leichenfrau (gemeindlicher Benutzungszwang) 185 
Leichenschau (BestG) 169 
Leichtigkeit des Verkehrs (Beeinträchtigung i . S. des 
§ 9 FStrG) 306 
Leistungsbescheid 
— Vollstreckung 177, 260 
— Wasser- und Bodenverband 260 
— Zwangsgeldandrohung 15 
Leistungsklage im Beamtenrecht (Vorverfahren) 45 
Letzter Tag (Fristeinhaltung noch am letzten Tag) 275 
Leuchtenberg (Haus L. nicht zur Führung des Her-
zogtitels berechtigt) 434 
Lohnsteuerabzug durch Arbeitgeber (Unentgeltlich-
keit) * 248 
Luftverkehrsgesetz (Beteiligung der Gemeinden im 
Verfahren nach § 6) 310 
M 
Mahnung bei der Vollstreckung von Leistungsbe-
scheiden 177 
Mang (zum Tode von Regierungspräsident a. D. 
Dr. Johann M.) 297 
Marktorganisation (EWG-Verordnung über die Er-
richtung einer gemeinsamen M . verfassungsge-
mäß) 18 
Maschendrahteinfriedung für Waldgrundstück 473 
Massendemonstration und Einzeldemonstration 97, 115 
Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der 
Sach- und Rechtslage 234, 412, 450 
Maßnahme, sicherheitsrechtliche 82 
Maßnahme-Gesetz (Begriff) 8 
Material- oder Baukosten für Streitwert bei Besei-
tigungsanordnung unerheblich 34 
Maunz (Theodor M . 70 Jahre) 338 
Medizinisches Gutachten (Übernahme durch Gericht) 160 
Mehrheit von Bußgeldtatbeständen (Baurecht) 73 
Meinungsfreiheit 
— Demonstrationsrecht 97, 115 
— Zeitschriftenwerber 392 
Menschenwürde 
— Abhörgesetz 142 
— Kriegsdienstverweigerung 58 
Mieter (Anspruch auf Fernsprechanschluß) 427 
Mieterhöhung wegen künftiger Wertverbesserungen 351 
Minderjähriger (Prozeßfähigkeit) 37 
Mischkanalisation (Frischwassermaßstab) 157 
Mißbilligung gegenüber Beamten 62 
Mitbestimmung des Personalrats bei Arbeitszeit-
einteilung 427 
Mitwirkung 
— des Bundes bei Ländergesetzgebung? 323 
— Bürgerbegehren (gemeindl. Volksbefragung) 194 
— im Katastrophenschutz 112 
— des Landespersonalausschusses 229 
— des Landtags bei Gebietsreform 372 
— wissenschaftl. Hilfskräfte bei Gutachtenerstat-
tung 76 
Monopolstellung 
— Bayer. Beamtenkrankenkasse (keine M.) 64 
— Bergbahnen 454 
— Leichenversorgung 184 
Müllabfuhrsatzung (Prüfungsaufgabe) 316, 357 
Müllverbrennungsanlagen im Bundes- und Landes-
recht (Monographie) 320 
Münchener Verwaltungsanordnung über die Sonder-
nutzungen an den öffentlichen Straßen 106 
Mündliche Verhandlung (Verzicht auf weitere m. V.) 199 
Musikalische Aufführung (Beatveranstaltung ver-
gnügungssteuerfrei) 272 
Musikautomaten 
— Besteuerung nach Erstanschaffungspreis 301 




— Aktivlegitimation (bei Verletzung des § 1 
Abs. 4 BBauG) 306 
— Befreiung von Abstandsflächenvorschriften 462 
— Grenzgaragen 292, 333 
— Streitwert für N.-Klage 437 
— Widerspruch gegen Baugenehmigung 188 
— Zusage, Gewerbebetrieb nicht zu genehmigen 188 
Nachforderung 
— von Anschlußgebühren für Kanalisation 429 
— von Erschließungsbeiträgen 414 
„Nachgeheiratete Witwe" (Versagung des Unter-
haltsbeitrags) 188 
Nachprüfung von Planfeststellungen 274 
Nachschau, behördliche (Pfandleiher) 427 
„Nachteil" (Antragsbefugnis im Verfahren nach 
§ 47 VwGO) 27, 200 
Nachträgliche Anforderungen an Lagerbehälter 421 
Nachträgliche Auflagen zu unanfechtbarem Wasser-
bewilligungsbescheid 476 
Nachweis 
— von Kurzschriftkenntnissen (Referendare) 398 
— der Verhinderung des 1. Bürgermeisters 393 
Namensersitzung nicht möglich 434 
Naturgenuß als Grundrecht (Befahren von Ge-
wässern) 479 
Naturschutz, einstweilige Sicherstellungsanordnung 
(Rechtsnatur) 154 
Nebenerwerbsstelle, landwirtschaftliche (§§ 146, 35 
BBauG) 26 
Neufassung 
— des Art . 5 AGStPO 81, 129 
— der Bayer. Gemeindeordnung 139 
Neugliederung des Bundesgebiets 12, 221 
Nichtbundeseigene Eisenbahnen 402 
Nichtigkeit 
— eines Anbauvertrages (Rückgewährungs-
anspruch) 393 
— kommunalverfassungsrechtlicher Akte 18 
— verfassungswidriger Gesetze 90 
— von Verwaltungsakten 201 
— Widmung (bei fehlender Zustimmung?) 196 
— zusammenhängender Vorschriften 328 
Nicht-Laufbahnbewerber als Geschäftsführer einer 
L V A 115 
Nichtrechtsfähiger Verein (Popularklage) 324 
Nichtstörer i . S. des Art . 5 AGStPO 129 
Nichtvermögensrechtliche Streitigkeiten 
— Baugenehmigung 34 
— Beseitigungsanordnung 34 
— Bodenverkehrsgenehmigung 35 
— rechtsaufsichtliche Maßnahmen 76 
— Vorbescheid 118 
Nichtzulassungsbeschwerde 
— Besetzungsrüge (nicht mit N.) 199 
— Fotokopie der N . als Revisionsbegründung 276 
— Landes-Verfassungsbeschwerde nach Entschei-
dung über N . gegen Verwaltungsgerichts-
urteil 184 
Niederlegung von Schriftstücken bei der Postanstalt 
239, 427 
„Normativität des Faktischen" (Monographie) 488 
Normenklarheit (Art. 12 Abs. 2 Satz 3 BayBO) 226 
Normenkonkordanz (oder immanente Grundrechts-
schranken) 417 
Normenkontrolle, verfassungsgerichtliche 
— Beendigung des Vorprozesses 262 
— mittelbare Entscheidungserheblichkeit 29 
— nicht im Popularklageverfahren 326 
Normenkontrollverfahren nach § 47 V w G O 
— Antragsbefugnis (Rechtsnachteil) 27 
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Seite 
— gegen Bebauungsplan? 420 
— gegen einstweilige Sicherstellungsanordnung 
nach Naturschutzrecht nicht gegeben 155 
— Müllabfuhrsatzung (Prüfungsaufgabe) 357 
— Prüfungsmaßstab bei Bebauungsplan 111 
— Schulorganisationsakte 473 
— Streitwert 355 
— gegen Verkehrszeichen? 200 
Notar (Verhinderung des 1. Bürgermeisters) 393 
Notenbonus bei Hochschulzulassung 39, 104 j 
Nothilfepflicht 245 j 
Notkompetenz der Hochschulen zur Regelung der j 
Zulassung? 29, 38 ! 
Notstandsrecht der BRD (Kommentar) 79 I 
Numerus clausus (Verfassungsmäßigkeit) 29, 31, 38 j 
Obergrenze für Eigenanteil der Gemeinde am Er-
schließungsaufwand 389 
Oberlieger (Quellwasser-Ableitung) 152 
Oberstes Landesgericht, Bayer. (Jahresbericht 1970) 141 
Obergutachten (Absehen v. der Einholung eines O.) 76 
Offenbare Unrichtigkeit begüst igender Verwal-
tungsakte 21 
Offenlegung 
— der Bebauungsabsicht (§ 19 BBauG) 307 
— von Bebauungsplänen (Dauer) 196 
„öffentliche Belange" i . S. des Art . 88 BayBO 462 
öffentliche Gewalt 
— Bebauungsplan (§ 47 VwGO) 420 
— Fernsehfahndung 52 
— Festsetzung der Theaterpreise 345 
— Popularklage gegen Tarifverträge? 262, 302 
— Rechtsschutz gegen dienstliche Beurteilungen 44 
öffentliche Urkunde i . S. der §§ 415, 418 ZPO 183 
öffentliche Zustellung nach V w Z V G 176 
öffentlicher Dienst 
— Personalführung (Monographie) 443 
— Vermögensbildung (Monographie) 320 
öffentliches Interesse 
— Anspruch auf Sendezeit 332 
— Beschränkung des Rückforderungsanspruchs 42 
Öl tank (Versagung der Baugenehmigung nach § 34 
WasHG) 149 
ÖPfG (Gesetz über die Pfandbriefe und verwand-
ten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher 
Kreditanstalten) 179 
Ordnungswidrigkeit 
— Bauen ohne Genehmigung (Tatmehrheit) 73 
— Grundbegriff des O.-Rechts 400 
Organisation 
— der elektronischen Datenverarbeitung im 
Freistaat Bayern (EDVG) 1, 2, 205 
— der Universitäten (Hessen) 59 
Organisationsakte 
— gemeindliche (gerichtliche Überprüfung) 17, 114 
— staatliche (Anfechtung durch Gemeinde) 309, 473 
Organstreit (keine Verfassungsbeschwerde der Re-
ligionsgemeinschaft gegen Entscheidung e. Lan-
desverfassungsgerichts) 184 
„ört l iche Polizei" i . S. des Art . 83 B V 132 
„ört l iche Verbrauch- und Aufwandsteuer" i . S. des 
Art . 105 G G 250, 294 
Ortschaft, Umgemeindung (Grundstücke) 189 
Ortsdurchfahrt 
— Beleuchtung von Fußgängerüberwegen 42, 67 
— Beseitigung von Werbeanlagen 349 
Ortsplanungsrecht der Gemeinde (Informationsrecht 
im Raumordnungsverfahren) 225 
„Ortsteil" i . S. des § 34 BBauG (Erweiterungsbau) 188 
! 
Pächter (Anspruch auf Telefonanschluß) 427 
Parkbuchten (Erschließungsbeitragspflicht) 20 
Parkplatz einer Behörde 312 
Parkverbot 
— Behinderung der Garagenausfahrt 269 
— Klage gegen P. 162, 200 
Parlament 
— kein Absolutismus des P. in Bayern 448 
— Nachprüfung von Abhörmaßnahmen 142 
— Subventionsregelung 7 
— Zugriffsrecht auf Datenbestände der Verwal-
tung 207 
Partei, politische (Anspruch auf Rundfunksende-
zeiten) 52, 329, 351 
Passivlegitimation bei Streit um Zulassung zu bayer. 
Universi tät 233 
Person (sicherheitsrechtliche Durchsuchung) 130 
Personalakten (Einsicht durch Beamten) 188, 427 
Personalführung im öffentlichen Dienst 443 
Personalrat 
— Anwesenheit bei Laufbahnprüfung 347 
— Mitbestimmung bei Einteilung der Arbeitszeit 427 
Personalsteuer, landesrechtliche 253 
Personendaten und Datenschutz 209 
Personenkennzeichen (für EDV-Anlagen) 5 
Petition (Kritik eines Beamten in einer P.) 310 
Pfandleiher (behördliche Nachschau) 427 
Pflegesatzverordnung (Einrichtungen der Landes-
versicherungsanstalten) 308 
Plan, Erörterung am Richtertisch (keine Beweisauf-
nahme) 198 
Planfeststellung (Nachprüfbarkeit durch Richter) 274 




— Aktivlegitimation bei Verletzung des § 1 
Abs. 4 BBauG 306 
— Grenzgaragen 292 
— von Straßen und anderen Verkehrsanlagen 
(Rechtsschutz) 284 
Planungsfreiheit der Gemeinde bei Bebauungsplan 111 
Pockenschutzimpfung (Erlöschen des Aufopferungs-
anspruchs) 235 
Politische Betätigung von Ausländern und ihre 
Grenzen (Monographie) 243 
Politische Partei (Anspruch auf Sendezeiten) 52, 329, 351 
Polizei 
— Aktuelle Fragen des P.-Rechts 341 
— Anspruch auf Einschreiten der P. 269 
— Neufassung des Art . 5 AGStPO 81, 129 
— Vernehmungsniederschrift (Verwertung im 
Disziplinarverfahren) 310 
— Verstaatlichung der Gemeinde-P. 131, 155 
Polizeiaufgabengesetz, Bayerisches (Kommentar) 283 
Polizei-Institut in Hiltrup (Laufbahnprüfung) 347 
Polizeiorganisationsgesetz, Bayer. (Kommentar) 283 
Popularklage nach Art . 98 B V 
— Allgemeines 324 
— gegen Beurteilungsrichtlinien 467 
— gegen Hochschulzulassungsgesetz 102 
— gegen Müllabfuhrsatzung (Prüfungsaufgabe) 358 
— gegen Tarifverträge 262, 302 
Post (Anspruch gegen P, auf Telefonanschluß) 427 
Postfachinhaber (Zustellung in Hausbriefkasten) 427 
Prämienausschreibung, kommunalwissenschaftliche 420 
Praxisverkauf durch Witwe (Steuer) 396 
Preiserhöhung wegen geplanter Wertverbesserun-
gen für gebundenen Wohnraum 351 
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Seite Seite 
Preisgesetz-Urteil des BVerfG 127 
Presse (Zeitschriftenwerbung) 392 
Prior i tä tsgrundsatz (störende Häufung von Werbe-
anlagen) 226 
Private (Erfüllung von Verwaltungsaufgaben) 
245, 258, 465 
Private Ingenieurschule (Graduierung) 186 
Privateisenbahnen (Allgemeines) 401, 454 
Privatkrankenanstalt (Heilbad, Kneippanlagen) 280 
Privatrechte und Widmung einer Grundstücksfläche 196 
Privatweg i . S. des § 368 Nr. 9 StGB (Behörden-
parkplatz) 312 
Programm für eine EDV-Anlage 86 
Programmgestaltung des Rundfunks 53, 332, 351 
Programmiersprachen für EDV-Anlagen 86 
Programmvorschriften der B V (Popularklage) 326 
Provisorische Erschließungsanlage 306 
Prozeßbeendigung durch Erledigterklärung ohne 
sachlich-rechtliche Hauptsacheerledigung 25 
Prozeßhandlung (bedingungsfeindlich) 119 
Prozeßlei tende Verfügung (Akteneinsicht) 395 
Prüfung 
— Erschließungsbeitragsbescheid in der Pr. 339 
— Ingenieur-P. an privater Schule 186 
— Laufbahn-P. durch Polizei-Institut Hiltrup 347 
Prüfungsbescheid (Verwirkung des Anfechtungs-
rechts?) 24 
Prüfungskompetenz des BayVerfGH 
— Allgemeines 325 
— Tarifverträge 262, 302 
Prüfungsmaßstab 
— Normenkontrollverfahren n. § 47 V w G O 111, 357 
— Popularklage 102, 326, 358 
Prüfungspflicht des Beamten (Additionsfehler in 
Ruhegehaltfestsetzung) 22 
Quellwasser (Ableitung auf Oberlieger-Grundstück) 152 
R 
Rahmenkompetenz des Bundes 
— Art . 125 A G B G B 
— Föderalismus 
— Grundsatzgesetzgebung 
— Popularklage nach Art . 98 B V 
Raumordnung 
— Föderalismus 
— Informationsrecht der Gemeinden 
Realakt (Widmung) 
Realkonkurrenz (zwischen Bauen ohne Genehmi-
gung und Weiterbauen trotz Einstellung der Bau-
arbeiten) 
Rechenwerk einer EDV-Anlage 
Recht der Wirtschaft i . S. des Art . 74 Nr. 11 G G 
Rechtliches Gehör 
— Anhörungsverfahren bei Gebietsreform 
— Ausschluß von Prozeßbevollmächtigten 
— im Verfahren auf Erteilung des Unschädlich-
keitszeugnisses 
— Verletzung durch ein Gericht 
Rechtsanwalt 
— Akteneinsicht in Wohnung? 
— Ausschluß des Unterbevollmächtigten 
— Beiordnung im Berufungsverfahren 
— Beschwerde gegen Streitwertbeschluß 

























— Faksimile-Stempel 116, 117 
— Gebühr für „dieselbe Angelegenheit" 439 
Rechtsanwaltskammer 
— Ehrengericht (Anfechtung von Beschlüssen?) 481 
— Rügebescheid (Anfechtung) 481 
Rechtsaufsicht 
— Anhörung eines Beamten der R.behörde 315 
— Streitwert bei Maßnahmen der R. 76 
Rechtsbehelfsbelehrung 
— Berichtigung wegen des Vereinfachungs-
gesetzes 16 
— falsche R. über Inhalt der Klageschrift 354 
Rechtsgrundlage (Beziehungen der Akademie der 
bildenden Künste zu ihren Studenten) 195 
Rechtskraft von Gerichtsurteilen 
— Wiederholung der Popularklage 329 
— Zweitbescheid möglich 19 
Rechtsmittel gegen Teilurteil (Kosten) 199 
Rechtsmittelbelehrung (inhaltl. Erfordernisse) 160, 354 
Rechtsmitteleinlegung (fernmündlich) 238 
Rechtsnachfolger (Wirkung der Beseitigungsanord-
nung gegen R.) 425 
„Rechtsnachteil (Antragsbefugnis im Verfahren nach 
§ 47 VwGO) 27, 200 
Rechtsnatur 
— der Beurteilungsrichtlinien (keine Popular-
klage) 467 
— der dienstlichen Beurteilung 44 
— des Erstattungsanspruchs (Bundes-/Landes-
recht?) 222, 231 
— des Tarifvertrags (Popularklage?) 264, 305 
— der Versicherungsleistungen der Bayer. Be-
amtenkrankenkasse 65 
Rechtsprechung 
— Änderung (Folgen für Verwaltungsakte) 42, 413 
— des B a y V G H zum Erstattungsanspruch 41 
— Verwaltungs-R. in Deutschland 40 
Rechtsreferendare (Kurzschriftnachweis) 398 
Rechtsschutz 
— gegen Abhörmaßnahmen 99, 142, 146 
— Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen 411 
— gegen Bebauungsplan 420 
— gegen dienstliche Beurteilungen 44 
— gegen Enteignungsmaßnahmen n. dem GEG 210 
— Feststellungsinteresse 279, 317 
— gegen Gnadenakt 184 
— gegen Mißbilligung 62 
— bei der Planung von Straßen und anderen 
Verkehrsanlagen 284 
— Popularklage (R.-Interesse) 324 
— gegen Tarifverträge 262, 302 
— Verwaltungsaktbegriff 17 
— gegen Vollstreckungsmaßnahmen 124 
— vorbeugender R. (Zusage) 242 
Rechtstaatsprinzip 
— Abhörgesetz 101, 145 
— Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen 
409, 430 
— Art . 5 AGStPO 129 
— Anhörungsverfahren bei der Gebietsreform 371 
— Bestimmtheit von Ermächtigungen 
18, 30, 31, 104, 227, 387 
— Erlaß von Satzungen 358 
— Ermächtigung für Schiffahrtsordnung 479 
— Gebietsreform und Art . 9 B V 166 
— Gebührenregelung für Automatenaufstellung 
107, 387 
— Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 209, 367 
— Inkompatibil i tät 383 
— Kostenvorschuß für Amtshandlungen 460 
— Kurzschriftnachweis für Referendare 398 
— XXIV — 
Seite 
— Rechtsbeziehungen Hochschule/Student 195 
— Rechtssicherheit 367 
— Rücknahme fehlerhafter, belastender Verwal-
tungsakte 367 
— „verfassungsmäßige Ordnung" i . S. des 
Art . 2 G G 126 
— Verlängerung der Wahlperiode 217 
— V L w F (Lagerverordnung) 421 
— Wassernutzungsgebühren 227 
— Wirtschaftspolitik 7 
— Zulassungsbeschränkungen 29, 104 
Rechtsstellungsgesetz, Bayerisches (Inkompatibili-
tä tsregelung im Gemeinderecht) 381 
Rechtsverordnung 
— Bestimmtheit der gesetzlichen Ermächtigung 
18, 28, 30, 31, 104, 227, 387 
— einstweilige Sicherstellungsanordnung nach 
Naturschutzrecht keine R. 155 
— Popularklage gegen R. 325 
— Verkehrszeichen? 200 
Rechtsweg 
— Abhörmaßnahmen 99, 142 
— Anbauvertrag (Rückgewähranspruch) 393 
— Anfechtung von Kostenentscheidungen im 
Baurecht 15 
— Auftragssperre 442 
— Bebauungsplan 420 
— Bestandsverzeichnis nach Art . 67 BayStrWG 60 
— Bestätigung des Geschäftsführers einer L V A 115 
— dienstliche Beurteilung 44 
— Erschöpfung 184 
— Erstattungsansprüche 42, 67, 350, 470 
— Gutachten im Unterbringungsverfahren 305 
— Krankenversicherung 64 
— Mißbilligung gegenüber Beamten 62 
— Tragen von Dienstkleidung 162 
— Verzugsschaden 427 
— Wasserzufluß (und Entschädigung) 153 
— Widerruf eines Gnadenerweises 184 
— Widerspruchsbescheid nach Ablauf der Klage-
frist 185 
Redaktionelle Gestaltung der Sendungen politischer 
Parteien 332 
Reform 
— Gebietsreform 140, 165, 214, 243, 371 
— der Hochschulen 11 
— der juristischen Ausbildung 341 
— der Verwaltung (Föderalismus) 11 
Reformatio in peius 
— bei Gnadenakten (Rechtsschutz) 184 
— im Streitwertfestsetzungsverfahren 35 
Region 
— Föderalismus 11 
— Regionalkreise (Gebietsreform) 215 
Regionale Gebietsrechenstellen 2, 4 
Reisegewerbekarte (Zeitschriftenwerber) 392 
Religionsgemeinschaft (Grundrechtsfähigkeit) 184 
Revision 
— Begründung (Fotokopie der Nichtzulassungs-
beschwerde) 276 
— Besetzungsrüge 199 
— keine R. gegen Festsetzung d. Gerichtsgebühr 482 
— Nichtzulassungsbeschwerde und Landesver-
fassungsbeschwerde 184 
Revisionsbegründungsfrist (Berechnung) 160 
Rheinland-Pfalz (Staats- und Verwaltungsrecht) 122 
Richter 
— Ablehnung wegen Befangenheit 75 
— der gesellschaftsbezogene R. 341 
— Wechsel zwischen Verhandlung u. Urteil 199, 482 
Seite 
Richterwechsel 
— nach Beweisaufnahme 482 
— zwischen Verhandlung und Urtei l 199 
Richtlinien 
— Beurteilungs-R. (keine Popularklage) 467 
— des EWG-Rates (Wirkung für Einzelperson) 464 
— für Hochschulzulassung 29 
Richtlinien-Gesetz (Begriff) 8 
Röntgenbilder (Auswertung) 160 
Rückerstat tungsanspruch (Rechtsprechung des 
BayVGH) 41 
Rückforderung 
— Beleuchtungskosten für Fußgängerüberwege 70 
— Gemeindeumlagen und -abgaben 41 
— Zahlungen auf Grund fehlerhaften Verwal-
tungsakts 21 
Rücknahme von Verwaltungsakten 
— Additionsfehler (begünstigender V A ) 21 
— Beweislast (begünstigender V A ) 21 
— Erschließungsbeitragsbescheid 411 
— fehlerhafter belastender V A 366 
— Gasts tä t tener laubnis 77 
Rückstau in Abwässerkanal i sa t ion (Haftung) 32 
Rückwirkung 
— Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten eines 
Bescheids 22 
— Art . 29 EGBGB (keine R.) 434 
— Einwill igung zur Klagerücknahme (keine R.) 36 
— Erschließungsbeitragssatzung 189, 450 
— neues Erschließungsrecht (keine R.) 19 
— Geltungsdauer von Veränderungssper ren 416 
— Genfer Flüchtl ingskonvention (keine R.) 435 
— von Gesetzen und Handlungsfreiheit 126 
— Steuerordnung 427 
— Ungül t igerklärung verfassungswidriger Ge-
setze 90, 329 
— Vereinfachungsgesetz (keine R.) 15 
— V L w F (keine R.) 422 
— Widerspruch gegen Verkehrszeichen 202 
Rügebescheid einer Rechtsanwaltskammer (Anfech-
tung) 481 
Ruhefristen für Leichen- und Aschenreste 172 
Ruhegeldfestsetzung (Berichtigung von Additions-
fehlern) 22 
Ruhestandsbeamter (Kurtaxe nicht beihilfefähig) 188 
Rundfunk 
— Anspruch politischer Parteien auf Sendezeit 
52, 329, 351 
— Fernsehfahndung und öffentliche Gewalt 52 
— Umsatzsteuer (Bund nicht zuständig) 343 
S 
Sachaufklärung (Zurückverweisung an Behörden zur 
Tatsachenergänzung?) 54 
Sachaufwendungen der Gemeinde erschließungsbei-
tragsfähig 306 
Sachbeitrag, Wasser- und Bodenverband (Voll-
streckung) 261 
Sachverständigengutachten 
— Ablehnung der Einholung 199 
— Einholung durch Gericht 76 
— Übernahme durch Gericht 160 
Säkular isa t ionsverbot und Eigentumsgarantie 336 
Sanatorium (Dienstunfall während Kur?) 306 
Sartorius, Sammlung der Verfassungs- und Ver-
waltungsgesetz der BRD) 243 
Satzung 
— Akademie der bildenden Künste 195 
— Erschließungsbeitrags-S. (Rückwirkung) 189, 450 
— gemeindliches S.-Recht (Sondernutzungsge-
bühren) 108, 110 
— X X V — 
Seite 
—- Müllabfuhr-S. (Prüfungsaufgabe) 316, 357 
— Pflicht zum Erlaß e. Erschließungsbeitrags-S.? 189 
— Popularklage 325 
— S.-Recht der Studentenschaft? 71 
— Wasserabgabe-S. (Kosten der Hausanschluß-
leitung) 271 
— Wasserwacht (Popularklage?) 264, 303 
Schankerlaubnissteuer (Zulässigkeit) 249, 294 
Schiedsgericht der Bayer. Beamtenkrankenkasse 64 
Schiedsgerichtliche Vermögensause inanderes tzung 
bei Umgemeindung einer Ortschaft 189 
Schienenverkehrsrecht in Bayern 401, 454 
Schiffahrt mit Elektroboot 478 
Schließung von Friedhöfen 172 
Schlußbericht des Untersuchungsführers (Aktenein-
sicht durch Beamten) 427 
Schmidt (Dr. Johann S. in die Reihe der Heraus-
geber der B a y V B l . eingetreten) 14 
Schmutzwasser (Maßstab für Kanalisationsge-
bühren) 157 
Schotterwerk (Genehmigungsversagung wegen Ge-
räuschbelästigung) 66 
Schriftform der Berufung (Vervielfältigung) 394 
Schuldverhältnis, öffentlich-rechtliches (zwischen 
Gemeinde und Anschlußnehmer bei Abwässer-
kanalisation) 32 
Schulpflichtgesetz, bayer, (altersmäßige Begrenzung 
der Einschulungsmöglichkeit) 147 
Schulsprengelbildung 
— Klage nach § 47 V w G O 473 
— unrichtige Vorausschau 475 
Schutzanordnungen (Grundwasserschutz) 149 
Schutzmaßnahme (Absonderung eines Tbc-Kranken) 428 
Schwerbeschädigte (Erstattung des Fahrgeldausfal-
les des Beförderungsunternehmens?) 189 
Seilbahnen (Allgemeines) 401 
Selbstkoordinierung der Länder 12 
Selbstverwaltung 
— der Bayer. Beamtenkrankenkasse 64 
— und Demokratie (25 Jahre BV) 447 
— der Univers i tä ten 59, 72 
Selbstverwaltungsgarantie und kommunale Gebiets-
reform (Monographie) 243 
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde 
— Anhörungsrecht bei der Gebietsreform 371 
— Bagatellsteuern 250 
— Beteiligung im Verfahren nach §6 LuftVG 310 
— Bürgerbefragung 194 
— Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbst-
verwaltung 140, 165 
— Informationsrecht im Raumordnungsver-
fahren 225 
— Integration der EDV-Anlagen 4 
— Leichenversorgung 185 
— Polizeiverstaatlichung 132 
— kein Recht auf eigene Volksschule 475 
— Widerspruchsbescheid nach Ablauf der Klage-
frist 185 
Senat, bayerischer 
— Bedeutung in der B V 448 
— Zugriffsrecht auf Datenbestände der Verwal -
tung 207 
Senate des B a y V G H (Zuständigkeitsbestimmung) 476 
Sendezeiten für politische Parteien 52 ,329, 351 
Sicherheit des Staates als Grundrechtsschranke 55, 58 
Sicherheitsrecht, bayerisches (Neufassung des Art . 5 
AGStPO) 81, 129 
Sicherstellungsanordnung (Rechtsnatur der einstwei-
ligen S. nach Naturschutzrecht) 154 
Sittengesetz als Grundrechtsschranke 56, 128 
Seite 
Situationsgebundenheit eines Grundstücks (§ 34 
BBauG) 21 
Sitzbänke in Grünanlagen (Erschließungsaufwand) 386 
Sofortige Vollziehbarkeit eines Verwaltungsaktes, 
Begründung (Verkehrszeichen) 202 
Soldat (Kriegsdienstverweigerung) 55, 57 
Sondernutzungserlaubnis (Ausnahme vom allge-
meinen Fahrverbot) 273 
Sondernutzungsgebühren (Automatenaufstellung) 
106, 108, 110 
Sonderumsatzsteuer, landesrechtliche 253 
Sorgfaltspflicht (Fristeinhaltung noch am letzten 
Tag) 275 
Sozialbindung des Eigentums 
— Grundeigentum 240 
— Landschaftsschutz 20 
Sozialcharta, Europäische 359 
Sozialisierung i . S. von Art . 15 G G (nicht bei Heim-
fallklausel) 152 
Sozialordnung 
— der Gegenwart (Jahrbuch) 123 
— Grundrechte und S. (Monographie) 359 
Sozialstaatsprinzip 
— verfassungsmäßige Ordnung i . S. d. Art . 2 G G 126 
— Zulassungsbeschränkungen zum Hochschul-
studium 39, 105 
Sozialversicherung (Rechtsweg bei Streit L V A / L a n -
desregierung um die Bestätigung eines L V A - G e -
schäftsführers) 115 
Sparkassen, bayerische (Konkursfähigkeit) 178, 254 
Speiseeissteuer (Zulässigkeit) 249, 294 
Sperrstunde (Vorverlegung) 78 
Sperrwirkung der Grundsatzgesetzgebung für die 
Länder 287 
Sperrung eines Weges 391 
Splittersiedlung i . S. des § 35 BBauG (Bestand-
schutz) 63 
Sprengstoffgesetz (kein Anspruch auf Einschreiten 
gegen Betrieb, der Sprengstoffe verwendet) 190 
Spruchreife (Zurückverweisung an Behörden zur 
Tatsachenergänzung?) 54 
Sprungrevision (Verhältnis zur Berufung) 160 
„Staat" i . S. des Art . 125 A G B G B 235, 299 
Staatsangehör igkei t 
— bayerische 105, 106, 435 
— Einbürgerung nach Erwerb fremder S. 265 
Staatsanwaltschaft (Rundfunk als Hilfsorgan?) 53 
Staatse isenbahn-Übergangsver t rag 402 
Staatsgebiet (Einteilung) 166 
Staatshaftung 
— Fernsehfahndung 53 
— sicherheitsrechtliche Maßnahmen 131 
— Staats- u. Verwaltungsrecht in Rheinl.-Pfalz 122 
— Verzugsschaden (Rechtsweg ) 427 
Staatsideen, Geschichte (Monographie) 442 
Staatsministerium des Innern (Anhörungsverpflich-
teter bei Gebietsreform) 372 
Staatsprüfungen, Zweite jur. (Allgemeine Aufgaben 
1968/1 —1970/11) 200 
Staatsrechtslehrertagung 1971 379 
Staatssekretärsausschuß (EDV) 205 
Staatstheater 
— Rechtsnatur 345 
— Subventionierung 345 
— Verfassungsbeschwerde gegen Festsetzung 
der Eintrittspreise? 345 
Staats- und Verwaltungsrecht in Rheinland-Pfalz 
(Lehrbuch) 122 
Staa tsver t räge 
— zwischen den Ländern 321, 375 







— über die Regelung des Rundfunkgebühren-
wesens 
Stadtratsbeschluß über die Verteilung von Aus-
schußsitzen an die Fraktionen 
Standesamtsaufsichtsbehörde (Verwirkung durch 
Nichtbeanstandung) 
Standesamtsbezirk (Gemeindeklage gegen Ände-
rung) 
Standesbeamter (Mitwirkung bei der Eheschließung 
verfassungsgemäß) 
Standortvarianten (kein Informationsrecht der Ge-
meinden über S. im Raumordnungsverfahren) 













— Prüfungsaufgabe im S.-Recht 
— Rundfunk (Umsatz-S.) 
Steuergeheimnis 
und Datenschutz 
Steuergerechtigkeit (Umsatzsteuer-Urteil des 
BVerfG) 




Steuerwerk einer EDV-Anlage 
Störer, sicherheitsrechtlicher 






(Anrechnung einer ausländischen Auslieferungs-
haft) 
Straßen 
— Abstufung einer Bundesfernstraße 
— Automatenaufstellung 106, 108, 
— Bestandverzeichnis 60, 
— Erschließungsbeitragspflicht (Widmung) 
— Herstellung einer Straße (Erschließungsbeitrag) 
— „Privatweg" (Behördenparkplatz) 
— Rechtsschutz gegen Planung 
— Zapfsäulen als Hochbauten i . S. des § 9 FStrG 
Straßen- oder Ortsbild 
(Verunstaltung durch Werbeanlagen) 
Straßenbahnen (Allgemeines) 
Straßenreinigung 
— Kosten (Grundsteuerbemessung) 
— Pflicht der Anlieger 
Straßensicherungsvertrag 
(Anwendung des neuen Erschließungsrechts) 19, 361 
Straßenverkehrsordnung 
— Kommentar 
— Verbot, gewerbliche Leistungen und Waren 
anzubieten (§ 42) 
— Vorladung zum Verkehrsunterricht 
Streitgegenstand 



























































— Festsetzung (im Verwaltungsprozeß) 
— Flurbereinigungsverfahren 
— Nachbarklage 
— Normenkontrollverfahren n. § 47 V w G O 
— rechtsaufsichtliche Maßnahme 
— reformatio in peius 
— Vorbescheid (Art. 92 BayBO) 
— Zinsen 
Streitwertbeschluß e. Verwaltungsgerichts 
(Beschwerde) 
Stromversorgung 





(Erlaß von Parkverboten) 
Subsidiarität 
— § 62 BSeuchenG 
— Föderal ismus 





— gesetzliche Ermächtigung 
— Gleichheitssatz 
— Staatstheater (Eintrittspreis) 

































TALärm (Verwaltungsvorschrift zu § 16 Abs. 3 
GewO) 
Tarifhoheit über nichtbundeseigene Eisenbahnen 
Tarifvertrag 
(Popularklage unzulässig?) 262, 302 






(Zurückverweisung an Behörden zur T.?) 
Tbc-Kranker (Kosten der Heilbehandlung in ge-
schlossener Anstalt) 
Technische Integration der EDV-Anlagen 
Technisches Hilfswerk (Mitwirken beim Kata-
strophenschutz) 
Teilnehmergemeinschaft bei Flurbereinigung 




Teilnichtigkeit von Vorschriften 
Teilurteil 
(Kosten eines Rechtsmittels gegen T.) 
Theater 
(keine Verfassungsbeschwerde gegen Festsetzung 


















— X X V I I — 
Seite Seite 
Treu und Glauben Unterhaltung eines Gewässers II. Ordnung 182 
— Entzug eines Jagdscheins 319 Unterlassen des Gesetzgebers (verfassungs-
— Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 220 widriges) 91, 327 
— Verwirkung öffentlich-rechtlicher Ansprüche 24 Unterlieger 
— Zusage (Monographie) 242 (Recht auf Wasserzufluß?) 153 
Treuepflicht des Beamten Unternehmen 
— Kri t ik an Vorgesetzten 309 i . S. des Enteignungsrechts (GEG) 212 
— Prüfung eines Bescheides auf offenbare Un- Unternehmensfreiheit (Grundrechtschutz) 8, 127 
richtigkeiten 22 Untersagung eines Gewerbebetriebs 120 
Trunkenheit am Steuer Unterschrift 
(Ausweisung eines Ausländers) 28 — Beglaubigung (Bürgermeister, Gemeinde-
u 
Ubergang von Aufgaben einer Gemeindepolizei 
auf die Bayer. Landpolizei 131, 155 
Übernahme des Eigentums an Gewässern 
II. Ordnung u. ihrer Uferstreifen 181 
Uberschreiten der üblichen Telefonanschluß-Zeit 427 
Überwachung eines Gewerbebetriebes 427 
Uferstreifen an Gewässern II. Ordnung 
(Eigentumsübernahme) 181 
Umdeutung 
(Popularklage in Verfassungsbeschwerde) 327 
Umgemeindung 







— BVerfG-Urteile 91 
— landesrechtliche Sonder-U. 253 
— Praxisverkauf (Prüfungsaufgabe) 396 
— Rundfunkanstalt 343 
Umstufung von Straßen 70 
Unanfechtbarkeit 
dienstlicher Beurteilungen 45 
Unbestimmte Rechtsbegriffe 
(Eingriffsverwaltung) 210 
„Unbillige Här te" i . S. des Art . 88 BayBO 462 
Unentgeltliche Dienstleistung Privater 
(Erfüllung von Verwaltungsaufgaben) 
Ungerechtfertigte Bereicherung 
— Beleuchtungskosten für Fußgängerüberwege 
— Rückforderung bei offenbarer Unrichtigkeit 
eines Bescheides 22 
— Verhältnis zum Erstattungsanspruch 41 
Ungeschriebene Grundrechtschranken 39, 55, 57, 83, 
97, 101, 417 
Universi tät 
— Einstweilige Anordnung gegen hess. U.gesetz 59 
— Passivlegitimation bei Zulassungsstreit? 233 
— Satzungsrecht der Studentenschaft? 71 
— Zulassungsbeschränkungen 28, 30, 37 
Unrichtige Vorausschau der rechtsetzenden Stelle 
bei Schulsprengelbildung 475 
Unrichtigkeit, offenbare 
(begünstigender Verwaltungsakte) 21 
Unschädlichkeitszeugnis (rechtliches Gehör im Ver-
fahren nach G. v. 15. 6. 1898 BayBS III S. 124) 19 
Untätigkeitsklage 
(dienstliche Beurteilung) 45 
Unterbringung 
— zur Arbeitsleistung (§ 26 BSHG) 224 
— vorläufige (BayVerwahrG) 290 
Unterbringungsverfahren 
(Klage gegen Gutachten) 305 
Unterhaltsbeitrag 
für „nachgeheiratete Witwe" (Versagung) 188 
245, 258, 465 
67 
behörden) 
— Vervielfält igung (Berufung) 
Untersuchungsführer (Akteneinsicht in Schluß-
bericht des U.) 
Untersuchungsgrundsatz 





Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 5 AGStPO) 
Unzuständiges Verwaltungsgericht 
(Kosten) 
Unzuverlässigkeit eines Gewerbetreibenden 
Urkunde, öffentliche (i. S. der §§ 415, 418 ZPO) 
Urlaubsabgeltung (Prüfungsaufgabe) 
Urteilstenor (keine Revision gegen Festsetzung 













Veränderungsdienst (Automati sierung) 
Veränderungssper re 
— Anrechnung faktischer Baubehinderungen 
— Erschließungsbeiträge 
„Verantwortlicher" i . S. des Art . 5 AGStPO 
Verbindung 
(Popularklage mit Verfassungsbeschwerde?) 
Verbrauchsteuern (Unterschied zu Aufwand-
steuer) 
Verbreitung von Presseerzeugnissen 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Vereinfachte Fahrdienstvorschriften 
Vereinfachungsgesetz (GVB1. 70, 469) 
— Änderung des V w Z V G 
— Baurechtliche Vollzugsprobleme 
— Neubekanntmachung der BayGO 
— Verfassungsmäßigkeit der Abschaffung des 
Widerspruchs in Bausachen 14, 348, 
Verfahrensrecht, Grundlagen des (Monographie 
Verfassung des Freistaates Bayern 
— 25 Jahre B V 
— Kommentare 
Verfassungs- und Verwaltungsgesetze der 
Bundesrepublik (Textausgabe) 
Verfassungsänderung 
— in Bayern 
— Zulässigkeit (Abhörgesetz) 
Verfassungsbeschwerde 
— zum BVerfG gegen Entsch. e. Landesver-
fassungsgerichts 
— Eintrittspreise für Staatstheater 
— Frist zur Einlegung in Baulandsachen 
— gegen Art . 10 G G (Abhörgesetz) 
— gegen Müllabfuhrsatzung 
— Rechtswegeschöpfung (Nichtzulassungs-
beschwerde) 



























— X X V I I I — 
Seite 
— Subsidiarität 420 
— Unterzeichnung (kein Faksimile-Stempel) 116 
— Verbindung mit Popularklage? 327 
— gegen Verwaltungsgerichtsurteil (nach Landes-
recht) 184 
— Wiedereinsetzung i . V . S, 116 
Verfassungsfeindliche Handlung 
(i. S. des Art . 5 AGStPO) 131 
Verfassungsgerichtshof als Hüte r der B V 448 
Verfassungskonforme Auslegung 
— Abhörgesetz 99, 142 
— des Art . 125 A G B G B 236 
— des Art . 18 BayStrWG (u. § 8 FStrG) 108, 111 
— Grundrechtsschranken 55, 58 
— Popularklage 328 
— des § 6 StVO (Verkehrsunterricht) 23 
Verfassungsmäßige Ordnung i . S. des Ar t . 2 G G 
(Begriff) 9, 56, 126, 418 
Verfassungsschutz (Abhörgesetz-Urteil) 101 
Verfassungswidriges Gesetz (Anwendbarkeit) 90 
Verfassungswidrige Verfassungsnorm, 
Abhörgesetz (BVerfG-Urteil) 99, 142 
Vergleichsgegenstand (Streitwert) 438 
Vergnügungssteuer 
— Beatveranstaltung von V . befreit 272 
— Besteuerungsmaßstab bei Musikautomaten 301 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
— Abhörgesetz 101 
— Art . 5 AGStPO 129 
— Anrechnung ausländischer Auslieferungshaft 19 
— Anstaltsunterbringung n. § 26 B S H G 225 
— Ausweisung von Aus ländern 28 
— Beschränkung des Selbstverwaltungsrechts 
d. Gemeinde 194 
— Besteuerung von Musikautomaten 189 
— Gebietsänderung (Monographie) 244 
— Genehmigungsverfahren nach § 6 LuftVG 312 
— Indienstnahme Privater 466 
— Planfeststellung (Nachprüfung) 274 
•— Sperrstundenvorverlegung 79 
— V L w F (Lagerverordnung) 422 
— wirtschaftliche Betät igung 9 
Verhandlungsgebühr (Beweisaufnahmetermin) 161 
Verhinderung des 1. Bürgermeis ters (Nachweis) 393 
Verjährung 
— von Dienstvergehen 309 
— Gesetzgebungsbefugnis 299 
— von Rücknahmeansprüchen 370 
Verkaufsstelle 
(Anbringung des Firmennamens) 346 
Verkehr 
— Beeinträchtigung der Leichtigkeit 306, 349 
— Gefährdung durch das Anbieten gewerblicher 
Leistungen 23 
Verkehrsanlagen 
(Rechtsschutz gegen Planung) 284 
Verkehrssicherungspflicht 
(Fußgängerüberwege) 68 
Verkehrssignalampel (Haftung bei Versagen) 74 
Verkehrssteuer 
— Begriff 252 
— Umsatzsteuer für Rundfunkanstalten 343 
Verkehrsüblichkeit von Werbeveranstaltungen 307 
Verkehrsunfall 
infolge Versagens der Verkehrsampel 74 
Verkehrsunterricht (Voraussetzungen einer Vor-
ladung) 23 
Verkehrszeichen 
(Klage gegen V.) 200 
Verkündung 
(Frist zur Einlegung der Verfassungsbeschwerde 
in Baulandsachen beginnt mit der V.) 161 
Seite 
Verlängerung der Wahlperiode (Kommunal-
wahlen 1972) 217 
Vermietung von Wandflächen zur Automaten-
aufstellung 106, 108, 110 
Vermögensbi ldung im öffentlichen Dienst 
(Monographie) 320 
Vermögensrechtliche Streitigkeiten 
— Baugenehmigungsverfahren (nein) 34 
— Beseitigungsanordnung (nein) 34 
— Bodenverkehrsgenehmigung (nein) 35 
— rechtsaufsichtliche Maßnahmen (nein) 76 
Vernehmungsniederschrift der Polizei 
(Verwertung im Disziplinarverfahren) 310 
Verpflichtungsklage 
(Verhältnis zur Anfechtungsklage) 37 
Versagen einer Verkehrsampel (Haftung) 74 
Versagung 
— gewerbliche Genehmigung (Geräusch-
belästigung) 66 
— Jagdschein 278, 317 
— Unterhaltsbeitrag („nachgeheiratete Witwe") 188 
Versammlungsfreiheit 97, 475 
Versäumung 
— der Klagefrist (Rechtsmitteleinlegung am 
letzten Tag) 275 
— der Kostenvorschußpflicht 239, 240 
— der Widerspruchsfrist 38, 63, 317 
Versicherungsanstalt des Bundes und der Länder 64 
Versicherungsleistungen der Bayer. Beamten-
krankenkasse (Rechtsweg) 64 
Versorgung 
— von Polizeibeamten bei Verstaatlichung der 
Gemeindepolizei 155 
— Versagung des Unterhaltsbeitrags für 
„nachgeheiratete Witwe" 188 
Versorgungsbetriebe (Daseinsvorsorge) 406 
Verstaatlichung der Gemeindepolizei 
— Übernahme der Polizeibeamten 155 
— Zulässigkeit 131 
Vertagung 
(Ablehnung der V . nach Ausschluß des Prozeß-
bevollmächtigten) 198 
Verteilung 
— von Ausschußsitzen 17, 114 
— des Erschließungsaufwandes 364 
— von Zeitungen (als Demonstration) 97, 115 
Vertikale Integration der EDV-Anlagen in der 
öffentlichen Verwaltung 3 
Vertikale Steuerkonkurrenz 251 
Ver t räge 
— Eingriffe des Gesetzgebers in laufende V . 319 
— Grundrechtsschutz 127 
— der Länder untereinander 321, 375 
Vertrauensschutz 
— Erschließungsbeitragspflicht trotz Straßen-
sicherungsvertrages 19 
— Rücknahme begünst igender Verwaltungs-
akte 21, 369 
— Rückwirkung von Normen 127 
Vertr iebsbeschränkungen für frisches Fleisch 
durch die Gemeinde? 427 
Verunstaltende Wirkung von Werbeanlagen 268 
Vervielfält igung 
(Lmterschrift bei Berufung) 394 
Verwahrungsgesetz, Bayerisches 
— Beschwerdeberechtigung 290 
— vorläufige Unterbringung 290 
Verwaltung 
— Datenverarbeitung 1, 2, 84, 135 
— Gesetzmäßigkeit 7, 209 
— hoheitliche 32, 53 
— Rundfunkanstalt als Träger öffentlicher V . 52, 343 
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Verwaltungsabkommen 
— Zwischen den Ländern 321, 375 
— über das Polizei-Institut in Hiltrup 347 
Verwaltungsakt 
— Änderung von Standesamtsbezirken 309 
— antragsbedürft iger 110 
— Begründung (fehlende) 121 
— begünst igender 7, 21, 112, 281 
— Bekanntgabe (an Minderjährigen) 37 
— belastender (Rücknahme) 366 
— dinglicher (Beseitigungsanordnung) 425 
— empfangsbedürftiger 275 
— Ermächtigung zu belastendem V . 107, 210 
— Erschließungsbeitragsbescheid 412 
— Erstattungsbeschluß (Angest. des öff. Dienstes) 470 
— gemeindliches Einvernehmen 441 
— Mißbill igung 62 
— Nebenbestimmung 151 
— Polizei 84 
— Rechtsgrundlage (Student/Hochschule) 195 
— Rückwirkung der Ermächtigungsgrundlage 189 
— Streitwert 34, 35, 76 
— Verkehrszeichen 200 
— Vollstreckung (Wasser- u. Bodenverband) 260 
— Widerruf s vorbehäl t 112 
— Zustellungserfordernis 38 
— Zweitbescheid 19, 63, 367 
Verwaltungsakt, Begriff 
— Allgemeines 400 
— Beanstandung 162 
— dienstliche Beurteilung 44 
— einstweilige Sicherstellungsanordnung 
(Naturschutz) 155 
— kommunalverfassungsrechtliche Akte 17 
— Wann ist der V . erlassen? 16, 98 
Verwaltungsanordnung über die Sondernutzungen 
an den öff. Straßen der L H München 106 
Verwaltungsanweisung (keine Popularklage gegen 
Beurteilungsrichtlinien) 468 
Verwaltungsaufgaben 
(Erfüllung durch Private) 245, 258, 465 
Verwaltungsaufwand (Anbauvertrag) 393 
Verwaltungsautomation 2 
Verwal tungsgebühren (Automatenaufstellung) 107 
Verwaltungsgericht 
— Kosten der Anrufung eines unzuständigen V . 349 
— Landes-Verfassungsbeschwerde gegen Urteil 
eines V . 184 
Verwaltungsgerichtshof, Bayerischer 
— Geschäftsverteilung 476 
— Präsident Dr. Eyermann 65 Jahre 298 
— Rechtsprechung zum Erstattungsanspruch 41 
Verwaltungsgerichtsordnung 
(Kommentare) 399, 443 
Verwaltungsgesetze 
— der Bundesrepublik, Textausgabe 243 
— des Freistaates Bayern, Textausgabe 243, 284 
Verwaltungsinternum (gemeindliches Einvernehmen 
als V.) 441 
Verwaltungs j urist 
(Arbeit am Landratsamt) 48 
Verwaltungsmonopol (Leichenfrauen) 185 
Verwaltungsprozeß 
— Grundriß des V.rechts (Lehrbuch) 203 
— Streitwertfestsetzung (Monographie) 76 
Verwaltungsrechtsprechung in Deutschland 
(Entscheidungssammlung) 40 
Verwaltungsrechtsweg • 
— Anbauvertrag (Rückgewährungsanspruch) 393 
— Bestandsverzeichnis nach Art . 67 BayStrWG 60 
— dienstliche Beurteilungen 44 
Seite 
— Erstattungsanspruch 42, 67 
— Gutachten im Unterbringungsverfahren 305 
— Krankenversicherung 64 
— Fragen von Dienstkleidung (Prüfungs-
aufgabe) 119, 162 
— Wasserzufluß u. Entschädigung 152 
Verwaltungsreform 
— Föderalismus 11 
— Gebietsreform und V . in Bayern 165, 214 
Verwaltungsrichtertag, Deutscher 98, 340 
Verwaltungsvereinfachung 
(kommunale Gemeinschaftsstelle für V.) 205 
Verwaltungsverfahrensgesetz (Musterentwurf) 
— Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten eines 
Verwaltungsaktes 22 
— dienstliche Beurteilung 46 
Verwaltungsvorschriften 
— Allgemeine V . nach § 16 Abs. 3 GewO 66 
— Beurteilungsrichtlinie^ (keine Popularklage) 467 
— vorläufige Grundsätze für das automations-
gerechte Abfassen 6, 205 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz 
(Änderung des Bayer. V w Z V G ) 174 
Verwaltungszwang 
— Ansprüche der Bayer. Beamtenkrankenkasse 65 
— Verwaltungsakte des Wasser- und Boden-
verbandes 260 
— Vollstreckungsschutz 124 
Verweisung 
— auf EWG-Recht zur Inhaltsbestimmung einer 
Ermächtigung 18 
— des Landesrechts auf Bundesrecht (Popular-
klage) 325 
Ver Wirkung 
— Anspruch auf Anfechtung eines Prüfungs-
bescheides 24 
— Beanstandungsrecht der Standesamtsaufsicht 434 
— Beseitigungsbefugnis von Werbeanlagen 349 
— Entzug des Jagdscheines 319 
— Richterablehnung 75 
— Rücknahmeansprüche 370 
Verzicht 
— auf Anmeldebes tä t igung n. § 15 GewO 468 
— auf Erschließungsbeiträge 363 
— auf weitere mündliche Verhandlung 199 
Verzögerung von Bauan t rägen 
(Anrechnung auf Veränderungssperre) 415, 424 
Verzugsschaden (Rechtsweg) 427 
V L w F (Verfassungsmäßigkeit der §§ 5, 6, 17) 421 
Volksbefragung, gemeindliche (Zulässigkeit) 194 
Volksschule 
— Kommentar zum V.-Redit in Bayern 400 
— Normenkontrollklage der Gemeinde 473 
— kein Recht der Gemeinde auf eigene V . 475 
Vollstreckung 
— Ansprüche der Bayer. Beamtenkrankenkasse 65 
— Ansprüche des Wasser- und Bodenverbandes 260 
Vollstreckungsverfahren (Änderung des Bayer. 
V w Z V G ) 177 
Vollziehbarkeit 
der Ausweisungsverfügung (Abschiebungshaft) 274 
Vorabentscheidung durch den EuGH 18, 380, 427 
Vorbescheid nach Ar t . 92 BayBO 
(Streitwert) 118 
Vorbeugender Rechtsschutz (Zusage) 243 
Vorfragenkompetenz 
(Bestandsverzeichnis nach Art . 67 BayStrWG) 60 
Vorgesetzter 
(Kritik des Beamten) 309 
Vorkonstitutionelles Recht 
(Popularklage nach Ar t . 98 BV) 325 
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23 Vorladung zum Verkehrsunterricht 
Vorlagebeschluß nach Art . 100 G G 
— Beendigung des Vorprozesses 262 
— mittelbare Entscheidungserheblichkeit 29 
— nicht im Popularklageverfahren 326 
Vorlagepflicht an ein anderes Gericht 
— Außerachtlassung kein Vers toß gegen Art . 101 
Abs. 1 G G 18 
— mittelbare Erheblichkeit genügt zur V . nach 
Art . 100 G G 29 
Vorläufige Grundsätze für das automationsgerechte 
Abfassen von Verwaltungsvorschriften 6f 205 
Vorläufige Unterbringung nach dem Bayer. 
VerwahrG 290 
Vorprozeß 
(unzulässigwerden der Vorlage n. Ar t . 100 G G 
bei Beendigung des V.) 262 




— Abschaffung auf dem Gebiet des Baurechts 14, 348 
408, 430 
— beamtenrechtliche Mißbil l igung 62 
— Kostenvorschuß 460 
— Rechtsschutz gegen dienstliche Beurteilungen 44 
W 
Waginger See (Genehmigungspflicht für Elektro-
boote) 478 
Wählbarkei tsbeschränkung im öffentlichen Dienst 381 
Wählergruppen 
(Anspruch auf Sendezeit) 330 
Wahlkampf 
(Anspruch auf Sendezeit) 331 
Wahlkreiseinteilung (BVerfG-Urteil) 92 
Wahlperiode (Verlängerung) 217 
Wahlsystem in Bayern 448 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 
im Disziplinarrecht 310 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Schäden bei 
§ 34 Abs. 2 WasHG 149 
Waldgrundstück (Einfriedung) 472 
Wandflächenvermietung (Automatenaufstellung) 106, 
108, 110 
Warenautomaten 
— Sondernutzungserlaubnis 106, 108, 110 
— störende Häufung (Art. 12 BayBO) 227 
Wasserabgabesatzung 
(Kosten der Hausanschlußleitung) 271 




(Verfassungsmäßigkeit der VLwF) 421 
Wasserschutzgebiet 
(Anwendung des § 34 Abs. 2 WasHG) 149 
Wassertriebwerk 
(Wasserzufluß und Entschädigung) 152 
Wasser- und Bodenverband 
(Durchsetzung seiner Verwaltungsakte) 260 
Wege in Grünanlagen (Erschließungsaufwand) 386 
Wegedienstbarkeit, altrechtliche 391 
Wegereinigungspflicht (Unentgeltlichkeit) 245 
Wehrdienst 
(Befreiung bei Mitwirken im Katastrophenschutz) 112 
Weihnachtsgratifikation (Rückzahlung) 484, 485 
Weisung, innerdienstliche 
— dienstliche Beurteilung 44 
— Sicherheitsrecht 84 
— Tragen von Dienstkleidung 163 
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73 Weiterbauen trotz Einstellung der Bauarbeiten 
Werbeanlagen 
— Beseitigungsbefugnis (keine Verwirkung) 349 
— störende Häufung 226 
— Verkehrsgefährdung 349 
— verunstaltende Wirkung 268 
Werbefahrt mit Kraftfahrzeuganhänger 307 
Wert des Beschwerdegegenstandes (Zinsen) 355 
Wesensgehalt des Art . 2 Abs. 2 Satz 2 GG (durch 
§ 26 BSHG nicht verletzt) 224 
Wertverbesserung (Mieterhöhung wegen ge-
planter W.) 351 
Wettbewerbsfreiheit (Grundrechtsschutz) 9 
Widerruf 
— Baugenehmigung (Wirkung gegen Rechts-
nachfolger) 425 
— begünst igender V A e 112, 366 
— eines Gnadenerweises (Rechtsschutz) 184 
— Klage auf W . eines Gutachtens im Unter-
bringungsverfahren 305 
— Verzicht auf mündliche Verhandlung 199 
— Vorbehalt des W . bei begünst igendem V A 112 
Widerspruch 
—- Abschaffung in Bausachen 14, 348, 408, 430 
— gegen Ausweisungsverfügung 
— des Nachbarn gegen Baugenehmigung 
— gegen Verkehrszeichen 
Widerspruchsbescheid 
— nach Ablauf der Klagefrist in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten 
— Klage nur gegen W . 
— trotz Versäumung der Widerspruchsfrist 
— Zustellung durch Niederlegung 
— Zustellung als Voraussetzung für Abschie-
bungshaft 
Widerspruchsfrist, Versäumung 




















Widerspruchsverfahren nach der V w G O 
— Abschaffung in Bausachen 14, 348, 408, 430 
— Armenrecht 
— Erschließungsbeiträge 
— Kosten der Untersuchung e. Dienstunfalles 
— Kostenvorschuß 
— Rechtsschutz gegen dienstliche Beurteilungen 
— Zustellung nach (Bundes-) V w Z G 
Widmung 
— Ausnahmegenehmigung vom allgemeinen 
Fahrverbot 
— Eintragung im Bestandsverzeichnis nach Art . 
67 BayStrWG 60, 391 
— Erschließungsbeitragspflicht erst nach W . 
einer Straße 
— fehlende Zustimmung eines dinglich Berech-
tigten 
— Privatrechte (Bestehenbleiben) 
— als Realakt 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
— falsche Berechnung der Klagefrist 
— Verfassungsbeschwerdeverfahren 
— Versäumung der Kostenvorschußfrist 
Wiederherstellung eines Bauwerks (Bestandsschutz) 
Wiederholende Verfügung 
Wiederholung der Popularklage 
Wiederholungsgefahr (Ausweisung von Auslän-
dern wegen Vergehen) 
Wiederholungsprüfung (keine Verwirkung des A n -
spruchs auf Anfechtung der ersten Prüfung) 
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Wirtschaftliche Tätigkei t (Grundrechtsschutz) 7 
Wirtschaftsaufsicht und subjektiver Konkurrenten-
schutz (Monographie) 443 
Wirtschaftsfreiheit (Grundrechtsschutz) 8, 127 
Wirtschaftsplanung 
— als Angelegenheit der Regierung 7 
— und Föderal ismus 11 
Wirtschaftsverwaltung (Gesetzesvorbehalt) 7 
Wissenschaftliche Hilfskräfte (Mitwirkung bei der 
Erstattung von Gutachten) 76 
Witwe (Versagung des Unterhaltsbeitrags) 188 
Wochenfrist für die Bekanntmachung des Bebau-
ungsplan-Entwurfes 428 
Wohngeld (Beschwerde in W.Streitigkeiten) 271 
Wohnschiff als bauliche Anlage 21 
Wohnung, Unverletzlichkeit 130, 359 
Zapfsäulen („Hochbauten" i . S. des § 9 Abs. 1 FStrG) 267 
Zeitpunkt (maßgeblicher Z. für die Beurteilung der 
Sach- und Rechtslage) 234, 412, 450 
Zeitschriftenwerber (Reisegewerbekarte) 392 
Zentralisation der E D V in der Verwaltung? 4 
Zentralismus 
— interföderative Kooperation 321, 375 
— Subsidiaritätsprinzip 10 
Ziegler, Verwaltungsgesetze des Freistaates Bayern 
243, 284 
Zinsen (gehören nicht zum Wert des Beschwerde-
gegenstandes) 355 
Zivilschutzkorps (Befreiung vom Dienst im Z. bei 
Mitwirken im Katastrophenschutz) 112 
Zugangsmöglichkeit zu (Eck-) Grundstück reicht für 
Erschließungsbeitragspflicht aus 472 
Zugriffsrecht des Parlaments auf Datenbes tände 
der Verwaltung 207 
Zuspitzplatt, Lawinenunglück (Kosten) 222, 231 
Zulassung 
— Anciennitätsprinzip bei Hochschul-Z. 350 
— Passivlegitimation bei Streit um Hochschul-Z. 233 
— von Seen zur Schiffahrt (allgemein) 479 
— Voraussetzung für Hochschul-Z. (Verfas-
sungsmäßigkeit) 28, 30, 37, 102, 106 
Zurücknahme begünst igender Verwaltungsakte 
— Additionsfehler 21 
— Beweislast 21 
— Gaststät tenerlaubnis 77 
Zurücknahme von Erschließungsbeitragsbescheiden 411 
Zurücknahme fehlerhafter belastender Verwaltungs-
akte 366 
Zurückverweisung an Behörden zur Tatsachen-
ergänzung? 54 
Zusage 
— keine bindende Wirkung einer fehlerhaften Z. 32 
— an Nachbarn, Gewerbebetrieb nicht zu ge-
nehmigen 188 
— im öffentlichen Recht (Monographie) 242 




— gesetzliche Ermächtigung 
— Gleichheitssatz 








Zustand i . S. des Ar t . 5 Abs. 2 Nr. 2 AGStPO 83 
Zuständigkeit 
— zu Anordnungen nach § 25 Abs. 2 GewO 192 
— Geschäftsverteilung des B a y V G H 476 
— Unterschriftsbeglaubigung 183 
— Vollstreckung von Leistungsbescheiden 177 
— Widerruf eines Gutachtens im Unterbrin-
gungsverfahren 305 
Zustellung 
— Änderung des B a y V w Z V G 174 
— eines Bescheides (n. § 70 V w G O nicht nötig) 38 
— Erschließungsbeitragsbescheid 412 
— an Postfachinhaber in Hausbriefkasten 427 
— an Rechtsanwalt 354 
— von Verwaltungsakten 98 
— eines Widerspruchsbescheides (Abschie-
bungshaft) 274 
— eines Widerspruchsbescheides (durch Nieder-
legung) 239 
Zustimmung 
— des Bundesrates (Grundsatzgesetzgebung) 289 
— des dinglich Berechtigten zu Widmung 196 
— des Landrats zur Dienstverpflichtung im 
Katastrophenschutz 112 
— des Landtags zu Verordnung über Gebiets-
reform 372 
— Versagung nach § 9 FStrG 306 
Zuweisung bürgerlichrechtlicher Streitigkeiten an 
Verwaltungsgerichte durch Land 60 
Zwangsgeld 
— Änderung des Bayer. V w Z V G 177 
— Androhung in bauaufsichtlichen Bescheiden 14 
— Vollstreckung von Sachbeitragslasten 261 
Zwangsmitgliedschaft 
— Bayer. Beamtenkrankenkasse (keine Z.) 64 
— Industrie- u. Handelskammer (BVerfG-Urteil) 127 
Zwangsvollstreckung (Konkursfähigkeit öffentlich-
rechtlicher Kreditanstalten in Bayern) 178, 254 
Zweck einer Ermächtigung (Bestimmtheit) 
18, 30, 31, 104, 227, 387 
Zweckverband, kommunaler (Erlöschen gegen ihn 
gerichteter Ansprüche nach Art . 125 AGBGB) 34 
Zweitbescheid 
— Gebührenbescheid 63 
— Rechtskraft eines Gerichtsurteils steht nicht 
entgegen 19 
— Rücknahme fehlerhafter belastender V A e 367 
Zweites Deutsches Fernsehen 
— Fernsehfahndung („Aktenzeichen X Y unge-
löst") 53 
— Verfassungsmäßigkei t d. Länderkooperat ion 
13, 377 
VII. Systematisches Verzeichnis (nach Sachgebieten) 
E = Entscheidungen B = Buchbesprechungen P = Juristische Prüfungsaufgaben 
Fettdruck der Seiten = Abhandlungen und sonstige Bei t räge 
1. Allgemeines 
(insbes. Tagungen) 
Wechsel im Herausgebergremium (der BayVBl.) — 14. 
„Der Neue kommt" (Einführung in die Arbeit am Land-
ratsamt) — 48r 94. Nächster Deutscher Verwaltungsrich-
tertag — 98. Jahresbericht 1970 des Bayer. Obersten 
Landesgerichts — 141. Zur Neugliederung des Bundes-
gebietes — 221. Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch 
Private (Staatsrechtslehrer-Tagung 1970) — 258. Zum 
Tode von Regierungspräs ident a. D. Dr. Johann Mang 
— 297. Präsident Dr. Eyermann 65 Jahre — 298. Theodor 
— XXXII — 
Maunz 70 Jahre — 338. Deutscher Verwaltungsrichter-
tag 1971 — 340. Staatsrechtslehrer-Tagung 1971 — 379. 
Godesberger Entschließung der Deutschen Gesellschaft 
für Völkerrecht zur Lehre des Internationalen Rechts — 
379. System 71: Computerausstellung mit Faßkongreß 
in München — 419. Kommunalwissenschaftliche Prämien-
ausschreibung 1972 — 420. 25 Jahre Bayerische Verfas-
sung von 1946 — 445 (Fortsetzung B a y V B l . 1972, 5). 
E Das Haus Leuchtenberg ist nicht mehr zur Führung 
des Herzogtitels berechtigt — 434. 
B Finanzhilfen — wie und wo? (Bayer. Staatsregierung) 
— 164. Fremdenverkehrsrechtliche Entscheidungen 
(Klatt) — 204. Mül lverbrennungsanlagen im Bundes-
und Landesrecht (Pütz/Swegat) — 320. Geschichte der 
Staatsideen (Zippelius) — 442. Personalführung im 
öffentlichen Dienst (Stadler) — 443. Die Rechtsfiguren 
einer „Normativität des Faktischen" (Grimmer) — 488. 
P Allgemeine Aufgaben der Zweiten jur. Staatsprüfun-
gen 1968/1 bis 1970/11 — 200. Lösungsskizze zur „All-
gemeinen Aufgabe" der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1970/1 (Nr. 2) „Die Sozialbindung des Grundeigen-
tums" — 240. 
2. Staats- und Verfassungsrecht einschl. Europarecht 
(ohne Völkerrecht) 
a) In- und ausländisches Staatsrecht (Allgemeines, ein-
schließlich Rechtsgeschichte, Staatsphilosophie und 
Europarecht), Staatslehre. 
Der Föderalismus als zeitgemäßes Ordnungsprinzip — 
10 (Anfang BayVBl . 1970, 417). Grundlagen und Grenzen 
interföderat iver Kooperation — 321, 375. Rechtsanspruch 
politischer Parteien auf Rundfunksendezeiten — 329. 
Staatsrechtslehrertagung 1971 — 379. Das Recht des 
Schienenverkehrs in Bayern — 401, 454. Irrwisch Da-
seinsvorsorge — 406. 25 Jahre Bayerische Verfassung 
von 1946 — 445 (Fortsetzung BayVBl . 1972, 5). 
E Inhaltsbestimmung einer bundesrechtlichen Verord-
nungsermächtigung durch Europäisches Gemeinschafts-
recht — 18. Prüfungsabnahme durch gemeinsames 
Institut der Länder (Polizei-Institut Hiltrup) — 347. 
Rechtsanspruch außerparlamentarischer Parteien auf 
angemessene Rundfunksendezeiten — 351. Zuständig-
keit der jeweiligen (deutschen) Gerichte für Entschei-
dung über Vereinbarkeit einer Norm mit Europäischem 
Gemeinschaftsrecht — 380. Maßgeblichkeit des Europ. 
Gemeinschaftsrechts für innerdeutsche Rechtsanwen-
dung — 427. Beachtung der Grundrechte durch Ge-
meinschaftsorgane der E W G — 464. Unmittelbare j 
Rechtsverbindlichkeit von Entscheidungen des E W G -
Rates für Einzelpersonen — 464. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Rheinland-Pfalz 
(Mayer/Ule) — 122. Die Sozialordnung der Gegen-
wart (Maunz u. a.) — 123. Grundrechte und Sozial-
ordnung (Schambeck) — 359. Geschichte der Staats- j 
ideen (Zippelius) .— 442. Die Rechtsfiguren einer j 
„Normativität des Faktischen" (Grimmer) — 488. | 
j 
P Allgemeine Aufgaben der Zweiten jur. Staatsprüfun-
gen 1968/1 bis 1970/11 — 200. 
b) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Gesetzgebung und Grundrechtsschutz wirtschaftlicher Tä-
tigkeit — 7. Der Föderalismus als zei tgemäßes Ord-
nungsprinzip — 10 (Anfang B a y V B l . 1970, 417). Rechts-
schutz gegen dienstliche Beurteilungen — 44. Fernseh-
fahndung und öffentliche Gewalt — 52. Ungeschriebene 
Grundrechtsschranken — 55. Anwendbarkeit für verfas-
sungswidrig erklär ter Gesetze? — 90. Massendemonstra-
tion und Einzeldemonstration — 97. Handlungsfreiheit 
als Grundrecht — 125. Ein neues Kapitel im bayerischen 
Sicherheitsrecht — (81), 129. Verstaatlichung der Ge-
meindepolizeien? — 131. Die Übernahme des Eigentums 
an Gewässern II. Ordnung und ihrer Uferstreifen — 181. 
Verfassungswidriges Enteignungsrecht — 209. Zur Ge-
werbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformge-
setz — 218. Zur Neugliederung des Bundesgebietes — 
221. Kosten des Katastrophenschutzes — 221. Die Er-
füllung von Verwaltungsaufgaben durch unentgeltliche 
Dienstleistungen Privater — 245. Die Zulässigkeit kom-
munaler „Bagatellsteuern" nach der neuen Finanzverfas-
sung — 249, 294. Erfüllung von Verwaltungsaufgaben 
durch Private (Staatsrechtslehrer-Tagung 1970) — 258. 
Die Grundsatzgesetzgebung des Bundes — 285. Der A n -
wendungsbereich des Art . 125 A G B G B — 299. Grund-
lagen und Grenzen interföderat iver Kooperation — 321r 
375. Die Popularklage — 324. Rechtsanspruch politischer 
Parteien auf Rundfunksendezeiten — 329. Eigentums-
garantie und Säkular isa t ionsverbot im Grundgesetz — 
336. Zur Rücknahme fehlerhafter belastender Verwaltungs-
akte — 366. Das Anhörverfahren im Rahmen der baye-
rischen Gebietsreform — 371. Das Recht des Schienen-
verkehrs in Bayern — 401, 454. Zur Gültigkeit einer teil-
weisen Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in 
Bayern — 408. Immanente Grundrechtsschranken oder 
Normenkonkordanz — 417. 25 Jahre Bayerische Verfas-
sung von 1946 — 445 (Forts. B a y V B l . 1972, 5). Probleme 
des Kostenvorschusses für Amtshandlungen — 460. 
E Inhaltsbestimmung einer Verordnungsermächt igung 
durch Europäisches Gemeinschaftsrecht — 18. Irrtüm-
liche Zuständigkei tsüberschrei tung ist keine Verlet-
zung des Rechts auf den gesetzlichen Richter — 19. 
Nichtanwendung einer im Ausland erlittenen Abschie-
bungshaft als Verstoß gegen Art . 2 Abs. 2 Satz 2 G G 
— 19. Rechtliches Gehör bei der Erteilung von Un-
schädlichkeitszeugnissen — 19. Verwirkung des A n -
spruchs auf Anfechtung einer Prüfungsentscheidung? 
— 24. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Re-
gelung des numerus clausus nach bayer. Recht — 
28, 30. Erlöschen von Ansprüchen gegen kommunale 
Zweckverbände nach Art . 125 A G B G B — 34. Dienst-
leistungsverweigerung vor Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer — 57. Keine einstweilige Anord-
nung gegen Hochschulneuordnung in Hessen — 59. 
Verfassungsmäßigkeit der Rechtswegregelung in Art . 
67 Abs. 5 BayStrWG — 60. Rechtsschutz gegen dienst-
liche Mißbilligungen — 62. Brief-, Post- und Fernmelde-
überwachung nach Art . 10 G G (Abhörgesetz) — 99, 
142, 144. Verfassungsmäßigkei t des bayer. Hochschul-
zulassungsgesetzes — 102. Ar t . 18 Abs. 2 Satz 3 Bay-
StrWG (Sondernutzungsgebühren für Automatenauf-
stellung) vers tößt wegen seiner Unbestimmtheit gegen 
das Rechtsstaatsprinzip — 106. Sondernutzungsgebüh-
ren können nach einem Gebührenrahmen erhoben 
werden — 108. § 8 Abs. 3 Satz 1 FStrG gestattet 
wegen inhaltlicher Unbestimmtheit nicht die Erhebung 
von Sondernutzungsgebühren — 110. Auch Aktionen 
einzelner können „Demonstrat ionen" sein — 115. Ver-
letzung des rechtlichen Gehörs durch ein Gericht bei 
Armenrechtsverweigerung — 117. Zulässigkeit unent-
geltlicher Heimfallklauseln im Wasserrecht? — 151. 
Entschädigung des Unterliegers bei Wasserentzug 
durch Oberlieger — 152. Gleichheitssatz und Gebüh-
renberechnung für Wasserableitung in öffentliche Ka -
näle — 157. Rechtsschutz gegen Widerruf eines Gna-
Henerweises — 184. Grundrechtsfähigkeit von Reli-
gionsgemeinschaften — 184. Voraussetzungen für ge-
meindliche Monopolisierung der Leichenversorgung — 
185. Graduierung zum „Ing. (grad.)" an privater Schule 
in Bayern — 186. Versagung der Beihilfe für Kurtaxe 
— X X X I I I — 
mit Gleichheitssatz vereinbar — 188. Versagung des 
rechtlichen Gehörs bei Ausschluß eines Prozeßbevoll-
mächtigten unter Vers toß gegen § 67 Abs. 2 V w G O — 
198. Verfassungsmäßigkei t des § 26 B S H G (Anstalts-
unterbringung zur Arbeitsleistung) — 224. Die Ge-
bührenermächt igung in Art . 4 Abs. 5 BayWG ent-
spricht den Anforderungen des Art . 80 Abs. 1 Satz 2 
G G — 227. Kosten des Katastrophenschutzes (Erlöschen 
des Erstattungsanspruchs nach Art . 125 AGBGB) — 
231. Art . 125 A G B G B vers töß t nicht gegen den Gleich-
heitssatz — 235. Unzuläss igwerden eines Vorlagebe-
schlusses nach Ar t . 100 G G durch Beendigung des Vor-
prozesses — 262. Popularklage gegen Tarifverträge 
— 262, 302. Planfeststellung als Ermessensentschei-
dung nur beschränkt nachprüfbar — 274. Landesge-
setzgebungskompetenz für Vergnügungss teuer (Mu-
sikautomaten) — 301. Grenzen der Kr i t ik des Beamten 
an seinen Vorgesetzten — 309. Recht der Gemeinden 
auf Einhaltung der Bestimmungen über das Geneh-
migungsvrfahren nach § 6 LuftVG — 310. Keine Zu-
ständigkeit des Bundes für Umsatzbesteuerung der 
Rundfunkanstalten — 343. Zur Verfassungsmäßigkeit 
der Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen durch 
Art. 10a A G V w G O — 348, 430. Keine einstweilige 
Anordnung zugunsten des Bundes gegen hessische 
Besoldungsregelung — 379. Zuständigkei t der jewei-
ligen (deutschen) Gerichte für die Entscheidung über 
die Vereinbarkeit einer Norm mit Europäischem Ge-
meinschaftsrecht — 380. Inkompatibi l i tä tsregelung für 
Gemeindebedienstete vers tößt nicht gegen die Ver-
fassung — 381. Kostengesetz als Ermächtigungsgrund-
lage für das Kostenverzeichnis — 387. Der Zeitschrif-
tenwerber bedarf in Bayern keiner Reisegewerbe-
karte — 392. Erfordernis des Kurzschriftnachweises 
für Referendare nicht verfassungswidrig — 398. Kein 
verfassungsrechtliches Gebot der Rechtswegeröffnung 
gegen Bebauungsplan — 420. Bestandsschutz bei nur 
vorübergehender Baurechtsmäßigkeit — 425. Ermäch-
tigung für gemeindliche Ver t r iebsbeschränkungen nicht-
untersuchten Frischfleisches (Fortgeltung reichsrechtli-
cher Ermächtigungen) — 427. Zulässigkeit rückwirken-
der Steuerordnungen — 427. Vorlagebeschluß wegen 
der Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen — 
430. Indienstnahme Privater für öffentliche Aufgaben 
(Erdölbevorratung) — 465. Begriffsvoraussetzungen und 
Anmeldepflichtigkeit eines „Aufzugs" i . S. des Ver-
sammlungsrechts — 475. 
B Das Recht der kommunalen Energieversorgung (Pütt-
ner) — 39. Notstandsrecht der Bundesrepublik Deutsch-
land (Töpfer) — 79. Vollstreckungsschutz im Verwal-
tungszwangsverfahren (Kröller) — 124. Faktische Be-
einträchtigungen im Bereich der Grundrechte (Gallwas) 
— 204. Politische Betät igung von Ausländern und ihre 
Grenzen (Heuer) — 243. Selbstverwaltungsgarantie 
und kommunale Gebietsreform (Seibert) — 243. Ver-
fassungs- und Verwaltungsgesetze der Bundesrepu-
blik (Sartorius, Band I), 13. Ergänzungslieferung — 
243. Kommentar zum G G (Maunz/Dürig/Herzog) — 
282. Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern 
in verfassungsrechtlicher Sicht (Tiemann) — 319. Zu-
lässigkeit und Grenzen von nachträglichen Eingriffen 
des Gesetzgebers in laufende Ver t räge (Klußmann) — 
319. Grundrechte und Sozialordnung (Schambeck) — 
359. Wirtschaftsaufsicht und subjektiver Konkurren-
tenschutz (Scholz) — 443. 
P Aufgabe VI—66 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1969/1 — B a y V B l . 1970, 453; 1971, 37. Aufgabe VII—66 
aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1969/1 — 162, 200. 
Aufgabe VII—67 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1969/11 — 240, 279. Lösungsskizze zur „Allgemeinen 
Aufgabe" der Zweiten jur. Staatsprüfung 1970/1 (Nr. 2) 
„Die Sozialbindung des Grundeigentums" — 240. Auf-
gabe VI—67 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1969/11 
— 316, 357. 
c) Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
Anwendbarkeit für verfassungswidrig erklär ter Gesetze? 
— 90. 
E Keine einstweilige Anordnung gegen Hochschulneu-
ordnung in Hessen — 59. Fristbeginn für Verfassungs-
beschwerde in Baulandsachen — 161. Verfassungsbe-
schwerde von Religionsgemeinschaften gegen Ent-
scheidung eines Landesstaatsgerichtshofs — 184. Un-
zulässigwerden eines Vorlagebeschlusses nach Art . 100 
G G durch Beendigung des Vorprozesses — 262. Keine 
einstweilige Anordnung zugunsten des Bundes gegen 
hessische Besoldungsregelung — 379. 
d) Bayerische Verfassung 
Ein neues Kapitel im bayerischen Sicherheitsrecht — 
81, 129. Verstaatlichung der Gemeindepolizeien? — 131. 
Gebiets- und Verwaltungsreform in Bayern — 165, 214. 
Das neue Bestattungsrecht in Bayern — 168. Die Über-
nahme des Eigentums an Gewässern IL Ordnung und ihrer 
Uferstreifen — 181. Unterschriftsbeglaubigung durch Bür-
germeister und Gemeindebehörden — 183. Das Bayerische 
Datenverarbeitungsgesetz — 205. Verfassungswidriges 
Enteignungsrecht — 209. Erfüllung von Verwaltungsauf-
gaben durch unengeltliche Dienstleistung Privater — 245. 
Die Popularklage — 324. Das Anhörungsverfahren im 
Rahmen der bayerischen Gebietsreform — 371. 25 Jahre 
Bayerische Verfassung von 1946 — 445 (Forts. B a y V B l . 
1972, 5). 
E Rechtliches Gehör bei der Erteilung von Unschädlich-
keitszeugnissen — 19. Verfassungsmäßigkeit des Art . 
67 Abs. 5 BayStrWG — 60. Kein Anspruch aus Art . 83 
B V auf bestimmte Erschließungsmaßnahmen der Ge-
meinde — 63. Verfassungsmäßigkeit des Bayer. Hoch-
schulzulassungsgesetzes — 102. Verfassungsbeschwerde 
muß eigenhändig unterzeichnet sein — 116. Wieder-
einsetzung gegen Versäumung der Verfassungsbe-
schwerdefrist — 116. Verfassungsmäßigkeit der alters-
mäßigen Begrenzung der Einschulungsmöglichkeit — 
147. Gleichheitssatz und Kanalbenutzungsgebühren — 
157. Verfassungsbeschwerde nach B V gegen Urteile 
der Verwaltungsgerichte nach Ablehnung der Nicht-
zulassungsbeschwerde — 184. Erst Nichtzulassungsbe-
schwerde erschöpft Rechtsweg als Voraussetzung der 
Verfassungsbeschwerde nach B V — 184. Zulässigkeit 
gemeindlicher Volksbefragungen — 194. Zum Infor-
mationsrecht der Gemeinden im Raumordnungsver-
fahren — 225. Ar t . 125 A G B G B verstößt nicht gegen 
den Gleichheitssatz — 235. Popularklage gegen Tarif-
ver t räge — 262, 302. Grenzen der Kri t ik des Beamten 
an seinen Vorgesetzten — 309. Keine Verfassungsbe-
schwerde gegen Festsetzung der Eintrittspreise für 
Staatstheater — 345. Hochschulzulassung auch nach 
dem Anciennitätsprinzip verstößt nicht gegen Art . 128 
B V — 350. Inkompatibi l i tä tsregelung für Gemeinde-
bedienstete verfassungsmäßig — 381. Kein Anspruch 
auf Zulassung zum Aufstieg in nächsthöhere Lauf-
bahn — 389. Erfordernis des Kurzschriftnachweises für 
Rechtsreferendare mit B V vereinbar — 398. Verfas-
sungsmäßigkeit nachträglicher Anforderungen an La-
gerbehäl ter durch V L w F — 421. Keine Popularklage 
gegen Beurteilungsrichtlinien — 467. Zur Zulässigkeit 
der Einfriedung von Waldgrundstücken — 472. A n -
fechtbarkeit von Schulsprengelverordnungen — 473. 
Kein Recht der Gemeinde auf eigene Volksschule — 
475. Genehmigungspflicht für Elektroboote auf nicht 
allgemein zur Schiffahrt zugelassenen Seen — 478. 
— XXXIV — 
Verfassungsbeschwerde gegen Rügebescheid einer 
Rechtsanwaltskammer — 481. 
B Selbstverwaltungsgarantie und kommunale Gebiets-
reform (Seibert) — 243. Die Verfassung des Frei-
staates Bayern, Handkommentar (Meder) — 486. Die 
Verfassung des Freistaates Bayern, Loseblatt- Kom-
mentar, 4. Lieferung (Nawiasky/Leusser/Schweiger/ 
Zacher) — 487. 
e) Bayer. Gesetz über den Verfassungsgerichtshof 
Die Popularklage — 324. 
E Verfassungsbeschwerde muß eigenhändig unterzeich-
net sein — 116. Wiedereinsetzung in vorigen Stand 
gegen Versäumung der Verfassungsbeschwerdefrist 
— 116. Verfassungsbeschwerde nach B V gegen ver-
waltungsgerichtliche Urteile nach Ablehnung der Nicht-
zulassungsbeschwerde — 184. Erst Nichtzulassungs-
beschwerde erschöpft Rechtsweg als Voraussetzung 
für Verfassungsbeschwerde — 184. Popularklage ge-
gen Tarifverträge — 262, 302. Keine Verfassungsbe-
schwerde gegen Festsetzung der Eintrittspreise für 
Staatstheater — 345. Keine Popularklage gegen Be-
urteilungsrichtlinien — 467. Verfassungsbeschwerde 
gegen Rügebescheid einer Rechtsanwaltskammer — 
481. 
B Die Verfassung des Freistaates Bayern, Handkom-
mentar (Meder) — 486. Die Verfassung des Freistaates 
Bayern, Losblatt-Kommentar, 4. Lieferung (Nawiasky/ 
Leusser/Schweiger/Zacher) — 487. 
3. Völkerrecht 
Godesberger Entschließung der Deutschen Gesellschaft 
für Völkerrecht zur Lehre des Internationalen Rechts — 
379. 
E Das Haus Leuchtenberg ist nicht mehr zur Führung 
des Herzogstitels berechtigt — 434. 
4. Kirchenrecht 
Das neue Bestattungsrecht in Bayern — 168. Eigentums-
garantie und Säkularisat ionsverbot im Grundgesetz — 
336. 
E Grundrechtsfähigkeit von Religionsgemeinschaften — 
184. 
5. Wahlrecht (ohne Kommunalrecht), 
Recht der Abgeordneten und Parteien 
Rechtsanspruch politischer Parteien auf Rundfunksende-
zeiten — 329. 
E Vorschlagsrecht einer Fraktion für Ausschußsitze nach 
Ar t . 33 BayGO ist nicht auf ein dieser Fraktion an-
gehöriges Gemeinderatsmitglied beschränkt — 114. 
Rechtsanspruch außerparlamentarischer Parteien auf 
angemessene Rundfunksendezeiten — 351. 
6. Staatsangehörigkeits-, Ausländer-, Asylrecht 
E Ausweisung eines Ausländers nach Verurteilung we-
gen Trunkenheit am Steuer — 28. Maßgebende Ge-
sichtspunkte für die Ausweisung eines Ausländers 
nach Verurteilung wegen eines Vergehens (gefähr-
liche Körperverletzung) — 233. Zur Frage des Ermes-
sens bei Einbürgerung auf Grund des § 9 Abs. 1 des 
1. StARegG nach vorangegangenem Erwerb einer 
fremden Staatsangehörigkei t — 265. Abschiebungs-
haft bei Widerspruch gegen Ausweisungsverfügung 
— 274. 
B Politische Betätigung von Ausländern und ihre Gren-
zen (Heuer) — 243. 
7. Recht des öffentlichen Dienstes 
a) Allgemeines 
E Bestät igung eines Nicht-Laufbahnbewerbers als Ge-
schäftsführer einer Landesversicherungsanstalt — 115. 
Einsicht eines Beamten in seine Personalakten — 188. 
Dienstherr muß Gutachterkosten bei Untersuchung 
eines Dienstunfalles tragen — 188. Keine Beihilfe-
fähigkeit der Kurtaxe bei Kuraufenthalt außerhalb 
Sanatorium — 188. Voraussetzungen der Versagung 
des Unterhaltsbeitrags für eine „nachgeheiratete Wi t -
we" — 188. Notwendige Beiladung des Landesperso-
nalausschusses — 229. Keine Dienstunfallfürsorge für 
Unfall während der Kur — 306. Prüfungsabnahme 
durch gemeinsames Institut der Länder (Polizei-Institut 
Hiltrup) — 347. Keine einstweilige Anordnung zugun-
sten des Bundes gegen hessische Besoldungsregelung 
— 379. Recht auf Einsicht in Personalakten erstreckt 
sich auch auf Disziplinarunterlagen — 427. Unver-
zügliche Anfechtung eines beamtenrechtlichen Entlas-
sungsantrags — 427. Keine Popularklage gegen Be-
urteilungsrichtlinien — 467. 
B Vermögensbi ldung im öffentlichen Dienst (Breier) — 
320. Personalführung im öffentlichen Dienst (Stadler) 
— 443. 
P Aufgabe III—40 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1964/1, II. Abteilung — 119, 162. 
b) Beamtenrechtsrahmengesetz 
Rechtsschutz gegen dienstliche Beurteilungen — 44. 
E Rechtsschutz gegen dienstliche Mißbilligung — 62. 
Übernahme von Gemeindebeamten durch Staat richtet 
sich nach § 128 Abs. 3, nicht nach § 128 Abs. 1 BRRG 
— 155. Notwendige Beiladung des Landespersonal-
ausschusses — 229. Inkompatibil i tätsregelung für Ge-
meindebedienstete verfassungsmäßig — 381. 
P Aufgabe III—40 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1964/1, II. Abteilung — 119, 162. 
c) Bundesbeamtengesetz 
E Dienstherr muß Gutachten für Untersuchung eines 
Dienstunfalles tragen — 188. 
d) Bayerisches Beamtengesetz und Nebengesetze 
(einschließlich JAPO) 
Rechtsschutz gegen dienstliche Beurteilungen — 44. Än-
derung der J A P O — 281. Godesberger Entschließung der 
Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht zur Lehre des 
Internationalen Rechts — 379. 
E Rückforderung zuvielgezahlter Ruhegehaltsbezüge bei 
Additionsfehler — 21. Übernahme von Polizeibeamten 
bei Verstaatlichung einer Gemeindepolizei — 155. 
Grenzen der Kri t ik des Beamten an seinen Vorge-
setzten — 309. Kein Anspruch auf Zulassung zum 
Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn — 389. Er-
fordernis des Kurzschriftnachweises für Rechtsreferen-
dare nicht verfassungswidrig — 398. Keine Popular-
klage gegen Beurteilungsrichtlinien — 467. 
— X X X V — 
B Kommentar zum BayBG (Leusser/Gerner/Kruis) — 163. 
Bayerisches Beamtengesetz (Hartmann/Janssen) — 360. 
P Aufgabe III—40 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1964/1, II. Abteilung — 119, 162. 
e) Besoldungsrecht 
E Rückforderung zuvielgezahlter Versorgungsbezüge bei 
Additionsfehler — 21. Keine einstweilige Anordnung 
gegen hessische Besoldungsregelung — 379. 
f) Disziplinarrecht 
E Rechtsschutz gegen dienstliche Mißbilligung — 62. 
Verfolgungsverjährung von Dienstvergehen — 309. 
Grenzen der Kri t ik des Beamten an seinen Vorge-
setzten (keine Anwendung des § 193 StGB) — 309. 
Polizeiliche Vernehmungsniederschriften sind im Dis-
ziplinarverfahren ohne nochmalige Vernehmung ver-
wertbar — 310. Recht auf Einsicht in Personalakten 
erstreckt sich auch auf Disziplinarunterlagen — 427. 
g) Richterrecht 
Nächster Deutscher Verwaltungsrichtertag — 98. Deut-
scher Verwaltungsrichtertag 1971 — 340. 
h) Personalvertretungsrecht 
E Prüfungsabnahme durch gemeinsames Institut der 
Länder (Teilnahmerecht eines Personalratsvertreters) 
— 347. Mitbestimmung des Personalrats bei Festset-
zung der täglichen Arbeitszeit — 427. 
8. Allgemeine Verwaltung und allgemeines Ver-
waltungsrecht 
a) Allgemeine Verwaltung, Staatsorganisation, Staats-
und Verwaltungsvereinfachung, Gebietsreform 
„Der Neue kommt" (Einführung in die Arbeit am Land-
ratsamt) — 48, 94. Zur Neubekanntmachung der Bayeri-
schen Gemeindeordnung — 139. Gebiets- und Verwal-
tungsreform in Bayern — 165, 214. Zur Neugliederung 
des Bundesgebietes — 221. Das Anhörverfahren im Rah-
men der bayerischen Gebietsreform — 371. Irrwisch Da-
seinsvorsorge — 406. 
E Rechtsverhältnis der Bayer. Beamtenkrankenkasse zu 
ihren Mitgliedern — 64. Anfechtbarkeit staatlicher 
Organisationsakte im Auftragsbereich durch Gemein-
den — 309. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Rheinland-Pfalz 
(Mayer/Ule) — 122. Selbstverwaltungsrecht und kom-
munale Gebietsreform (Seibert) — 243. 
b) Elektronische Datenverarbeitung 
Die Bedeutung der Datenverarbeitung für die öffentliche 
Verwaltung — 1. Gedanken zum Aufbau eines bayeri-
schen Informationssystems — 2. Aufbau und Arbeits-
weise einer EDV-Anlage — 84. Der Stand der Daten-
verarbeitung in der bayerischen öffentlichen Verwaltung 
— 135. Das Bayerische Datenverarbeitungsgesetz — 205. 
Systems 71: Computerausstellung mit Fachkongreß in 
München — 419. 
c) Allgemeines Verwaltungsrecht 
Gesetzgebung und Grundrechtsschutz wirtschaftlicher Tä-
tigkeit — 7. Baurechtliche Vollzugsprobleme zum Ver-
einfachungsgesetz — 14. Zur verwaltungsgerichtlichen 
Überprüfung kommunalverfassungsrechtlicher Akte — 17. 
Der Erstattungsanspruch in der Rechtsprechung des Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshofs — 41. Rechtsschutz ge-
gen dienstliche Beurteilungen — 44. Fernsehfahndung 
und öffentliche Gewalt — 52. Wann ist ein Verwaltungs-
akt „erlassen"? — 98. Handlungsfreiheit als Grundrecht 
— 125. Zur Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeinde-
finanzreformgesetz — 218. Kosten des Katastrophen-
schutzes — 221. Erfüllung von Verwaltungsaufgaben 
durch unentgeltliche Dienstleistung Privater — 245. Er-
füllung von Verwaltungsaufgaben durch Private (Staats-
rechtslehrer-Tagung 1970) — 258. Wie setzt der Wasser-
und Bodenverband seine Verwaltungsakte zwangsweise 
durch — 260. Der Anwendungsbereich des Art . 125 A G -
BGB — 299. Der Erschließungsbeitragsbescheid in der 
Prüfung — 339. Deutscher Verwaltungsrichtertag 1971 — 
340. Zehn Jahre Erschließungsbeitragsbescheid — 361. 
Zur Rücknahme fehlerhafter belastender Verwaltungs-
akte — 366. Zur Gültigkeit einer teilweisen Abschaffung 
des Widerspruchsverfahrens in Bayern — 408. Die Rück-
nahme von Erschließungsbeitragsbescheiden — 41. A n -
rechnung faktischer Baubehinderungen auf die Laufzeit 
von Veränderungssper ren — 415. Die maßgebliche Sach-
und Rechtslage im Erschließungsbeitragsrecht — 450. 
E Rechtskraft eines Gerichtsurteils und Zweitbescheid 
— 19. Anwendbarkeit des neuen Erschließungsrechts 
bei Vorliegen alter bayer. Straßensicherungsverträge 
— 19. Beweislast bei Rücknahme begünst igender Ver-
waltungsakte — 21. Berichtigung „offenbar unrich-
tiger" begünst igender Verwaltungsakte — 21. Ver-
wirkung des Anspruchs auf Anfechtung einer Prü-
fungsentscheidung? — 24. Haftung der Gemeinde bei 
Störungen der Abwässerkanal isat ion — 32. Rechts-
schutz gegen dienstliche Mißbilligung — 62. Anfecht-
barkeit eines nach Ablauf der Widerspruchsfrist er-
lassenen neuen Bescheides — 63. Flächennutzungsplan 
begründet keinen Anspruch auf Bebauung — 63. Ge-
bäudeerwei te rung wird nicht vom Bestandsschutz ge-
deckt — 63. Keine subjektiven Rechte auf gemeind-
liche Erschließungsmaßnahmen nach Art . 83 B V und 
57 BayGO — 63. Rechtsverhältnis der Bayer. Beamten-
krankenkasse zu ihren Mitgliedern — 64. Erstattungs-
anspruch einer Gemeinde wegen Beleuchtungskosten 
für Fußgängerüberweg? — 67, Kein Satzungsrecht der 
Studentenschaft — 71. Zum Erfordernis der Bestimmt-
heit der Rechtsgrundlage bei Erhebung von Sonder-
nutzungsgebühren für Automatenaufstellung — 106, 
108, 110. Umfang der Prüfung eines Bebauungsplans 
im Normenkontrollverfahren nach § 47 V w G O — 111. 
Zulässigkeit von unentgeltlichen Heimfallauflagen im 
Wasserrecht? — 151. Rechtsnatur einer einstweiligen 
Sicherstellungsanordnung nach Naturschutzrecht — 
154. Rechtsschutz gegen Widerruf eines Gnadener-
weises — 184. Zusage an Nachbarn, Gewerbebetrieb 
nicht zu genehmigen — 138. Einsicht des Beamten in 
seine Personalakten — 188. Rückwirkende Ortssatzung 
macht Verwaltungsakt rechtmäßig — 189. Kein A n -
spruch Dritter auf behördliches Einschreiten gegen 
Sprengstoffbetriebe — 190. Rechtsverhältnis zwischen 
der Akademie der bildenden Künste und ihren Stu-
dierenden — 195. Fehlende Zustimmung eines ding-
lich Berechtigten zur Widmung macht diese nicht nich-
tig, sondern nur anfechtbar — 196. Art . 12 Abs. 2 
Satz 2 BayBO (störende Häufung von Werbeanlagen) 
verstößt nicht gegen den Grundsatz der Normenklar-
heit — 226. Bundes- oder landesrechtliche Natur eines 
Erstattungsanspruchs — 231. Zur Auslegung des Art . 
125 A G B G B (Anwendung auf Aufopferungsanspruch) 
— 235. Ermessen bei Einbürgerung nach vorangegan-
genem Erwerb fremder Staatsangehörigkeit — 265. 
Anspruch auf behördliches Einschreiten bei Behin-
derung der Garagenausfahrt durch parkende Fahr-
— XXXVI — 
zeuge — 269. Abschiebungshaft bei Widerspruch ge-
gen Ausweisungsverfügung — 274. Anfechtung staat-
licher Organisationsakte im Auftragsbereich durch Ge-
meinden — 309. Anforderung an das Raumordnungs-
verfahren bei der Luftverkehrsgenehmigung nach § 6 
LuftVG — 310. Rechtsnatur des Betriebes der Staats-
theater — 345. Prüfungsabnahme durch gemeinsames 
Institut der Länder (Polizei-Institut Hiltrup) — 347. 
Keine Verwirkung der Beseitigungsbefugnis bei Wer-
beanlagen — 349. Wirksamkeit der Eintragung ins 
Bestandsverzeichnis — 390. Verwaltungsrechtsweg für 
Rückgewährungsanspruch gegen Gemeinde wegen des 
Bauverwaltungsaufwandes — 393. Verfassungsmäßig-
keit nachträglicher Anforderungen an Lagerbehälter 
durch die V L w F — 421. Wirksamkeit einer Beseiti-
gungsanordnung gegen Rechtsnachfolger — 425. Or-
dentlicher Rechtsweg für Geltendmachung von Ver-
zugsschaden aus Amtspflichtverletzung — 427. Zu-
lässigkeit rückwirkender Steuerordnungen — 427. 
Möglichkeit des Verzichts auf gewerberechtliche A n -
meldebestät igung — 468. Klage gegen Erstattungs-
beschluß bei Angestellten des öffentlichen Dienstes — 
470. Anfechtbarkeit von Schulsprengelverordnungen — 
473. Unzulässigkeit nachträglicher Auflagen zu unan-
fechtbar gewordenem, vorbehaltlosem Wasserbewilli-
gungsbescheid — 476. 
B Verwaltungsrechtsprechung in Deutschland (Groß/ 
Wehrl) — 40. Leitsätze des Bundesverwaltungsgerichts 
(Buchholz) — 80. Staats- und Verwaltungsrecht in 
Rheinland-Pfalz (Mayer/Ule) — 122. Fremdenver-
kehrsrechtliche Entscheidungen (Klatt) — 204. Ver-
waltungsgesetze des Freistaates Bayern (Ziegler/Tre-
mel), 22. und 23. Ergänzungslieferung — 243, 284. Ver-
fassungs- und Verwaltungsgesetze der Bundesrepublik 
(Sartorius, Band I), 13. Ergänzungslieferung — 243. 
Die Zusage im öffentlichen Redit (Pfander) — 242. 
P Aufgabe II—49 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1968/11, II. Abteilung — 36, 77. Aufgabe aus dem all-
gemeinen Verwaltungsrecht und dem Gewerberecht — 
77, 120. Aufgabe III—40 aus der Zweiten jur. Staats-
prüfung 1964/1, II. Abteilung — 119, 162. Aufgabe 
VII—66 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1969/1 — 
162, 200. Aufgabe VII—67 aus der Ersten jur. Staats-
prüfung 1969/11 — 240, 279. Aufgabe II—41 aus der 
Zweiten jur. Staatsprüfung 1964/11, II. Abteilung — 
278, 317. Aufgabe V—55 aus der Ersten jur. Staats-
prüfung 1963/11 — 396, 441. 
9. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsrecht 
Baurechtliche Vollzugsprobleme zum Vereinfachungsge-
setz — 14. Wann ist ein Verwaltungsakt „erlassen"? — 
98. Die Änderungen des Bayerischen Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetzes — 174. Konkursfähig-
keit der öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten in Bayern 
— 178F 254. Wie setzt der Wasser- und Bodenverband 
seine Verwaltungsakte zwangsweise durch? — 260. 
E Vollstreckung von Bescheiden der Bayer. Beamten-
krankenkasse — 64. Keine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand bei irriger Vorstellung über den Zu-
stellungszeitpunkt — 239. Förmliche Zustellung des 
Widerspruchsbescheides als Voraussetzung für Ab-
schiebungshaft bei aufschiebender Wirkung des W i -
derspruchs — 274. Vollziehbarkeit der Ausweisungs-
verfügung als Sachvoraussetzung der Abschiebungs-
haft — 274. Sorgfaltspflicht bei Fristeinhaltung noch 
am letzten Tag — 275. Unrichtige Rechtsmittelbeleh-
rung setzt Rechtsmittelfrist nicht in Lauf — 354. Maß-
gebender Zeitpunkt der Zustellung an Rechtsanwalt 
— 354. Bekanntgabe der Eintragung ins Bestandsver-
zeichnis — 390. Zustellung durch Niederlegung bei 
Inhabern von Postfächern — 427. Erstattungsverfahren 
gegen Angestellte des öffentlichen Dienstes — 470. 
B Vollstreckungsschutz im Verwaltungszwangsverfahren 
(Kröller) — 124. 
P Aufgabe VI—66 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1969/1 — B a y V B l . 1970, 453; 1971, 37. 
10. Verwaltungsgerichtsordnung und Nebengesetze 
(ohne Kostenrecht) 
Baurechtliche Vollzugsprobleme zum Vereinfachungsge-
setz — 14. Zur verwaltungsgerichtlichen Überprüfung 
kommunalverfassungsrechtlicher Akte — 17. Rechtsschutz 
gegen dienstliche Beurteilungen — 44. Fernsehfahndung 
und öffentliche Gewalt — 52. Zurückverweisung an Be-
hörden zur Tatsachenergänzung? — 54. Wann ist ein 
Verwaltungsakt „erlassen"? — 98. Die Änderungen des 
Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes — 174. Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch 
Private (Staatsrechtslehrer-Tagung 1970) — 258. Die Po-
pularklage — 324. Der Erschließungsbeitragsbescheid in 
der Prüfung — 339. Deutscher Verwaltungsrichtertag 1971 
— 340. Zur Rücknahme fehlerhafter belastender Ver-
waltungsakte — 366. Zur Gültigkeit einer teilweisen A b -
schaffung des Widerspruchsverfahrens in Bayern — 408. 
Anrechnung faktischer Baubehinderungen auf die Lauf-
zeit von Veränderungssper ren — 415. 
E Rechtskraft von Gerichtsurteilen und Zweitbescheid 
— 19. Verwirkung des Anspruchs auf Anfechtung einer 
Prüfungsentscheidung? — 24. Anspruchsvoraussetzun-
gen für Normenkontrollantrag nach § 47 V w G O 
(„Nachteil") — 27. Prüfung verfassungsrechtlicher Be-
denken im Verfahren nach § 123 V w G O — 30. Adres-
sat für Einwil l igungserklärung zur Klagerücknahme 
ist das Gericht der Hauptsache — 35. Vorfragenkom-
petenz der Verwaltungsgerichte bei Streitigkeiten nach 
Art . 67 Abs. 5 BayStrWG — 60. Rechtsschutz gegen 
dienstliche Mißbill igung — 62. Anfechtbarkeit eines 
nach Ablauf der Widerspruchsfrist erlassenen neuen 
Bescheides — 63. Verwaltungsrechtsweg bei Streitig-
keiten zwischen der Bayer. Beamtenkrankenkasse und 
ihren Mitgliedern nicht gegeben — 64. Verwaltungs-
rechtsweg für Erstattungsanspruch einer Gemeinde 
gegen den Staat wegen der Kosten für die Beleuch-
tung von Fußgängerüberwegen — 67. Keine Richter-
ablehnung wegen Befangenheit nach Instanzbeendi-
gung — 75. Keine Richterablehnung in neuem Verfah-
ren, wenn Ablehnung schon in früherem Verfahren 
möglich gewesen wäre — 75. Voraussetzungen für die 
Einholung eines Obergutachtens — 76. Mitwirkung 
wissenschaftlicher Hilfskräfte bei Gutachten einer Uni -
versi tätskl inik — 76. Umfang der Prüfung eines Be-
bauungsplans im Verfahren nach § 47 V w G O — 111. 
Klage gegen kommunalverfassungsrechtliche Entschei-
dung des Stadtrats (Ausschußbesetzung) — 114. Sozial-
rechtsweg bei Streit um Bestätigung eines Geschäfts-
führers einer Landesversicherungsanstalt — 115. Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung 
der Verfassungsbeschwerdefrist — 116. Berufungs-
schrift muß eigenhändig unterzeichnet sein — 117. 
Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Gericht bei 
Armenrechtsverweigerung — 117. Zulässigkeit der 
Anschlußbeschwerde — 118. Selbständige Anfechtbar-
keit einer Heimfallauflage als Nebenbestimmung eines 
im Ermessen der Behörde stehenden Verwaltungs-
aktes — 151. Verwaltungsrechtsweg für Entschädi-
gungsverlangen eines Unterliegers, der sich gleich-
zeitig gegen die dem Oberlieger erteilte Erlaubnis 
zum Wasserentzug wendet — 152. Keine Normenkon-
trolle nach § 47 V w G O gegen einstweilige Sicherstel-
— X X X V I I — 
lungsanordnung nach Naturschutzrecht — 154. Zum 
Lauf der Revisionsbegründungsfrist , zu den Erforder-
nissen der Rechtsmittelbelehrung und zu dem Ver-
hältnis zwischen Sprungrevision und Berufung — 160. 
Umfang der Bindung des Gerichts an Sachverständi-
gengutachten — 160. Beiordnung eines Rechtsanwalts 
im Berufungsverfahren — 161. Verfassungsbeschwerde 
nach B V gegen verwaltungsgerichtliche Urteile nach 
Ablehnung der Nichtzulassungsbeschwerde — 184. 
Erst Nichtzulassungsbeschwerde erschöpft Rechtsweg 
als Voraussetzung der Verfassungsbeschwerde nach 
B V — 184, Widerspruchsbescheid nach Ablauf der 
Klagefrist in Selbstverwaltungsangelegenheiten eröff-
net Rechtsweg — 185. Auslaufendem Recht kommt 
keine grundsätzliche Bedeutung i . S. des § 132 V w G O 
zu — 188. Nachbarwiderspruch gegen nichtzugestellte 
Baugenehmigung — 188. Ubergang des Ortschaftsver-
mögens bei Umgemeindung — 189. Uber einstweilige 
Anordnungen ist stets durch Beschluß zu entscheiden 
— 190. Kein Rechtsanspruch Dritter auf behördliches 
Einschreiten gegen Sprengstoffbetriebe — 190. Keine 
Rechtsgrundlage für die Gestaltung der Rechtsbezie-
hungen zwischen der Akademie der bildenden Künste 
und ihren Studierenden durch Verwaltungsakt — 195. 
Versagung des rechtlichen Gehörs durch Ausschluß 
eines Prozeßbevollmächtigten unter Verstoß gegen 
§ 67 Abs. 2 V w G O — 198. Erör terung des Parteivor-
bringens am Richtertisch an Hand von Plänen ist keine 
Beweisaufnahme — 198. Rüge nicht vorschriftsmäßiger 
Gerichtsbesetzung — 199. Ablehnung eines Beweisan-
trags auf Einholung eines Gutachtens — 199. Notwen-
dige Beiladung des Landespersonalausschusses — 229. 
Passivlegitimation des Freistaates Bayern bei Streit 
um Hochschulzulassung — 233. Maßgeblicher Zeitpunkt 
für die verwaltungsgerichtliche Beurteilung der Sach-
und Rechtslage bei der Ausweisung von Ausländern 
— 233. Fernmündliche Rechtsmitteleinlegung nicht 
wirksam — 238. Keine Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand bei irriger Vorstellung über den Zustel-
lungszeitpunkt — 239. Verfahrenseinstellung wegen 
Versäumung der Kostenvorschußpflicht — 239, 240. 
Die Statthaftigkeit der Beschwerde in Wohngeldsachen 
richtet sich allein nach § 146 V w G O — 271. Gemeind-
liche Erstat tungsansprüche wegen der Kosten von 
Hausanschlußleitungen sind keine öffentliche Abgaben 
oder Kosten i . S. des § 80 Abs. 2 Nr . 1 V w G O — 271. 
Abschiebungshaft bei Widerspruch gegen Ausweisungs-
verfügung — 274. Sorgfaltspflichten bei Einhaltung der 
Klagefrist noch am letzten Tag — 275. Revisionsbegrün-
dung durch Fotokopie der Begründung der Nichtzulas-
sungsbeschwerde? — 276. Verwaltungsrechtsweg für 
Klage gegen Gutachten im Unterbringungsverfahren — 
305. Anfechtbarkeit staatlicher Organisationsakte im 
Auftragsbereich durch Gemeinde — 309. Verletzung der 
gerichtlichen Hinweispflicht gegenüber einem nicht 
erschienenen Streitbeteiligten — 314. Beschwerde ge-
gen Zurückweisung eines Ablehnungsantrags — 314. 
Begriffsvoraussetzungen der „Beweisaufnahme" — 314. 
Zur Verfassungsmäßigkeit der Abschaffung des W i -
derspruchs in Bausachen durch Art . 10a V w G O — 348, 
430. Unrichtige Rechtsmittelbelehrung setzt Rechtsmit-
telfrist nicht in Lauf — 354. Maßgebender Zeitpunkt 
der Zustellung an Rechtsanwalt — 354. Verwaltungs-
rechtsweg für Rückgewähranspruch gegen Gemeinde 
wegen des Bauverwaltungsaufwands — 393. Rechts-
mitteleinlegung bei nur vervielfält igter Unterschrift 
— 394. Beschwerde gegen Entscheidung des Vorsitzen-
den, Akten an Rechtsanwalt nicht mit in Kanzlei zu 
geben, ist unzulässig — 395. Ke in verfassungsrecht-
liches Gebot dei Rechtswegeröffnung gegen Bebau-
ungsplan — 420. Zur Frage der grundsätzlichen Be-
deutung einer Sache i . S. des § 132 V w G O bei der 
Abgrenzung Industrie- und Handwerksbetrieb — 423. 
Ordentlicher Rechtsweg für Geltendmachung von Ver-
zugsschäden aus Amtspflichtverletzung — 427. Vor-
lagebeschluß wegen der Abschaffung des Widerspruchs 
in Bausachen durch Art . 10a V w G O — 430. Arbeits-
rechtsweg für Klage gegen Erstattungsbeschluß bei 
Angestellten des öffentlichen Dienstes — 470. Anfecht-
barkeit von Schulsprengelverordnungen (nach § 47 
V w G O ) — 473. Zuständigkeitsfeststellung der Senate 
des B a y V G H — 476. Kein Rechtsmittel gegen Be-
schluß des Ehrengerichts einer Rechtsanwaltkammer 
— 481. Verwertung einer früheren Beweisaufnahme 
nach Wechsel in der Gerichtsbesetzung — 482. 
B Verwaltungsrechtsprechung in Deutschland (Groß/ 
Wehrl) — 40. Die Streitwertfestsetzung im Verwal-
tungsprozeß (Noll) — 76. Vollstreckungsschutz im Ver-
waltungszwangsverfahren (Kröller) — 124. Grundlagen 
des Verfahrensrechts (Grunsky) — 203. Grundriß des 
Verwaltungsprozeßrechts (Tschira/Schmitt-Glaeser) — 
203. Rechtsschutz bei der Planung von Straßen und 
Verkehrsanlagen (Hoppe) — 284. Verwaltungsgerichts-
ordnung, Kommentar (Eyermann/Fröhler) — 399. Ver-
waltungsgerichtsordnung, Kommentar (Redeker/ von 
Oertzen) — 443. 
P Aufgabe VI—66 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1969/1 — BayVBl . 1970, 453; 1971, 37. Aufgabe 11—49 
aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 1968/11, II. Abtei-
lung — 36, 77. Aufgabe III—40 aus der Zweiten jur. 
Staatsprüfung 1964/1, II. Abteilung — 119, 162. Auf-
gabe VII—66 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1969/1 
— 162, 200. Aufgabe VII—67 aus der Ersten jur Staats-
prüfung 1969/11 — 240, 279. Aufgabe 11—41 aus der 
Zweiten jur. Staatsprüfung 1964/11, II. Abteilung — 
278, 317. Aufgabe VI—67 aus der Ersten jur. Staats-
prüfung 1969/11 — 316, 357. 
11. Kostenrecht 
(einschließlich Rechtsanwaltsgebührenordnung) 
Kosten des Katastrophenschutzes — 221. Probleme des 
Kostenvorschusses für Amtshandlungen — 460. 
E Kostenfolge bei Prozeßbeendigung durch Erledigter-
klärung ohne sachlich-rechtliche Hauptsacheerledigung 
— 25. Streitwert für verwaltungsgerichtliche Verfah-
ren wegen Baugenehmigungen und Beseitigungsan-
ordnungen — 34. Streitwert für verwaltungsgericht-
liche Verfahren wegen Bodenverkehrsgenehmigungen 
— 35. Kein Verbot der reformatio in peius im Streit-
wertverfahren — 35. Kosten der Beleuchtung eines 
Fußgängerüberweges — 67. Streit über rechtsaufsicht-
liche Maßnahme regelmäßig nicht vermögensrechtlicher 
Natur — 76. Bestimmtheitserfordernis bei der Erhe-
bung von Sondernutzungsgebühren für Warenauto-
maten — 106, 108, 110. Streitwert bei Erteilung eines 
Vorbescheides nach Art . 92 BayBO — 118. Gebühren-
berechnung für Wasserableitung in öffentliche Kanali-
sation — 157. Keine Verhandlungsgebühr für Ver-
handlungen im Rahmen eines Beweisaufnahmetermins 
— 161. Streitwert im Flurbereinigungsverfahren — 
161. Dienstherr muß Gutachterkosten für Untersuchung 
eines Dienstunfalles tragen — 188. Keine Beweisge-
bühr für Erörterung des Parteivorbringens am Richter-
tisch an Hand von Plänen — 198. Kostenentscheidung 
bei Rechtsmittel gegen Teilurteil — 199. Art . 4 Abs. 5 
B a y W G (Gebühren für Gewässerbenutzung) verfas-
sungsmäßig — 227. Kosten des Katastrophenschutzes 
(Erlöschen des Erstattungsanspruchs nach Ar t . 125 
AGBGB) — 231. Streit um Versäumung der Kosten-
vorschußpflicht nach Art . 24 K G — 239. Streit um 
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Höhe des Kostenvorschusses nach Ar t . 24 K G — 240. 
Gemeindliche Erstattungsansprüche für Hausanschluß-
leitungen sind keine Kosten i . S. des § 80 V w G O — 
271. Voraussetzungen für die Berechnung der Kanal-
anschlußgebühr — 308. Begriffsvoraussetzungen der 
„Beweisaufnahme" für Beweisaufnahmegebühr — 314. 
Beweisgebühr für Anhörung eines Beamten der 
Rechtsaufsichtsbehörde und für die Verwertung von 
Akten, die sich in den Händen von Prozeßbetei l igten 
befinden — 315. Kostentragung bei Anrufung eines 
unzuständigen Verwaltungsgerichts — 349. Zinsen als 
Nebenforderungen rechnen nicht zum Beschwerde- ! 
gegenständ — 355. Regelstreitwert für Normenkon-
trollverfahren beträgt 6 000 D M — 355. Kostengesetz 
als Ermächtigungsgrundlage für Kostenverzeichnis — 
387. Äquivalenz- und Kostendeckungsprinzip für Ge-
nehmigungsgebühren für Kaugummiautomaten — 387. 
Voraussetzungen für rechtsanwaltschaftliche Erledi-
gungsgebühr — 393. Kostentragung für zwangsweise 
stat ionäre Heilbehandlung eines Tbc-Kranken — 428. 
Streitwert für baurechtliche Nachbarklagen — 437. 
Rechtsmittel gegen Streitwertbeschlüsse (§ 23 GKG) 
— 438. Zum Begriff „derselben Angelegenheit" in §§6, 
13 BRAGebO — 439. Keine Revision gegen Fest-
setzung einer Gerichtsgebühr im Anschluß an den 
Urteilstenor — 482. Kosten des Festsetzungsverfahrens 
können auch noch im Erinnerungsverfahren geltend 
gemacht werden — 483. i 
B Die Streitwertfestsetzung im Verwal tungsprozeß (Noll) 
— 76. Die Gebühren (Hansmeyer/Fürst) — 124. Bun-
desgebührenordnung für Rechtsanwälte, Kommentar 
(Swolana) — 439. 
12. Recht der Gemeinden, Landkreise und Bezirke 
a) Gemeinderecht (Allgemeines) 
Zur verwaltungsgerichtlichen Überprüfung kommunal-
verfassungsrechtlicher Akte — 17. Zur Neubekanntma-
chung der Bayerischen Gemeindeordnung — 139. Gebiets-
und Verwaltungsreform in Bayern — 165, 214. Das neue j 
Bestattungsrecht in Bayern — 168. Unterschriftsbeglaubi- j 
gung durch Bürgermeister und Gemeindebehörden — 183. 
Kosten des Katastrophenschutzes — 221. Erfüllung von 
Verwaltungsaufgaben durch unentgeltliche Dienstleistung 
Privater — 245. Das Anhörverfahren im Rahmen der 
bayerischen Gebietsreform — 371. 
E Antragsbefugnis für Normenkontrollantrag gegen 
Friedhofssatzung — 27. Haftung der Gemeinde für 
Störungen der Abwässerkanal isa t ion — 32. Kein A n -
spruch aus Art. 83 B V und 57 G O auf bestimmte Er- j 
Schließungsmaßnahmen der Gemeinde — 63. Streit 
über rechtsaufsichtliche Maßnahme nicht vermögens-
rechtlicher Natur — 76. Dienstverpflichtung im Kata-
strophenschutz als über t ragener Wirkungskreis — 112. 
Ausschußbesetzung (Vorschlagsrecht einer Fraktion | 
nach Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO) — 114. Voraussetzun- ! 
gen für gemeindliche Monopolisierung der Leichen-
versorgung — 185. Widerspruchsbescheid nach Ablauf 
der Jahresfrist in Selbstverwaltungsangelegenheiten 
— 186. Verpflichtung der Gemeinde zum Erlaß einer 
Erschließungsbeitragssatzung? — 189. Zulässigkeit ge-
meindlicher Volksbefragungen — 194. Zum Informa-
tionsrecht der Gemeinden im Raumordnungsverfahren 
— 225. Anfechtbarkeit staatlicher Organisationsakte 
im Auftragsbereich durch Gemeinde — 309. Recht der 
Gemeinde auf Beteiligung und Einhaltung der Ver-
fahrensbestimmungen im Genehmigungsverfahren nach 
§ 6 LuftVG — 310. Inkompatibi l i tä tsregelung für Ge-
meindebedienstete verfassungsmäßig — 381. Verhin-
derung des 1. Bürgermeisters bei Grundstücksgeschäf-
ten — 393. Ermächtigung für gemeindliche Vertriebs-
beschränkungen nichtuntersuchten Frischfleisches — 
427. Haftung der Gemeinde für Fischvergiftungen 
durch Kanal isa t ionsabwässer — 479. 
B Das Recht der kommunalen Energieversorgung (Pütt-
ner) — 39. Bayerische Kommunalgesetze (Masson/ 
Samper) — 242. Selbstverwaltungsgarantie und kom-
munale Gebietsreform (Seibert) — 243. Müllverbren-
nungsanlagen im Bundes- und Landesrecht (Pütz/ 
Swegat) — 320. 
P Aufgabe VI—67 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1969/11 — 316, 357. 
b) Gemeindliches Finanzwesen 
Zur Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanz-
reformgesetz — 218. Die Zulässigkeit kommunaler „Baga-
tellsteuern" nach der neuen Finanzverfassung — 249, 294. 
E Haftung der Gemeinde für Störungen der Abwässer-
kanalisation — 32. Anfechtbarkeit eines nach Ablauf 
der Widerspruchsfrist erlassenen neuen Kanalbenùt-
zungsgebührenbescheides — 63. Sondernutzungsgebüh-
ren für Warenautomaten — 106, 108, 110. Gebühren-
berechnung für Wasserableitung in öffentliche Kanal i -
sation — 157. Steuer für Musikautomaten — 189. 
Ubergang des Ortschaftsvermögens bei Umgemein-
dung — 189. Gemeindliche Erstat tungsansprüche für 
Hausanschlußlei tungen sind keine öffentlichen Abga-
ben und Kosten i . S. des § 80 Abs. 2 V w G O — 271. 
Beatveranstaltungen sind vergnügungssteuerfrei — 
272. Vergnügungss teuer für Musikautomaten (Erst-
anschaffungspreis als Besteuerungsgrundlage) — 301. 
Voraussetzungen für die Kombination von Frontmeter-
maßstab, Grundstücksfläche und bebauter Fläche für 
die Kanalanschlußgebühr — 308. Festsetzung des 
Grundsteuerhebesatzes für Kostendeckung der Stra-
ßenreinigung — 427. Erhebung einer nochmaligen 
Kanalanschlußgebühr — 429. Haftung der Gemeinde 
für Fischvergiftungen durch Kanal isat ionsabwässer — 
479. 
B Handbuch des gemeindlichen Steuerrechts (Bohley/ 
Krutsch/Foohs) — 80. Die Gebühren (Hansmeyer/Fürst) 
— 124. Finanzhilfen — wie und wo? (Bayer. Staats-
regierung) — 164. Gemeindliche Steuern, Abgaben 
und Gebühren (Gruber/Gruber) — 284. 
c) Landkreisordnung, Bezirksordnung 
Ein neues Kapitel im bayerischen Sicherheitsrecht — (81), 
129. Kosten des Katastrophenschutzes — 221. 
E Dienstverpflichtung im Katastrophenschutz durch 
Landrat — 112. Erlöschen des Erstattungsanspruchs 
des Bundes wegen Katastrophenhilfe (gegen einen 
Landkreis) — 231. 
d) Gemeindewahlgesetz, Landkreiswahlgesetz 
E Inkompatibi l i tä tsregelung für Gemeindebedienstete 
verfassungsmäßig — 381. 
e) Recht der kommunalen Zweckverbände 
E Erlöschen von Ansprüchen gegen kommunale Zweck-
verbände nach Art . 125 A G B G B — 34. 
13. Straßen- und Wegerecht 
Der Erstattungsanspruch in der Rechtsprechung des Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshofs — 41. Die Erfüllung von 
— XXXIX — 
Verwaltungsaufgaben durch unentgeltliche Dienstleistung 
Privater — 245. 
E Anwendung neuen Erschließungsrechts bei Vorliegen 
eines bayer. Straßensicherungsvertrages — 19. Ver-
fassungsmäßigkeit des Ar t . 67 Abs. 5 BayStrWG — 60. 
Erstattungsanspruch einer Gemeinde für die Beleuch-
tung von Fußgängerüberwegen an der Ortsdurch-
fahrt einer Bundesstraße — 67. Fehlerhafte Abstufung 
einer Bundesfernstraße in einen Gemeindeverbin-
dungsweg — 70. Bestimmtheitserfordernis für die Er-
hebung von Sondernutzungsgebühren nach § 8 Abs. 3 
FStrG und Ar t . 18 Abs. 2 BaySt rWG — 106, 108, 110. 
Al te „Garnisonsver t räge" und Erschließungsbeitrags-
pflicht — 188. Erschließungsbeitragspflicht entsteht 
erst mit Widmung der Straße — 189. Widmung und 
Privatrechte an der Grundstücksfläche — 196. Zapf-
säulen sind Hochbauten i . S. des § 9 Abs. 1 Satz 1 
FStrG — 267. Zur Auslegung des § 9 Abs. 8 FStrG — 
267. Verunstaltung eines nicht besonders schutzwürdi-
gen Straßen- und Ortsbildes durch Werbeanlagen — 
268. Anspruch auf behördliches Einschreiten bei Blok-
kierung der Garagenausfahrt durch gegenüber par-
kende Fahrzeuge — 269. Straßenverkehrsrechtl iche 
Ausnahmegenehmigungen bei Widmungsbeschränkun-
gen — 273. Versagung der Zustimmung nach § 9 Abs. 3 j 
FStrG wegen Beeinträchtigung der Leichtigkeit des I 
Verkehrs — 306. Erlaubnispflicht von Werbungsfahr-
ten mit Kraftfahrzeuganhänger — 307. Begriff „Privat-
weg" in § 368 Nr. 9 StGB — 312. Parken auf nicht-
öffentlichem Behördenparkplatz — 312. Wirksamkeit 
einer Eintragung ins Bestandsverzeichnis — 390. Fest-
setzung des Grundsteuerhebesatzes für Kostendeckung 
der Straßenreinigung — 427. 
B Rechtsschutz bei der Planung von Straßen und ande-
ren Verkehrsanlagen (Hoppe) — 284. 
14. Enteignungsrecht 
Gesetzgebung und Grundrechtsschutz wirtschaftlicher 
Tätigkeit — 7. Verfassungswidriges Enteignungsrecht — 
209. Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private 
(Staatsrechtslehrer-Tagung 1970) — 258. Eigentumsgaran-
tie und Säkularisat ionsverbot im Grundgesetz — 336. Das 
Recht des Schienenverkehrs in Bayern — 401 r 454. A n -
rechnung faktischer Baubehinderungen auf die Laufzeit 
von Veränderungssperren — 415. 
E Landschaftsschutz innerhalb geschlossener Ortschaften 
— 20. Keine Haftung wegen enteignungsgleichen Ein-
griffs bei Versagen einer Verkehrsampel — 74. Zu-
lässigkeit unentgeltlicher Heimfallklauseln im Was-
serrecht? — 151. Entschädigung des Unterliegers bei 
Wasserentzug durch Oberlieger — 152. Aufopferungs-
ansprüche wegen Impfschadens erlöschen nach Art . 
125 A G B G B — 235. Planfeststellung als Ermessens-
entscheidung nur beschränkt nachprüfbar — 274. Ver-
fassungsmäßigkeit nachträglicher Anforderungen an 
Lagerbehälter (VLwF) — 421. Bestandsschutz bei vor-
übergehender Baurechtsmäßigkeit? — 425. Indienst-
nahme Privater für öffentliche Aufgaben — 465. 
B Zulässigkeit und Grenzen von nachträglichen Eingrif-
fen des Gesetzgebers in laufende Ver t räge (Kluß-
mann) — 319. 
P Lösungsskizze zur „Allgemeinen Aufgabe' der Zwei-
ten jur. Staatsprüfung 1970/1 (Nr. 2) „Die Sozialbin-
dung des Grundeigentums" — 240. Aufgabe VI—67 
aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1969/11 — 316. 357. 
15. Schul- und Hochsdiulrecht 
Deutscher Verwaltungsrichtertag 1971 — 340. 
E Verwirkung des Anspruchs auf Anfechtung einer 
Prüfungsentscheidung (Zweites jur. Staatsexamen)? — 
24. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen Regelung 
des numerus clausus nach bayer. Recht — 28, 30. Keine 
einstw. Anordnung gegen Hochschulneuordnung in 
Hessen — 59. Ke in Satzungsrecht der Studenten-
schaft — 71. Verfassungsmäßigkei t des bayer. Hoch-
schulzulassungsgesetzes — 102. Altersmäßige Begren-
zung der Einschulungsmöglichkeit in Art . 7 u. 8 Sch-
PflG verfassungsmäßig — 147. Graduierung zum 
„Ing. (grad)" in Bayern — 186. Rechtsverhältnis zwi-
schen der Akademie der bildenden Künste und ihren 
Studierenden — 195. Passivlegitimation des Freistaa-
tes Bayern bei Streit um Hochschulzulassung — 233. 
Hochschulzulassung auch nach dem Anciennitätsprin-
zip mit Art . 128 B V vereinbar — 350. Anfechtbarkeit 
von Schulsprengelverordnungen — 473. Zur W i r k -
samkeit der Schulsprengelbildung bei unrichtiger Vor -
ausschau — 475. Ke in Recht der Gemeinde auf eigene 
Volksschule — 475. 
B Die Volksschule in Bayern (Müller) — 400. 
P Aufgabe VI—66 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1969/1 — B a y V B l . 1970, 453; 1971, 37. 
16. Sicherheitsrecht (einschl. LStVG und KatSG) 
Ein neues Kapitel im bayerischen Sicherheitsrecht — 81, 
129. Verstaatlichung der Gemeindepolizeien? — 131. Das 
neue Bestattungsrecht in Bayern — 168. Kosten des Kata-
strophenschutzes — 221. Die Erfüllung von Verwaltungs-
aufgaben durch unentgeltliche Dienstleistung Privater — 
245. Rechtsfragen des Bayerischen Verwahrungsgesetzes 
— 290. Der Anwendungsbereich des Art . 125 A G B G B — 
299. Deutscher Verwaltungsrichtertag 1971 — 340. 
E Widerruf von Verwaltungsakten im Katastrophen-
schutzrecht — 112. Übernahme von Polizeibeamten bei 
Verstaatlichung einer Gemeindepolizei — 155. Kein 
Anspruch Dritter auf behördliches Einschreiten gegen 
Sprengstoffbetriebe — 190. Kosten des Katastrophen-
schutzes (Erlöschen des Erstattungsanspruchs nach Art . 
125 AGBGB) — 231. Verwaltungsrechtsweg für Klage 
gegen Gutachten im Unterbringungsverfahren — 305. 
Prüfungsabnahme durch gemeinsames Institut der 
Länder (Polizei-Institut Hiltrup) — 347. Verfassungs-
mäßigkeit nachträglicher Anfechtungen an Lagerbe-
hälter (VLwF) — 421. Begriffsvoraussetzungen und 
Anmeldepflichtigkeit eines „Aufzugs" i . S. des Ver-
sammlungsrechts — 475. 
B Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz (Martin/Samper) 
— 283. Das Bayerische Polizeiorganisationsgesetz (Mar-
tin/Samper) — 283. 
P Aufgabe II—49 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1968/11, II. Abtei lung — 36, 77. Aufgabe VII—66 aus 
der Ersten jur. Staatsprüfung 1969/1 — 162, 200. Auf-
gabe II—41 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 1964/11, 
II. Abteilung — 278, 317. Aufgabe VI—67 aus der 
Ersten jur. Staatsprüfung 1969/11 — 316, 357. Aufgabe 
V—51 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 1961/11 — 
483, BayVBl . 1972, 26. 
17. Raumordnungs-, Landesplanungs- und Städte-
baurecht 
E Zum Umfang des Informationsrechts der Gemeinden 
im Raumordnungsverfahren (nicht alle Alternativ-
— X L — 
möglichkeiten) — 225. Recht der Gemeinde auf Beteili-
gung und Einhaltung der Verfahrensvorschriften im 
Genehmigungsverfahren nach § 6 Luf tVG — 310. Z u 
den Erfordernissen der Raumordnung und der Ver-
wendung der Ergebnisse früherer Raumordnungsver-
fahren im Verfahren nach § 6 Luf tVG — 310. 
B Müllverbrennungsanlagen im Bundes- und Landes-
recht (Pütz/Swegat) — 320. 
18. Baurecht (ohne Erschließungsrecht) 
a) Bundesbaugesetz, Baunutzungsverordnung 
Baurechtliche Vollzugsprobleme zum Vereinfachungsge-
setz — 14. Garagen an der Nachbargrenze — Schwierig-
keiten ohne Ende? — 292, 333. Eigentumsgarantie und 
Säkularisat ionsverbot im Grundgesetz — 336. Zehn Jahre 
Erschließungsbeiträge — 361. Zur Gült igkei t einer teil-
weisen Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in 
Bayern — 408. Anrechnung faktischer Baubehinderungen 
auf die Laufzeit von Verände rungsspe r ren — 415. 
E Landschaftsschutz innerhalb geschlossener Ortschaften 
— 20. Hausboot als bauliche Anlage — 21. Begriff der 
„landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle" i . S. der 
§§ 146, 35 —26. Streitwert in verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren wegen Bodenverkehrsgenehmigungen — 
35. Flächennutzungsplan begründe t keinen Anspruch 
auf Bebauung — 63. Gebäudee rwe i t e rung wird nicht 
vom Bestandsschutz gedeckt — 63. Umfang der Prü-
fung eines Bebauungsplanes im Normenkontrollver-
fahren nach § 47 V w G O — 111. Gewerbebetrieb in 
bebautem Ortsteil i . S. des § 34 — 188. Frist für die 
Auslegung eines Bebauungsplanes — 196. Genehmi-
gung eines Bebauungsplanes muß nur ihrem wesent-
lichen Inhalt nach bekannt gemacht werden — 196. 
Auslegung eines Bebauungsplanes ohne die in § 9 
Abs. 6 Satz 1 vorgeschriebene Begründung führt zur 
Unwirksamkeit — 230. Bestandsschutz nur bei noch 
funktionsgerechter Verwendung des Altbestandes — 
266. Ungültigkeit einer Bebauungsp lanänderung bei 
Fehlen der Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 — 270. 
Planfeststellung als Ermessensentscheidung nur be-
schränkt gerichtlich nachprüfbar — 274. Akt iv legi t i -
mation für Geltendmachung einer Verletzung der 
Planungsgrundsätze in § 1 Abs . 4 — 306. Verbot von 
Baumaßnahmen wegen Verkehrsbee in t rächt igung nach 
§ 9 FStrG — 306. Bodenverkehrsgenehmigung bei 
mangelnder Offenlegung der Bebauungsabsicht — 307. 
Zur Verfassungsmäßigkeit der Abschaffung des W i -
derspruchs in Bausachen durch Ar t . 10a A G V w G O — 
348, 430. Kein verfassungsrechtliches Gebot der Rechts-
wegeröffnung gegen Bebauungsplan — 420. Anrech-
nung verzögerlicher Sachbehandlung eines Bauantrags 
auf nachträgliche Veränderungssper re — 424. Ungül-
tigkeit des Bebauungsplans bei Nichteinhaltung der 
vorgeschriebenen Bekanntmachungsfrist — 428. Vor -
lageschluß wegen der Abschaffung des Widerspruchs 
in Bausachen — 430. 
B Bundesbaugesetz, Kommentar (Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg) — 80. 
P Aufgabe V—55 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1963/11 — 396, 441. 
b) Bayerische Bauordnung 
Baurechtliche Vollzugsprobleme zum Vereinfachungsge-
setz — 14. Garagen an der Nachbargrenze — Schwierig-
keiten ohne Ende? — 292, 333. Zur Gült igkei t einer teil-
weisen Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in 
Bayern — 408. Befreiung von Abstandsflächenvorschrif-
ten — 461. 
E Hausboot als bauliche Anlage — 21. Zum Begriff der 
„landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle" — 26. 
Streitwert in verwaltungsgerichtlichen Verfahren we-
gen Baugenehmigungen und Beseitigungsanordnungen 
— 34. Anbau an Silogebäude eines Schotterwerks — 
66. Bauen ohne Baugenehmigung und Weiterbauen 
trotz Einstellung sind zwei verschiedene Ordnungs-
widrigkeiten — 73. Streitwert bei Erteilung eines Vor-
bescheids nach Art . 92 — 118. Nachbarwiderspruch 
gegen nicht zugestellte Baugenehmigung — 188. Art . 
I 12 Abs. 2 Satz 3 (störende Häufung von Werbean-
lagen) vers tößt nicht gegen den Grundsatz der Nor-
menklarheit — 226. Verunstaltung eines nicht beson-
ders schutzwürdigen Straßen- und Ortsbildes durch 
Werbeanlagen — 268. Zur Verfassungsmäßigkeit der 
Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen — 348, 
430. Verkehrsgefährdung durch Werbeanlage — 349. 
Wirksamkeit einer Beseitigungsordnung gegenüber 
Rechtsnachfolger — 425. Vorlagebeschluß wegen der 
Abschaffung des Widerspruchs in Bausachen — 430. 
Streitwert für baurechtliche Nachbarklagen — 437. Zu-
lässigkeit der Einfriedung von Waldgrundstücken — 
472. 
! B Bayerische Bauordnung, Kommentar (Mang/Simon) — 
242. 
P Aufgabe VII—67 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1969/11 — 240, 279. Aufgabe V—55 aus der Ersten 
jur. Staatsprüfung 1963/11 — 396, 441. 
19. Erschließungsrecht 
Der Erschließungsbeitragsbescheid in der Prüfung — 339. 
Zehn Jahre Erschließungsbeiträge — 361. Die Rücknahme 
von Erschließungsbeitragsbescheiden — 411. Die maß-
gebliche Sach- und Rechtslage im Erschließungsbeitrags-
recht — 450. 
E Anwendung neuen Erschließungsrecht bei Vorliegen 
eines bayer. Straßensicherungsvertrages — 19. Bebau-
ungsplan als Voraussetzung für die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen für neue Straßen — 20. Ein-
tritt der Erschließungsbeitragspflicht bei Bebaubarkeit 
des Grundstücks — 63. Merkmal der Herstellung der 
Straße — 188. Garnisonsver t räge und neues Erschlie-
ßungsbei t ragsrecht— 188. Verpflichtung der Gemeinde 
zum Erlaß einer Erschließungsbeitragssatzung? — 189. 
Veränderungssper re und Erhebung von Erschließungs-
bei t rägen — 189. Einheitliche Festsetzung des Eigenan-
teils der Gemeinde für das gesamte Gemeindegebiet — 
189. Rückwirkung einer Erschließungsbeitragssatzung 
— 189. Kosten von Sachaufwendungen der Gemeinde 
gehören zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand — 
305. Kosten einer provisorischen Erschließungsanlage 
— 306. Voraussetzungen der Beitragspflicht für eine 
Grünanlage — 384. Umfang des Erschließungsaufwandes 
J für eine Grünanlage — 386. Kinderspielplatz als bei-
tragspflichtige Grünanlage — 386. Obergrenze für die 
I Eigenbeteiligung einer Gemeinde am Erschließungs-
I aufwand — 389. Verwaltungsrechtsweg für Anspruch 
auf Rückgewähr eines der Gemeinde zugewendeten 
Geldbetrags für den Bauverwaltungsaufwand — 393. 
Beitragspflicht eines nach früherem Recht verpflichte-
ten Anliegers — 472. Entschädigung für Straßenland 
in Bayern — 472. Erschließung eines Eck-Grundstücks 
! — 472. 
20. Gewerberecht (einschl. Handwerksrecht) 
E Verbot verkehrsgefährdenden Anbietens gewerblicher 
Leistungen auf Straßen — 23. Versagung der gewerbe-
rechtlichen Genehmigung zur Errichtung eines Schot-
j terwerks wegen Geräuschbelästigung — 66. Die Be-
— X L I — 
Zeichnung „Diplom-Detektiv" ist unzulässig — 159. 
Graduierung zum „Ing. (grad.)" in Bayern — 186. Er-
laubnispflicht für chiropraktische Behandlungen — 188. 
Kein Anspruch Dritter auf behördliches Einschreiten 
gegen Sprengstoff betrieb — 190. Für Anordnungen 
nach § 25 Abs. 2 G e w O sind in Bayern die Gewerbe-
aufsichtsämter zus tänd ig — 192. Erlaubnispflicht von 
Werbungsfahrten mit Kraftfahrzeuganhänger — 307. 
Gewerbliche Kennzeichnungspflicht einer GmbH u. Co. 
K G — 346. Äquiva lenz- und Kostendeckungsprinzip 
für die Bemessung einer Genehmigungsgebühr für 
Kaugummiautomaten — 387. Der Zeitschriftenwerber 
im Reisegewerbe bedarf in Bayern keiner Reisege-
werbekarte — 392. Das Recht des Schienenverkehrs in 
Bayern — 401. 454. Zur Abgrenzung von Industrie-
und Handwerksbetrieb im Baugewerbe — 423. Um-
fang der behördl ichen Nachschaubefugnis gegenüber 
gewerblichen Pfandleihern — 427. Möglichkeit des 
Verzichts auf gewerberechtliche Anmeldebestä t igung 
nach § 15 GewO — 468. 
B Bayerisches Architektengesetz (Baumgartner) — 39. 
Kommentar zur Gewerbeordnung (Landmann/Rohmer/ 
Eyermann/Fröhler ) — 124. 
P Aufgabe II—49 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1968/11, II. Abteilung — 36, 77. Aufgabe aus dem 
allgemeinen Verwaltungsrecht und dem Gewerberecht 
— 77, 120. Aufgabe VII—67 aus der Ersten jur. Staats-
prüfung 1969/11 — 240, 279. 
21. Gesundheitsrecht 
(einschl. Arzt- und Lebensmittelrecht) 
Das neue Bestattungsrecht in Bayern — 168. 
E Voraussetzungen für gemeindliche Monopolisierung 
der Leichenversorgung — 185. Erlaubnispflicht für 
chiropraktische Behandlungen — 188. Erlöschen von 
Aufopferungsansprüchen wegen Impfschadens aus 
einer Pockenschutzimpfung nach Art . 125 A G B G B — 
235. Ermächtigung für gemeindliche Vertr iebsbeschrän-
kungen nichtuntersuchten Frischfleisches — 427. Ko-
stentragung für zwangsweise stat ionäre Heilbehand-
lung eines Tuberkulosekranken — 428. 
B Fleischbeschaurecht (Schiedermaier) — 204. Müllver-
brennungsanlagen im Bundes- und Landesrecht (Pütz/ 
Swegat) — 320. 
22. Naturschutz-, Jagd-, Forst- und Landwirtschafts-
recht (einschl. Rurbereinigungsrecht) 
E Landschaftsschutz innerhalb geschlossener Ortschaften 
— 20. Zum Begriff der „landwirtschaftlichen Nebener-
werbsstelle" — 26. Rechtsnatur einer einstweiligen 
Sicherstellungsanordnung nach Naturschutzrecht — 154. 
Streitwert im Flurbereinigungsverfahren — 161. 
Rechtsstellung des Vorsitzenden einer Flurbereini-
gungsteilnehmergemeinschaft — 430. 
P Aufgabe ÏI—41 aus der Zweiten jur. Staatsprüfung 
1964/11, II. Abteilung — 278, 317. Aufgabe V—51 aus 
der Ersten jur. Staatsprüfung 1961/11 — 483, B a y V B l . 
1972, 26. 
23. Wasserrecht 
Die Übernahme des Eigentums an Gewässern II. Ord-
nung und ihrer Uferstreifen — 181. W i e setzt der Was-
ser- und Bodenverband seine Verwaltungsakte zwangs-
weise durch? — 260. 
E Die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes nach § 19 
W H G schließt Einzelmaßnahmen nach § 34 Abs. 2 nicht 
aus — 149. Zur Abgrenzung der konkreten Gefahr von 
der abstrakten Gefahr — 149. Zur Zulässigkeit unent-
geltlicher Heimfallklauseln im Wasserrecht — 151. 
Zum Anspruch des Unterliegers auf Zufluß einer be-
stimmten Wassermenge und auf Entschädigung für 
dessen Entzug — 152. Art . 4 Abs. 5 B a y W G (Gebüh-
ren für Gewässerbenutzung) verfassungsmäßig — 227. 
Nutzung eines Umleitungskraftwerks ist Benutzung 
i . S. des § 3 W H G — 227. Gemeindliche Erstattungs-
ansprüche für Hausanschlußlei tungen fallen nicht un-
ter § 80 Abs. 2 V w G O — 271. Verfassungsmäßigkeit 
nachträglicher Anforderungen an Lagerbehälter 
(VLwF) — 421. Unzulässigkeit nachträglicher Aufla-
gen zu unanfechtbarem, vorbehaltlosem Wasserbewil-
ligungsbescheid — 476. Genehmigungspflicht für Elek-
troboote auf nicht allgemein zur Schiffahrt zugelas-
senen Seen — 478. Haftung der Gemeinde für Wasser-
vergiftung durch Kanal isat ionsabwässer — 479. 
24. Verkehrs- und Verkehrsstrafrecht (einschl. 
Bundesbahn- und Personenbeförderungsgesetz) 
Das Recht des Schienenverkehrs in Bayern — 401, 454. 
E Verbot verkehrsgefährdenden Anbietens gewerblicher 
Leistungen auf Straßen — 23. Anforderungen an Ver-
kehrsunterricht — 23. Kosten der Beleuchtung eines 
Fußgängerüberweges — 67. Haftung bei Versagen 
einer Verkehrsampel — 74. Keine Erstattung des 
Fahrgeldavisfalls bei Schwerbeschädigtenbeförderung 
zu ermäßigtem Tarif — 189. Umfang des Informations-
rechts der Gemeinden im Raumordnungsverfahren 
(Alternativen eines Flughafenstandorts) — 225. A n -
spruch auf behördliches Einschreiten bei Blockierung 
der Garagenausfahrt durch gegenüber parkende Fahr-
zeuge — 269. Straßenverkehrsrechtl iche Ausnahme-
genehmigungen bei Widmungsbeschränkungen — 273. 
Erlaubnispflicht von Werbungsfahrten mit Kraftfahr-
zeuganhänger nach § 5 S tVO — 307. Anforderungen 
an das Luftverkehrsgenehmigungsverfahren nach § 6 
LuftVG — 310. Parken auf nichtöffentlichem Behörden-
parkplatz — 312. Unterhaltslast für Kreuzungsände-
rungen nach § 9 E K r G — 427. 
B Fremdenverkehrsrechtliche Entscheidungen (Klatt) — 
204. Eisenbahngesetze (Finger) — 283. Rechtsschutz 
bei der Planung von Straßen und anderen Verkehrs-
anlagen (Hoppe) — 284. St raßenverkehrsordnung 
(Mühlhaus) — 444. 
P Aufgabe VII—66 aus der Ersten jur. Staatsprüfung 
1969/1 — 162, 200. 
25. Bundes- und Landesfinanzrecht 
(einschl. Haushalts- und Steuerrecht) 
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Bayerische Verwaltungsblätter 
Zeilschrift für öf fent l iches Recht und öffent l iche Verwaltung 
Heft 9/1971 (neue Folge) September 1971 
Grundlagen und Grenzen interföderativer Kooperation1) 
Von Prof. Dr. Hans F. Z a c h e r , Universität München 
Unter allen elementaren Bauprinzipien der Bun-
desrepublik ist keines — nicht einmal das vielberu-
fene demokratische Prinzip — so in Bewegung wie 
das bundesstaatliche. Die Tendenz geht auf Verein-
heitlichung2). Und sie geht neben der Ausnutzung 
und Ausweitung der Bundeskompetenz2a) mehr und 
mehr jenen „Zweiten Weg zum Zentralismus", auf 
dem die Länder das egalitäre und technisch-ratio-
nale Unbehagen, das der bundesstaatlichen Gliede-
rung weithin entgegengebracht wird, dadurch be-
schwichtigen, daß sie den Gebrauch ihrer Hoheits-
rechte vereinheitlichen3). Auf diese Weise wurde 
eine Fülle von Staatsverträgen und Verwaltungs-
abkommen4) geschlossen und wurden zahlreiche in-
formelle Absprachen und Vereinbarungen getrof-
fen. Gemeinsame Einrichtungen wurden in großer 
Zahl und Vielfalt geschaffen: nichtständige und 
ständige, ministerielle, unterministerielle und ge-
mischte, entscheidende und beratende, koordinie-
rende und selbsthandelnde, mit und ohne eigene Bü-
rokratie, rechtsfähige und nichtrechtsfähige. Hoheits-
befugnisse wurden abgegrenzt und zur Ausübung 
übertragen. Und an all dem sind bilateral oder 
multilateral Länder allein oder Bund und Länder be-
teiligt. 
Diese Entwicklung findet Grundlage und Grenzen 
sowohl im Bundes- als auch im Landesverfassungs-
recht. Beide Problemschichten können jedoch nicht 
völlig isoliert werden; denn das Landesverfassungs-
recht ist nicht ohne seinen bundesrechtlichen Rah-
men, das Bundesverfassungsrecht nicht ohne landes-
verfassungsrechtliche Entsprechung und Ergänzung 
zu denken. Ebensowenig aber können sie in eins 
gesetzt werden. Im folgenden muß gleichwohl die 
landesrechtliche Sicht vernachlässigt werden5). 
I. Die bundesstaatsrechtliche Problemstruktur 
1. Rechtsschichten 
Um den Zugang zum Problem zu finden, müssen 
wenigstens zwei Rechts schichten unterschieden wer-
den: (a) das Vertragsrecht, das die Problemmitte 
bildet, und (b) das Vertragsstatut, welches das Ver-
tragsrecht autorisiert und begrenzt. Schafft das Ver-
tragsrecht rechtsetzende neue interföderative Ein-
heiten, so tritt als dritter Komplex (c) das Eigen-
recht (Satzungsrecht) der jeweilgen Gemeinschafts-
einrichtung hinzu. 
a) Das V e r t r a g s r e c h t regelt verfügend und 
verpflichtend die Beziehungen der beteiligten Län-
der und des eventuell beteiligten Bundes zueinander 
(koordinationsrechtliche Dimension). Daneben kann 
es sich an andere Rechtsträger wenden (imperativ-
rechtliche Dimension): meist an die Allgemeinheit 
(„den Bürger"); soweit es Gemeinschaftseinrichtun-
gen der Vertragspartner schafft oder sonstwie ord-
net, auch an diese — indem es sie „verfaßt" und 
ihre Funktionen reguliert. Im Hinblick auf die Aus-
schließlichkeit der förmlichen Gesetzgebungsbefugnis 
des Bundes und der Länder bedarf extern wirken-
des imperatives Vertragsrecht der Sanktion durch 
die (den) zuständigen Gesetzgeber; es ist also pri-
mär paralleles Recht der für die Gesetzgebung zu-
ständigen Vertragsbeteiligten. Aber nie kann das 
Vertragsrecht erschöpfend als paralleles Recht der 
Beteiligten gedeutet werden. Das bloße Zufällige der 
Parallelität böte keine sinnvolle Gewähr der Ko-
operation. Der Hintergrund der verbindlichen wech-
selseitigen Verhaltensordnung ist unentbehrlich. 
Werfen die Beteiligten darüber hinaus ihre indi-
viduellen Funktionen zu gemeinsamen Funktionen 
(Funktionen gemeinsamer Einrichtungen) zusam-
men, so sind diese nicht bloße Additionen, sondern 
eigenständig und einheitlich. Kollisionen, die sich 
aus der Herrschaft verschiedenen Landesrechts oder 
Landes- und Bundesrechts ergeben könnten, müs-
sen durch Kompetenzausscheidung zugunsten einer 
einheitlichen Ordnung vermieden werden. Das gilt 
insbesondere auch für die Beziehungen der Beteilig-
ten zu ihren gemeinsamen Einrichtungen. 
b) Das V e r t r a g s s t a t u t5a) ordnet die ver-
traglichen Beziehungen der Beteiligten als solcher 
zueinander. Es ermächtigt sie, sich zu binden, be-
zeichnet oder begrenzt die Gegenstände vertrag-
1) Diese Abhandlung stellt eine überarbeitete, insbesondere auch ge-
kürzte Fassung der Ausführungen des Verfassers über „Bayern in 
der interföderativen Kooperation" in Nawiasky-Leusser- Schweiger-
Zacher, Die Verfassung des Freistaates Bayern, 2. Aufl., Teil IV 
S. 31—49, dar (im folgenden: Zacher, Bayer. Verf. Teil IV). Die 
dort wiedergegebenen Nachweise wurden aus Raumgründen hier 
grundsätzlich nicht wieder aufgenommen. Jedoch sei mit Nachdruck 
darauf verwiesen. Die Literatur hat sich mittlerweile (d. h. seit 
1967) kräftig vermehrt. Außer den im folgenden spezieller Zitierten 
seien statt aller anderen genannt: Maunz, Verwaltungsabkommen 
zwischen Bund und Ländern in der Bundesrepublik Deutschland, Die 
Verwaltung 1971, 231 ff., und die dort (S. 237 Anm. i n zusam-
mengestellte Literatur. S. zum Thema auch Zacher, Freiheitliche 
Demokratie, Geschichte und Staat, Bd. 139/140, 1969, S. 195 ff. 
2) Grundlegend Hesse, Der unitarische Bundesstaat, 1962. 
2 a) Diese kann hier nicht erörtert werden, obwohl neuartige Bundes-
kompetenzen — insbes. im Rahmen der sog. Gemeinschaftsaufgaben 
— und neuartige, von Bund und Ländern (und Kommunen) beschickte 
Bundesorgane — wie z. B. der Konjunkturrat — politisch der inter-
föderativen Kooperation eng verwandt sind. 
s) S. zur Abwägung dieser Alternative insbesondere Hesse, Aspekte 
des kooperativen Föderalismus in der Bundesrepublik, Festschrift 
für Gebhard Müller, 1970, S. 141 ff. 
4) S. die Hinweise bei Zacher, Bayer. Verf. Teil IV S. 32 Anm. 2 
und 3; ergänzend s. insbesondere die Zusammenstellung bei Gra-
wert, Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern in der 
Bundesrepublik Deutschland, 1967, S. 299 ff. 
5) S. dazu Grawert aaO. S. 32 ff., 105 ff., 212 ff., 268 f., 269 f.; ins-
besondere für Bayern s. Kalkbrenner, Zuständigkeitsübertiagung 
durch Staatsvertrag nach der Bayerischen Verfassung, BayVBl. 1965, 
109 ff., 149 ff.; Zacher, Bayer. Verf. Teil IV S. 49 ff.; s. a. Zacher 
in Nawiasky-Leusser-Schweiger-Zacher, Verfassung des Freistaates 
Bayern, 2. Aufl. Erl zu Art. 180. 
5a) S. dazu insbesondere Kopp, Zur Geltungsgnindlage der Staatsver-
träge zwischen den Ländern, JZ 1970, 278 ff. 
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lieber Disposition, regelt die Gültigkeitsbedingun-
gen des Vertragsrechts, ergänzt dessen positive Be-
stimmungen und sanktioniert es. Es ist die gemein-
same Ordnung, die der Rechtsmarkt der Vertrags-
schließenden und ihrem Vertragsrecht vorausliegt. 
Wo nicht aprioristisch von einer absoluten Ver-
tragsfreiheit ausgegangen werden kann — was, 
wenn je, nicht im bundesstaatlichen Rahmen anzu-
nehmen ist —, ist es wesensmäßig Voraussetzung 
vertraglicher Rechtsgestaltung. Ebensowenig wie 
das Vertragsrecht kann das Vertragsstatut in pa-
ralleles Recht der Vertragsschließenden aufgelöst 
werden. 
c) Das E i g e n r e c h t von Gemeinschaftseinrich-
tungen kann sowohl deren Verfassung ergänzen 
als auch extern wirken. Wie Satzungsrecht bundes-
oder landesinkorporierter Verwaltungseinheiten ist 
es von der Rechtsetzungsgewalt der vertragsbetei-
ligten zuständigen Gesetzgebungsträger abgeleitet. 
Aber es wird in sich einheitlich gesetzt und kann 
seiner einheitlichen Funktion wegen nicht mehr ein-
zelnen vertragsbeteiligten Gesetzgebungsträgern 
isoliert zugerechnet werden. 
Daneben mag sonstiges Bundes- oder Landesrecht 
für den Vertragsgegenstand — im weitesten Sinne 
— einschlägig sein. Schlichtes Bundes- oder Landes-
recht kann jedoch nicht die eben genannten spezifi-
schen Regelungskomplexe absorbieren6). 
2. Inhalt und Qualität des Vertragsstatuts 
Entscheidend für den Spielraum der Länder, zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen zu treffen und Ein-
richtungen zu schaffen, ist das Vertragsstatut. Die-
ses läßt sich nur funktional begreifen. Es bildet we-
der qualitativ noch inhaltlich eine geschlossene Ein-
heit. 
Seine elementaren Ansätze finden sich in den 
bundesstaatlichen Fundamentalnormen7). Die bun-
desstaatliche Grundnorm (Art. 20 Abs. 1, 79 Abs. 3 
GG) besagt, daß Bund und Länder je als Staaten 
vorausgesetzt werden. Sie nehmen in diesen Status 
vom völkerrechtlich geprägten Staatsbild her die 
Vertragsfähigkeit und die Vertragsfreiheit hinein. 
Zugleich enthält die bundesstaatliche Grundnorm 
aber auch, daß diese Staaten zusammen eine grö-
ßere gemeinsame Einheit bilden und, je teilkompe-
tent, der Bund auf die zentrale Funktion, die Länder 
auf die partikulare Funktion gesetzt sind. Die zen-
trale Spannung zwischen der Vertragsfreiheit der 
Glieder des Bundesstaats und ihrer bündischen 
Überlagerung durch die bundesstaatliche Kompe-
tenzverteilung und das Bundesmonopol des Zentral-
staats ist hierin schon angelegt. 
Dabei kommt es auf die bundesstaatstheoretische 
Deutung nicht an. Eine Deutung, die im Zentral-
staat den souveränen Oberstaat, in den Ländern die 
nichtsouveränen Unterstaaten sieht, wird es nicht 
schwer haben, die bündische Überlagerung der Ver-
tragsfreiheit der Länder aus der Überordnung des 
Zentralstaates zu entnehmen. Gleichwohl muß sie 
die Vertragsfreiheit der Länder im Prinzip als Folge 
ihres bundesstaatsrechtlich normativ konstituierten 
Statuts als Staaten anerkennen. Vom Standpunkt des 
gleichrangigen Nebeneinander des Bundes und der 
Länder wiederum drängt sich als erstes die hier 
noch ursprüngliche Vertragsfreiheit der Bundes-
glieder auf. Gleichwohl kann sie die Glieder den 
beschränkenden Folgerungen aus dem bundesstaat-
lichen Zusammenschluß nicht entziehen. Und eine 
Gesamtstaatstheorie wird der Gesamtheit von Zen-
tralstaat und Gliedstaaten eine auch für den Zentral-
staat unverfügbare Grundnorm zugrunde legen, die 
den Bundesgliedern jene Staatlichkeit verbürgt, die, 
dem Bild des Bundesstaates entsprechend, für Funk-
tion und Gestaltungsmacht des Zentralstaates Raum 
gibt. Die bundesstaatstheoretische Deutung entschei-
det also nicht etwa über die Existenz der Staatlich-
keit und der Vertragsmacht der Länder oder deren 
Beschränkung und Bindung zugunsten des Zentral-
staates und des bündischen Zusammenschlusses der 
Länder. Sie entscheidet nur darüber, ob etwas und 
was davon als gleichsam natürliche Gegebenheit 
vorausgesetzt wird und was hingegen als normativ 
konstituiert gilt. 
Damit wird auch die Frage sekundär, ob diesem 
Vertragsstatut nur Normen des Staatsrechts (allge-
meiner: des staatlichen Rechts) oder auch Normen 
des Völkerrechts angehören. Wenn die Behauptung 
auf die Rechtsbeziehungen der Länder untereinan-
der fänden Regeln des Völkerrechts Anwendung, 
abfällig als eine „überlieferte Legende des deut-
schen Staatsrechts" abgetan wird9), so ist das eben-
so einseitig, wie es diese Behauptung — so sie un-
differenziert aufgestellt wird — selbst ist. Das Völ-
kerrecht kann zwischen Gliedstaaten des Bundes-
staats nicht unverändert gelten. Im „Bundesstaats-
rechts gibt es nicht die Sanktionen des Völker-
rechts . . . ; im Gegenteil, im innerstaatlichen Recht, 
handle es sich nun um einen Einheitsstaat oder um 
einen Bundesstaat, ist der Friede und die Ordnung 
innerhalb der Nation als Ganzes das oberste Gesetz, 
die Aufgabe des Richters ist mehr, als nur Auskunft 
über die Rechtslage zu geben, sie hat in ihrem Teil 
die dem Staat für seine inneren Beziehungen aufge-
gebene Ordnungsaufgabe mit zu lösen,- die Entschei-
dung des Richters wird notfalls nicht nur gegen eine 
Privatperson, sondern auch gegen den Gliedstaat 
eines Bundesstaats vollstreckt"10). Aber die dem 
Bundesstaat wesentliche Anerkennung der Staat-
lichkeit der Glieder läßt wiederum keine beliebige 
Entfernung vom Völkerrecht zu; denn wie Bezie-
hungen zwischen Staaten zu regeln sind, ist in die-
sem vorgebildet, so daß mit der Unähnlichkeit der 
interföderativen Rechtsordnung11) gegenüber dem 
Völkerrecht die Minderung des Staatscharakters der 
Gliedstaaten im Bundesstaat zunimmt. So ist das 
Interföderationsrecht — der bundesstaatstypischen 
Spannung zwischen der Staatlichkeit der Glieder und 
ihrer bündischen Überlagerung entsprechend — in-
9) Zu wenig differenziert z. B. Grawert aaO S. 158: . . . . drei Rechts-
quellen, nämlich das Bundesrecht und das gemeinsame Recht aus 
Verträgen zwischen Bund und Ländern," S. zum Vorstehenden auch 
Kisker, Zwischenländer-Gemeinschaftseinricbtungen, JuS 1969, 466 
ff., der die Probleme zwar sieht (insbes. S. 468 ff.), jedoch zu nicht 
überzeugenden Kompromissen mit der Staatspraxis neigt. 
') S. dazu und zum Folgenden z. B. Knöpfle, Verwaltungsabkommen 
zwischen Bund und Ländern, Der Staat 8. Bd. (1969) S. 79 ff. m. 
w. Nachw. 
8) Zu den Möglichkeiten bundesstaatstheoretischer Deutung s. die der-
zeit immer noch beste Zusammenstellung bei Usteri, Theorie des 
Bundesstaats, 1954. 
9) So Hans Schneider, Verträge zwischen Gliedstaaten im Bundesstaat, 
VVDStRL Heft 19 (1961) S. 1 ff. (34 ff.). 
10) Berber, Die Rechtsquellen des internationalen Wassernutzungsrechts, 
1955, S. 124. 
") Siehe Rudolf, Zum System der staatlichen Rechtsordnungen in der 
Bundesrepublik Deutschland, D Ö V 1966, 73 ff. (75 ff.). 
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haltlich aus S t a a t s - und völkerrechtlichen Elementen 
gefügt. Wie diese Normen zu qualifizieren sind — 
ob durchwegs als staatliches Recht oder je nach 
ihrem Inhalt als staatliches oder als Völkerrecht —, 
ist eine Frage vorwiegend der bundesstaatstheo-
retischen Deutung und auch der Qualifikation des 
Völkerrechts, deren Beantwortung in der Sache al-
lenfalls Tendenzwert zukommt. Die Sanktion je-
denfalls ist einheitlich durch das Bundesstaatsrecht 
gewährleistet. Dieser Rechtskomplex wird sich aber 
nie ganz in Rechtsetzungsakte des Bundesgesetz-
gebers auflösen lassen, weil ihre Staatlichkeit den 
Ländern ein Recht auf gleichberechtigte Mitwirkung 
an der Entwicklung ihrer koordinativen Rechtsord-
nung gibt. So wie im Völkerrecht wird deshalb auch 
im interföderativen Recht das unorganisierte Ele-
ment nicht einmal der Idee nach ganz vom organi-
sierten Element verdrängt werden können und dür-
fen. 
Ist im Bereich der Staatsfundamentalnormen an-
gelegt, daß die Staatlichkeit des Bundes und der 
Länder in einem Spannungsverhältnis zu deren bün-
dischem Zusammenschluß steht, so obliegt dessen 
Austrag vor allem dem Bundesverfassungsrecht. 
Dieses ist daher die bedeutsamste Quelle dessen, 
was hier Vertragsstatut genannt wird. Seine Kom-
petenznormen bestimmen den jeweiligen Gegen-
standsbereich möglicher Disposition des Bundes und 
der Länder. Seine Bund und Ländern vorgeordneten 
Grundordnungen (Grundrechte, institutionelle Ga-
rantien, allgemeine Staatsprinzipien) binden die 
Vertragsmacht in der Sache. Den Ländern gebietet 
es darüber hinaus, die durch Art. 28 GG proklamier-
ten Grundwerte und damit die bundesstaatliche Ho-
mogenität zu wahren. Ferner finden sich in den Vor-
schriften des Bundesverfassungsrechts die wichtig-
sten Sanktionsnormen des Interföderationsrechts (z. 
B. in den Bestimmungen über die Zuständigkeit des 
Bundesverfassungsgerichts). 
Das einfache Bundesrecht muß demgegenüber in 
einer sekundären Rolle verharren. Seine Funktion 
ist zentralstaatlich, nicht interföderativ. Soweit der 
Zentralstaat auch die interföderative Ordnung aus-
zugestalten hat, ist sein primäres Mittel hierzu die 
Setzung von Bundesverfassungsrecht. Ebensowenig 
wie es dem Zweckgefüge des Bundesstaatsrechts 
entspräche, dem einfachen Bundesrecht schlechthin 
oder auch nur allzu weit und allzu selbständig Kom-
petenzkompetenz zu erteilen, wäre es zulässig, dem 
einfachen Bundesgesetzgeber die Ordnung der in-
terföderativen Beziehungen zu überlassen. Die The-
se kann experimentell an der Vorstellung eines 
„Bundesgesetzes über Verträge zwischen Ländern 
und dem Bund und den Ländern" als einer kodifika-
torischen Regelung dessen, was hier Vertragsstatut 
genannt wird (und vielleicht auch der allgemeinen 
Regeln, welche von den Vertragspartnern meist an-
erkannt und vorausgesetzt werden, ohne ihnen bin-
dend vorgegeben zu sein), erhärtet werden. Daß ge-
genwärtig das Grundgesetz keine ausdrückliche 
Handhabe dafür böte, steht außer Zweifel. Aber 
auch daß an eine ungeschriebene Bundeskompetenz 
dafür — soweit zu sehen — bisher noch nicht ge-
dacht wurde, ist kein Zufall. Denn selbst durch eine 
Revision des Grundgesetzes dürfte sich der Bund 
keine entsprechende Gesetzgebungskompetenz zu-
legen, ohne der Vertragsmacht der Länder ihre di-
rekte Ableitung aus ihrer Staatlichkeit zu entzie-
hen, somit gegen diese und also gegen die bundes-
staatliche Grundnorm selbst zu verstoßen (Art. 20 
Abs. 1, 79 Abs. 3 GG). 
Das hindert nicht, daß der Bund in zahlreichen 
Einzelbereichen regelungskompetent ist. Ein zentra-
les Beispiel ist die Ausgestaltung der bundesstaats-
rechtlichen Sanktion des interföderativen Rechts 
durch Gerichtsverfassungs- und Prozeßvorschriften 
für das Verfahren vor dem Bundesverfassungsge-
richt und anderen Gerichten (Art. 74 Nr. 1, 93 Abs. 2, 
Art. 94 Abs. 2 GG). Und überall wo Bundesrecht 
durch die Länder ausgeführt wird und der Bund 
auch die Ausführung regelt, kann er sich mit der 
Frage befassen, inwieweit und in welcher Weise 
er Abkommen und gemeinsame Einrichtungen der 
Länder für den Vollzug zuläßt. 
Jedoch ist festzuhalten: Das Vertragsstatut ist im 
Kern unorganisiertes Recht. Dem Wesen der Summe 
von Bund und Ländern als einer vermittels der Vor-
herrschaft des Bundes begrenzt organisierten Ge-
meinschaft von Staaten entsprechend ist es notwen-
dig sogar nur begrenzt organisierbar. Das Normgut 
kommt insoweit zwar teils aus dem Völkerrecht. Da 
dieses aber im binnen-bundesstaatlichen Raum nur 
rudimentär gelten kann, muß mehr noch auf die all-
gemeinen Sätze des innerstaatlichen Rechts zurück-
gegriffen werden. 
II. Grenzen des interföderativen Vertragsrechts12) 
Die Grenzen vertraglicher Abmachungen zwischen 
Ländern und zwischen Bund und Ländern — je als 
Staaten — können hier über das Gesagte hinaus 
nur durch Folgendes verdeutlicht werden. 
Eine äußerste Grenze wäre der Verzicht auf die 
Staatlichkeit eines Vertrag^teiles (außerhalb der 
Neugliederung der Länder im Sinne des Art. 29 
GG). Ebensowenig könnten die Länder über die 
Existenz des Zentralstaates und ihren durch ihn be-
wirkten bündischen Zusammenschluß im Vertrags-
wege verfügen. Sie dürfen ihre Funktionen auch 
nicht in der Weise koordinieren, daß dem Bund nicht 
mehr eine Vielzahl von Gliedern, sondern in deren 
Verschmelzung ein zweites, rivalisierendes Zentral-
gebilde gegenübersteht 1 8). 
Aktueller ist die Wahrung der bundesstaatlichen 
Kompetenzordnung. Dabei ist nicht nur an die funk-
tionelle Kompetenzverteilung in der Bund-Länder-
Dimension, sondern auch an die territoriale Kompe-
tenzverteilung zwischen den Ländern zu denken. 
Wenigstens ein Vertragspartner muß für die Funk-
tion, auf die sich der Vertrag bezieht, kompetent 
sein. Und die Kompetenz muß der — konkreten 
oder generellen — vertraglichen Verfügung oder 
Bindung zugängig sein, der sie unterworfen wird. 
So darf sich etwa der Bund ebensowenig seiner Auf-
sichtsrechte gegenüber den Ländern vertraglich ent-
äußern, wie die Länder die Ausübung ihrer Ge-
setzgebungsbefugnisse an die Mitwirkung des Bun-
des binden dürfen. 
Die Verträge müssen sich ferner an die den je-
weils vertragsschließenden Organen vorgegebene 
, l) Zu all dem eingehend Grawert aaO, insbesondere S. 131 ff. 
1S) S. a. Lerche, Aktuelle föderalistische Verfassungsfragen, 1968, S. 31. 
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Staatsgrundordnung halten. Von Grundgesetz wegen 
bedeutet das, daß die im Grundgesetz niedergelegte 
gesamtstaatliche Grundordnung — vor allem der 
Grundrechte und der institutionellen Garantien — 
allgemein zu wahren ist, der Bund seine im Grund-
gesetz ausgeprägte demokratische und rechtsstaatli-
che Struktur zu erhalten hat und die Länder das Ver-
fassungsgebot des Art. 28 GG erfüllen müssen. Dabei 
wird es im allgemeinen nicht schwierig sein, das Ver-
tragsrecht an den materiellen Verfassungsgarantien 
— etwa an Grundrechten — zu messen. Hingegen 
besteht zwischen dem Vertragsrecht und der vol-
len Integrität der verfassungsbestimmten Organisa-
tion des vertragsschließenden Staates von vorn-
herein ein Widerspruch; denn jeder Vertragsschluß 
beengt die Entscheidungsfreiheit der für den Ver-
tragsgegenstand binnenorganisatorisch zuständigen 
Organe. Vom Blickpunkt der Kompetenz könnte von 
einem Widerspruch zwischen der binnenstaatlichen 
Entscheidungskompetenz und der Kompetenz zum 
Vertragsschluß gesprochen werden. Die durch die 
Staatsorganisation realisierten demokratischen und 
rechtsstaatlichen Verfassungswerte könnten nur um 
den Preis zwischenstaatlicher Vertragsunfähigkeit 
und somit Isolation voll integriert werden. Dieser 
Widerspruch muß, da an der Vertragsfähigkeit des 
Bundes und der Länder nicht zu zweifeln ist, im 
Wege des Kompromisses ausgeräumt werden. Die 
demokratische Autonomie muß in ihrem Wesens-
gehalt erhalten bleiben. Rechtsstaatliche Garantien 
dagegen sind in der Sache unverzichtbar. Allen-
falls können sie im Rahmen des Vertragssystems 
durch gleichwertige Modifikationen ersetzt wer-
den14). 
Grenzen für Zwischen-Länder-Verträge können 
ferner im einfachen Bundesrecht liegen, insbeson-
dere wo dieses zur Ordnung von Länderfunktionen 
kompetent ist, die Vertragsgegenstand sind. 
(Schluß folgt) 
") S. z. B. Kisker aaO; Knöpfle aaO. 
